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g>emi 
-T:yef*'v 
C H E S T E R . 8 . 9. . f R I D A Y , N O V E M B E R , 19, ;1915. 
MILLIONS SUFFER 
LACKING CLOTHES 
U n n u d e ,8 tu f f» E s p c t ' l l y D. »ir-
fable, Con-rnlra ion f o r Re lef S a y s 
C h a n c e f o r t l j o G o n p r o u s . 
/ > I e w Y o r k . Now. 16—Over I h r . e 
m i l l i o n p e r s o n s In B e l g i u m a n d 
n o r t h e r n F r a n c e , m o a ly w o m e n s r d 
y o 4 n g c h i l d r e n , m u e b e c l o t h e d a n d 
s h o d by C h r i s t m a s I t t h e g a r n i e n s 
a n d s h o e s f o r t h e s e i lea U u t e t o P ' e 
• r o no t f o r t h c o m i n g a t o n c e t h e r 
s u f f e r i n g s d u r i n g uro w n o r wil l be-
c o m e d e s p e r a t e . 
S u c h to I h e not® o f a n i-p-
pea l I s s u e d t o t h e pc 'op ' e of t h e l l n i 
tod S t a l e s by t h e Coinni s a lon » r 
Rel ief In B e l g i u m . T i i e N e w Y o r k 
c o m m i t t e e b u s r e c e i v e d f r o m H e r -r- t . H o o v e r , c h a l r m m i f ' h e e in-iesdon, t t h e f o l l o w i n g . - t a t e n e i t : " I t a p p e a r s t o m e t h t !t !e neces-
s a r y f o r u s t o £•> frankly t o t h e A-
m e r l c a n p e o p l e a n d i ak t h e m to 
c l o t h e t h e d e s t i t u t e >n t h o r c c u -
p lod a r e a s of B e l g i u m a-:d N o T b e r n 
F r a n c o d u r i n g t h e c o i l i t ; w.'n o r . 
" T h e r e a r e 9.000 O' O p e o p e :n 
t h e e e a r e a s a n d of these- o1 e r o f e -
t h l r d a r e n o w e i t h e r w h o ' l y o r par-
^ t t a l l y d e s t i t u t e a n d a r e t e d a y re-
ce iv ing t h e i r f o o d e l t ' o r whol ly o r 
p a r t i a l l y w i t h o u t p a y m o . i t . 
' " A s you k n o w w e h i v e s e t u p f cC-
n o m i c m e a s u r e s b a s e d o n t h e a b l I ty 
Cf a p o r t i o n of t h e p o p u l a t i o n t o p a y 
f o r I t s f o o d w h i c h , w i t h t l io o n t r l -
b u t l o n s of o t h e r c o u n . r ' < s , e n a b l e s 
u s t o r t h e p r e s e n t t o f iml t h e b a r e 
tali ndmuro of f o o d s u p p l ' e s f o r ^ t h u 
•whole 9,000,000 p e o p l e . L a we l i i v o 
n o r e s e r v e s w i t h will h i o p r u v k ' o 
c l o t h i n g fo r t h o d e s t l u : e . W e no*v 
p l e a d f o r h e l p o n t h e i r b e h a ' f . 
I - * E v e n If t h e s e 9,000,000 p e o p l e h a d 
m o n e y t h e y c o u l d n o ' I m p o r t c l o t h t 
o r t h e r a w m a t e r i a l s w i t h wh' .ch t o 
m a n u f a c t u r e UTom. t h r o u g h t h e 
b l o c k a d e i n t o a n a n a u n d e r mi l i -
t a r y o c c u p a t i o n . W i n e t h e b e t t o r 
h a v e s o m e c l o t h i n g w i t h 
^ j h V c h t h e y c a n g e t a l o n g , t h e des t i -
t u t e a r e c o m p o s e d of t h e w o r k ' n g 
c l a s s e s w h i c h n a i u i B ' l y b a d l i t t l e re-
s e r v e s of c l o t h i n g w h e n t h e w a r 
b r o k e o u t . T h e Only a d d i t i o n s t h e y 
h a v e r e c e i v e d s i n c e t h e n h a v e b e e n 
t h e g e n e r o u s c o n t r i b u t i o n s f r o m 
A m e r i c a . Canadc , a n d e l s e w h e r e By 
C b r l o t m a a t i m e a l l t h e c l o t h i n g 
w h i c h w e h a v e i n o u r v a r o - i B e s alj-
d t t a h m e n t s wlU b e e x h a u s t e d 
Ti t i s a. c e r t a i n t y t h a t t h e u n d e 
e x p o s u r e of u n d e r c l a d h i eta, w o m e n 
. / a n d c h i l d r e n t o t h e b ' t t e r - w i n t e r wil l 
« g r e a t l y i n c r e a s e m o r a j l t y . T h e c lo th -
l n g t o r t b e e o p e o p l e c a n b e p r o v i d e d 
o n l y if w e r e o e i v e g i f t s u i p l l e s f o r 
t h e p u r p o s e . W e m u ^ t d e p e n d u p o n 
t h e A m e r i c a n p e o p l e . 
" W e h a v e a r r a n g e d I b a t t h e c- • ' 
of t r a n s p o r t a t i o n o f ' c l o t h e s f r o m a n y 
c e n t r a l p o i n t In t h e t ' n i e d S ' a / e a 
t S I B e l g i u m a n d r o r t h c r n F r a n c o - n d 
of t h e d i s t r i b u t i o n wil l b e p a i d l o r 
o u t of f u n d s w h i c h h a v e b e e n • s 
poc i a l ly p r o v i d e d s o t h a t t h e w h o l e 
A m e r i c a n c o n t r i b u t i o n s wil l r e i c h 
t h e d e s t i t u t e w i t h o u t o n e i e t t of 
d e d u c t i o n . J 
. " I n t h e m a U e r , o f J t t e c h a r . ' c t e r ' f 
c l o t h i n g f 9 r t h e S e p e p i e . w e f r e m r -
. r o u n d e d wi th ' a m o i i ! V u d e o f d 
t ies . ' In t h e f i r s t I n a a i n c e t h e ora&ilC 
s a n i t a r y a r r a n g e m e m ' B m a d e by f i e 
g o v e r n m e n t s t h r o u g h w k i r e t e r r i t o r y 
w e m u s t p a s s m a k e t h e I n t r o d u c t i o n 
of s e c o n d - h a n d , c l o t h ' n g , e e p e e ' n l l y - l n 
the. a r e a s of t h e o p e r a t i n g a r r a ' e s 
- w h e r e t h e w a n t w l U - b a - - . g r e a t e s t 
p r a c t i c a l l y I m p o s s i b l e . 
, " W e t h e r e f o r e , m u s t r s k f r a n k l y 
™ f o r n e w c l o t h i n g a n d m o w p e r t l c n -
l a r t y f o r u n m a d e m a t e r i a l . N o t t h * t 
t h e d e s t i t u t e In B e l g i u m a n d n o r t h -
e r n F r a n c e a r e niot I n t e n s e l y g r a t e -
f u l tor s e c o n d h a n d clof h i n g , b u t a s a 
m a t t e r of n e c e s s i t y , w e a r e f o r c e d t o 
a s k o n l y f o r tavworn s t u f f s . 
' ' i t j n u a t b e b o r n e In m i n d thr t t 
t h o s e f o r w h o m w e a p p e a l a r e l i v i n g 
u n d e r a l m c « t o t a l l o d u a r ia l p a r a l y -
S i s ; t h a t m a n y m f l l l o - s of t h e m a r e 
id le , a n d S t m t t h e . c r y w e h a v e f r o m 
t h e m d a l l y I s : 'G ive u s s o m e t h i n g t o 
do , g i v e u s s o m e t h i n g t o w o r k o n , s o 
t h a t w e m a y c o n t r i b u t e t o o u r s u p -
-p<yt . . . T h e r e f o r e . If w e c a n p r o v i d e 
t h l u n w i t h m a t e r i a l s t h e y w i l l m a k e 
u p t h e i r o w n c l o t t i n g . F u r t h e r m o r e 
t h e . p o o r of B e l g i u m a n d n o r h e r n 
F r a n c e c a n d e v i s o a n e x t r a o r d i n a r y 
a m o u n t of c l o t h i n g c £ t "a g i v e n DIO e 
of c l o t h a i a ^ c ^ n w o r k in svf(h m a t o -
*
r i a l s t o p a t 3 W ^ t h e ' r o w n c l o t h i r g 
F o r t h i s r e a s o n w e a r e a n x i o u s t o 
s e c u r e p i e c e "goods a s f a r » poaa ib l e 
o r , a l t e r n a t e l y u B w o r n m a d e - i p 
MRS. PANKHURST ON 
BETRAYAL OF SERBIA 
C r l t l c l M * P r i m . Mlnls ' .e r a n d 8 ' r 
E d w a r d ,Qr«y a s U n f . t f o r 
T h a l r P o a l t l o r a . 
v L o n d o n , N o v . 16—A " P a t r ' o ' . l c 
m e e t i n g " o r g a n i z e d by t h e W o m a n s 
S o c i a l a n d Po l i t i ca l Umfon o v e r 
w h i c h Mrs . Q m m e l b i e P a n k h u r a t wo» 
t o p r e s i d e T h t k s d a y In R o y J l A ' b e r t 
Ha l l , a n d w h i c h w a s " t o d e m a n d 
loyal a iy l v i g o r o u s c o a d t i t of ' h e 
w a r " h a s b e e n e a n c e ed by J h • H M ! 
m a n a g e m e n t . P r e m n t u r e ; inn"unc<-
m e n t by M m . P a n k ' u r s : d ' e c ' o s l n ^ 
t h e rcn l p u r p o s e of t h e m o o ing , 
c a u s e d t h e c a n c e l l a t on . In ho.- an-
noun i -ome iu w h i c h took h e Term of a 
l e t t e r , M r s . P a n l i h u r s t s a d : 
" T h e b e t r a y a l -of S o r b ' a h i e c o m e 
a s a f i n a l , t r a g i c proof ' h a no'- h e r 
t h e h o n o r n o r f h o In or s t s . f i h » 
N a t i o n a r e - s a f ^ y i t i t h e p r o e r t h i n d s , 
a n d t l i a t in p a r t i c u l a r t ' e P r i m e 
MtniHter a n d S i r E d w a r d ' i r e y a r o 
un f i t f o r t h e g r e a t a n d re . -pons tile 
p o s i t i o n s t h e y ho ld . In o r d e r t o g i v e 
e x p r e s s i o n t o t h o p rev ; ' ! i ng i n d ' g n a -
f i o n a g r e a t m e e t i n g 'g i o fco h o d 
Mrs . P a n k h u r e t . con m e - t i n g t n 
t h o o r d e r ' c a n c e l l i n g i h e m s e ' n g 
s a i d : 
" T i l l s i n s p i r e d a t t e m p t t o ilej>:ive 
s h e N a t i o n of i t s rl h t t o p r o t e s t 
« t l l n o t s u c < * e d . T h e m - e : i n g will 
lie he ld a t a t l n . e jun l p l a c e t o be 
a n n o u n c e d l a t e r . " 
S lnn i l t aneouHly t h e W c n i n ' i S»,-
o la l a n d P*rfiti<^tl U n i o n a j j n u n cil 
t h a t It w o u l d hold i ' s u8;ral w e e k l y 
n .ee t l i ig a t t h o Ixxml :ii p a v ' i o i o n 
T l u i r e d a y . w h e r e M i s F a k u s ' 
« o u l d d e a l w i t h t h e s l t u a t : o p , b u ' 
ilijp p r o j e c t a l s o w a s d e f e ted.- « • 
t h e m a n a g e r of t h e p a v Hon n o t i f i e d 
Mrs . P a n k h u r s t t h a t t h • t h e i t e r w a s 
e n g a g e d a h d , t h e r e f o r e , n . t a v a i l a -
b le -
GOVERNOR W O U L D 
R E C E I V E $3,C00. 
C o l u m b i a , N o v . 15—Mr. J o h n J . Mc-
M a h a n . of C o l u m b i a , wl ' l I n t r o d u c e 
a t t h o c o m i n g s e s s i o n of t h e l e* l s l a -
t u r e a bi l l t o p r o v i d e b e ' t e r s a l a r i e s 
fo r g o v e r n o r a j i d o t h e r s t a t e off c e r " 
a n d j u d g e s . 
T h e s c a l e p r o p o s e d Is: G o v e r n o r 
$6,000; l i e u t e n a n t g o v e r n o r , 11.000; 
s e c r e t a r y of s t a t e c o r o p t r o l ' e r gen-
e r a l , a t t o r n e y g e n e r a ] , t r e a s u r e r ad-
j u t a n t a n d I n s p e c t o r g e n e r a l s t a t e 
s u p e r i n t e n d e n t of e d u c a t ' o ^ , m e m -
b e r s of t h e r a i l r o a d commi s s i o n e a c h 
$3,000; j u s t i c e of t h e s u p r e m e c o o r t 
a n d J u d g e s of t h e c i r c u i t c o u r s e a c h 
$3,500. 
T h e n e w s a l a r i e s would b e - c u r e ef-
f e c t i v e a t t h e b e g i n i n g of n e w t e r m * . 
c l o t h i n g is a l l d i s t r i b u t e d f r e e 
t h r o u g h o u r local coir.nvual co r r r a i t -
t e e 8 a f t e r t h e y h a v e m a d e a c a r e f u l 
i n v e s t i g a t i o n of t h e n e c e s s i t i e s of 
e a c h r e c i p i e n t . T h e r e a r e t c d a y be-
t w e e n 30,000 a n d <0.0^0 of t h e n o b l e s 
a n d b e s t Be lg i an a n d F r e f < h p e a p ' e 
g i v i n g t h e i r w h o l e s e r v i c e s i o - t h e 
v o l u n t e e r c o n d u c t of t h e s e loc*l 
c o m m i t t e e s , e n d e a v o r i n g w i t h t h e 
g r e a t e s t p o s s i b l e d e v o Ion a n d u n d e r 
t h e g r e a t e r s t r a i n t o take«out t o 
t_h«<r u t m o s t u s e f u l n e s s t h e m e a g r e R l a c k s b u r g , n e r t F r i d i y . A n u m b « i 
W H A T DOE8 YOUR T O W N 
K N O W A B O U T I T 8 C H I L D R E N 
C h i l d r e n * B remu of t h o D « p ? r t m o n t 
j f L a b o r I s s u e s B u ' l q l l n on C h i l d * 
W)elf»rlB E x h i b i t s . 
W a s h i n g t o n , N o r . 16—Child Wel -
f a r e E x h i b i t s l a t h e H t l « of a bu l -
l e t i n - i s s u e d y e o t e r d a y by t h e Cht'-. 
d r e n ' s B u r e a u of t h e Eed t ra f l De-
p a r t m e n t of I.*laor. T h » h a s Dean 
p r e p a r e d In r e p l y t o t h e m a n y In-
q u i r i e s r e c e i v e d b y t h e I ' .ureau a b ^ f t 
e x h i b i t s , a n d s i n g l e c o p i e s m a y b e 
tiad ' f o r t h e a s k i n g . T h e bu l l e t i n 
wil l g i v e ( h o s e v - i o expe< t t o /1>-
Bervc t h e n a t i o n - w i d e Bafly W ^ e k 
nex t M a r c h o r t h o s e w h o a x e p l a -
n i n g <Ki®by s h o w . 
h e a l t h c o n f e r e n c e , o r a t y j i l r 
e x p e r t a d v i c e a n d p ^c ' i . ' u 
e n c o in s u c c e s s f u l e x b i b ' t w 
T h e b u l l e t i n i s f u l l of s u g - e tioWs 
f o r c o i r m u n i t i c s of c! l s>z<-s. It da 
• icr ibes e f f e c t i v e s m a l l v x h bi s Jl 
o n e o r a n o t h e r p h a s e of <hi ld p r i t -
lerns . I t d e f i n e s a " c h i l d w e ' r V r e "1-
h i b l t " In t h e t i t l e of w! ich I h e 
n a m e of t h e c i t y o r s a t e a p p o r s . .s 
a "we l l r o u n d e d p r «'• n t a t o n ol 
t h e w h o l e q u e s t i o n of t h o weli ' t ire of 
•he c o m m u n i t y ' s c h i l d r e n , ' nr:d 
s o u n d s a w a r n i n g a g 1 ir.fi: u n d e r -
Uik ing s u c h a g e n e r a l <-xhibit w i t h 
out t h e c o - o p e r a t i o n of a l l j h n s o 
'clal a g e n c i e s of t h e c o n ^ n u i r t " . 
T h o r e s u l t s of ch i ld w-e f a r e e»x-
h i b l t s a t * e m p h a s i z e d . "A n e ^ -if-
to ry l i . spvc to r ill Ka : s s Ci ty a hnu< 
l i s I n s p e c t o r in l-oi i lavil l« a }a: . . )«g 
schiWC b u i l d i n g In a co i iKes 'ed 'I s-
t r i c t of N o r t h a j n p t o n . imre : i se<l s<-w-
c r connec tUiu In E s h a n p: n 
w h e r e t h e Ice s u p p l y of tl e t n 
w a s m e n a c e d , a r e t y p e s of r s> ; 
w h i c h h a v e b e e n s e c u r e d in pr.i • 
t ir&lly e v e r y c o n u n u n l t y t h a t li s 
ihjvmeel s u f f i c i e n t t i m e a i d t hou i 
t o t h e p l a n n i n g o f a chVd-we l f i i r c ev-
h ib l t . C'ltltH w b ^ r e n o o r g a n i z e d 
c o m b i n a t i o n of s o c i a l a g e n c i e s o x i s s 
l o I n t e r p r e t a n d c a r r y o u t t h e log-
• ' .slatlve p r o s r o m s u r g e s ' e d by .n 
e x h i b i t , t h e e x h i b i t o r g a r d ^ t 
self if o f t r a a f i r s t 
c o m b i n a t i o n 
• T h e b u l l e t i n I n c l u d e s a c o n p l e t e 
l is t of a l l c h U < k w a l f a r » o i h i b ' t s 
o w n e d by S t a t e d e p a r t m e o t s . J a n u -
a r y 1, 1915, a n d a copy of ' h e 
r e co rd b l a n k u s e d by t h e C h i l d r e n ' s 
H e a l t h C o n f e r e n c e of t h e Chil-
d r e n ' s B u r e a u . 
rt o f u . h n f g n | i v ^ — — t o w a r i 
C L U B S FOR C O U N T Y . 
O a f f n e y , S . C . N o v . 1 7 — T h e pgr!-
c u l t u r a l a g e n t of t h e S o u t h e r n R i l l -
*tiy h a s s e l e c t e d C h e r o k e e ee o n e 
of t h e c o u n t i e s In w h i c h b o y s p ' g 
c l u b s s h a l l b e o r g a n i z e d . T h e ra i l -
w a y c o m p a n y will o f f e r a d v j e e a n d 
wil l w o r k In c o n j u n c t i o n w i t h t h e 
D e p a r t m e n t , of E d u c a t i o n a n d t h e 
f a r m d e m o n s t r a t i o n a g e n t In pro-
m o t i n g t h e c l u b s . T h e a g e n t wi ll 
s p e n d a w e e k t n C h e r o k e e C o u n t y 
d u r i n g t h e f i r s t p a r t of D^.xember 
fo r t h e p u r p o s e of o r g a n z l r g t h e 
c lubs . "* 
As a n e v i d e n c e tfc*t t h e good 
r o a d s m o v e m e n t I t s t l 1 a l i v e ' n 
C h e r o k e e C o u n t y , a good r o a d s ra l ly 
111 b e h e l d a t A n t l o c h ( h u i x h . n e 
u p p l i e s Which w e a r e a l ) ie l o f u r at s p e a k e r s W e i-eon 
t h e o c c a s i o n a n d t b « n 
T: W e h a v e e s t a b l i s h e d w o r k r o o m s a l l t h e l e a d i n g B e l g i a n d ies . T h e 
i B r u s s e l s , a l d n e g i v e s e m p l o y -
Jo o v e r 15,000 p e o p l e . T * - * 
n l e h . 
" W h a t w e u r g e n t l y r e e d Is n e w 
woolen c l o t h e s f o r w o m e n a n d a l ' - ' s 
a n d boys , woolen a n d c o t ' o n m a t e r i -
a l s f o r b a b i e s ' c l o t h i n g , - »b*w ' s , 
s t o c k i n g s . J e r s e y s , s w e a t e r s , b l a n k e t s , 
b o o t s a n d s h o e s , u n d e r d o ' b ' n g . o v e r -
c o a t s . p e t t i c o a t s a n d s u l ' s of a l l 
d e s c r i p t i o n s , a n d , in root ," e v e r y ar -
t i c l e i n t h e e a m u t of w a r m c l o t h i n g . 
" I t s e e m s t o u s t h a t t h e r e m u s t b e 
gn t h e s h e l v e s of t h e s ' o r e e a t d i n 
t h e ' h o u s e s of t h e U n i t e d S t a t e s a 
l a r g e a m o u n t of r e m n t n t c l o ' h m a -
t e r i a l s a n d n o w r e a d y - m a d e c l o ' h ' n g 
w h i c h w o u l d b e c o n t r i b u t e d o r cou ld 
b e p u r c h a s e d b y t h e v a r i o u s commK» 
t e e s i n t e r e s t e d In o u r w o r k on t e r m s 
of t h e g r e a t e s t p o s s i b l e e c o n o m y . 
" I t s e e m s t o m e t h a t w l h t h e 
g e n e r o s i t y of t h e A m e r i c a n m e r c h a u t 
a n d m a n u f a c t u r e r o u r ! o » l (JWDHIit-
t e e f r o m m o n e y s t h a t m a y b e s a b -
s c r i b e d t o t h e m torthjs p u r i c s e c s n 
p u r c H a s e s u c h m a t r e l a ' s a t f a r m o r e 
a d t - a n t o g e o u a r a t e s t h a n c a n b e ob-
t a i n e d h v a n y o o t n m e r c i a l t r a n s a c -
t i on . 
" I t Is o u r h o p e t h a t w e n » s y h a v e 
l a r g e c o n s i g n m e n t s a r r i v i n g b y 
C h r i s t m a s a n d w e d o n o t b e l i e v e 
t h a t t h e r e i s a n y m a n n e r ' t o - w h i c h 
t h e A m e r i c a n , p e o p l e c a n b e t t e r 
s h £ w t h e i r I n h e r e n t teat In e t of 
p h i l a n t h r o p y a n d k i n d l i n e s s t h a n b y 
a n s w e r i n g t h i s a p p e a l f r o m m l l l l o ' S 
of h e l p l e s s , d e s t i t u t e p e o p l e . " 
•g»god fc-r 
e m t n t i s 
e x p e c t e d t o g a i n a now I m p e t u s , 
a s A n t l o c h Is o n e of t h e m o s t pro-
g r e s s i v e c o m m u n i t i e s In O h : r o k e o 
Coun ty^ s \ , 
R e v . J . R . P e n t u f f . w l -o h ' S be.-n 
t e m p o r a r i l y In c h a r g e of t h e C h e r o -
k e e A v e n u e B a p t i s t C b u r < h a s sup-
ply," h a s a c c e p t e d a coH t o & e pas-
t o r a t e . 
S u i t f o r D | a n * r M A l l e i f n - B l a c k 
Lta t Cont jemplat tKi *>y i F o r m s r 
Fmploy ies of t h o G i ^ e n v l l t e Mill . 
C o l u m b i a , N o v . 16—It I s c o m m o n -
ly r e p o r t e d o n t h e s t r e e t s t h a t s u i t 
f o r d a m a g e s wi l l b e b r o u g h t a g a l i n 
t h e J u d s o n mi l l b y s e v e r a l of t h e 
s t r i k e r s , who. wi l l , a c c o r d i n g t o * t h o 
r e p o r t , a l l e g e a b l a c k ll*t hi>s b o ' n 
f o r m e d . A m e m b e r of a l o - a l Ja<v 
f i r m s u c h a s u i t w a s n e o n ' e m p l a t l o 
N o p a p e r s h&vo b e e n f i l e d . 
P r e s i d e n t O e e r h a s e t « e d t h a t a n 
a l l e g a t i o n of » b lack- t l s i n g s c h e m e 
waa g r o u n d l e s s . . ' T h e s t r i k e r s h i v e 
s t a t e d i n f o r m a l l y , a n f l p r e s u m a b l y 
t h i s wi l l b e tbokr o o n t e n t i o n . I h i t 
t h e y h a v e s o u g h t w o r k i n o t h e r m i l l s 
b u t c o u l d n o t s e c u r e a pos i t i on . P u 
m o r h a s i t t h a t t h e a g g r e g a t e s u m o-' 
t h e s u i t s w i l l b e c o n s t d e r a b ' e . per-
h a p s a h u n d r e d - " t h o u s a n d dcUero . 
AGED KING PETER 
SEEKS DEATH ATJRONT 
T o l l s S e r b i a n s Wl^en H e Is K | l > d 
T h e y C s n F l e e o r 8 u r ; e d o r 
P l i g h t D e s p e r . t e . 
Slc^ilJti, Nov. I « — V i a I x i r d o n ~ 
Afte*. h e a v y f i g h t i n g » | b th-> j e n-
f o r c s f l B u l g a r i a n t roo ; s in sou h e m 
S e r b b t h e I-Yench w e r e c c m p e l l e d -o 
r e t i r e a t t w o p o i n t s in t h e vic lnl y 
of O r a d U c e . 112 oillen n o r t h of i ho 
G r e e k b o r d e r . A B u l g a r a n a t a k 
a l o n g t h e C e m a R i v e r wn« r e p u * d. 
w i t h h e a v y lo s se s t o t l u ' a t t a - ki-rw 
T h e b a t t l e of t h o C e r a w;as w<<-
e^ a l o n g t h e l e f t h a n k of t h e r v- r. 
T w o or t h r e e B u t g r i ' m dlv s o n -
w e r e . e n g a « ( d a n d a i leapo a t o :i 
t e m p t w a s m a d e t t o p i c r i c t ' i e 
F r e n c h c e n t e r . T h e o g a g e m o n i a a 
In p r o g r e s s w i t h f u r k . e s In e - s i y 
f o r 36 h o u r s , a f i e r w h ' c h ib<- H u U i -
r i a n s w e r e ln-a ien b a c k all n « h .'* 
en t i r e f r o m . 
T h o s i t u a t i o n I n - M a e d o n l a is 
ve lop ing rap I j a r g e y re lnf r <• 
n i e n t a h a < e l»^en brou-- t in hv 
B u l B a r i a n s . w h o a r e i n i k i i g r .-n? 
ed e f f o r t s t o f o r c e l i a b u n a I 'n s 
T h e SerbiaiiK a r o s t i l l hi Id nit . i n 
b u t t h i s m o v e m e n t h r e a t o H • e r 
le j ie ai d Mimas i l r . M a n y n i l •!»>.,n s 
of Mot-axi i r a r e p r e p - r i n ^ i o d<-- i r « 
f e n t ^ t o p r o c e e d i<> S 
i n s t e a d of t o M o n a s i 
O l d S e r b i a is lost 
b in Is coud 
I h e op in ion of SI. J a i.ws< l ie . f . si-
t a r y of t ho R u s s i a n I . e g a t o n 
G r e e c e , w h o arrivo«l h r e yen or 
f r o m M l t t r o v l l z a . wen • r i S e r b i a 
w a y of A lban i a . 
i T h e s e c r e t a r y a s s e r ed i h e 
b l a n s a t I t a b u u u I ' a s s r o u d in -• I 
Out m u i h l o n g e r , an-l ' h a t j h e < 
h ^ p e w a s t h a t t h e S e b ' a n f 5 r c " 
e e n t r a u d at Mitrov-llza w e u l d |.i 
n r o n c p l o u g h t o t i k e t ' i e 
f e n s l v e a n d a d v a n c e t h r o u g h T e 
a r d * Mot ios t l r . 
" T h e m o r a l e of t h e S e bl 
s p l e n d i d . " h e c o n t i n u e d " H a ' f - t r a i n -
e d r e o r u l t s m a r c h t o bat t ' e 
l i k e v e t e r a n s . T h e i r a g e d K i n g Pe-
t e r is f i g h t i n g In t h e t r e n c h e s , <-|jd 
in t h e u n i f o r m of a p r t v a e H e 
s e e k s d e a t h , s a y i n g : " W h i n I i .m 
ki l led you c a n f l e e o r s u r r e n d e r . ' 
" F a m i n e a n d m l e e r y p r e v a i l . T h e - e 
to no b r e a d a t M R r < v K a a T h e peo-
p le a r e r e d u c e d t o e i t l - g h ' r ' c o ' 
' ( I t '  an< 
' e s h t n ^ a ~ 
R o s s v l l l e N e w s . 
Kl la 
RoAvl l l e , Nov. I S — T h e R o s i v l l l e 
c o n s o l i d a t e d s c h o o l s h a s r e c e n t l y 
g i v e n t h e f i r s t of s e v e r a l a f e m p 
by t h e new-ly o r g a n i z e d l n i p r o e m e i 
Assoe l a t l on t o s e c u r e fune ' s f<r in 
p r o v o i n e n t s n e e d e d . T h e Box >upp< 
h e l d l a s t F r i d a y n igh t a t Mrs 
F e r g u s o n ' s w a s q u i t e a su ce» 
f i r s t e f f o r t ; a n d t h e l a r g e 
p r e s e n t s e e m e d t o g r e f t l y 
t h e e v e n i n g . T h e n e t p rocee 
m o u n t e d ^ t o ' J19.JS. T f i e t e a h< 
t h e schoo l a r e Mlsfiea I l e l e J 
ar.d K a t e Dixon. 
O i t l i o l i c Y o u n g P e o p ' e ' s 
will hold a faceting n e x ' S l U C s L ^ -
n lgh t f o r Miss ion S t u d y . ' hP 
N o v e m b e r i s s u e of " M i s s i o t s r y Sur-
YOJ" as a b a s i s of s t u d y T h e plqco 
to m e e t to Mr . J . M. B o u l w w e ' s 
to which h o m e a l l t h e yc-urg peop le 
of t h e ccoumun i ty a r e co r . i i a l ' y In-
v i t ed . 
S t o v e r C o m m u n i t y Vo l i a s P e o p e 
who a r e t o m e e t a t M r s -Jas. W. 
B u o k h e a d ' s wil l p l e a f e b r i n g t h e ' r 
N o v e m b e r i s s u e s of Mls oin 'ary S u r 
v e y F r i d a y n i g h t a t 8 o ' c l o c k . T h e 
n e w Miss ion S t u d y book t o b e j s e d 
is " H o m e M i s s i o n s I n A o t ' o n . " R. 
R o y B r o w n L e a d e r . 
M i s s I v o r B r o w n v i s i t e d P l e a s a n t 
Grove c o m m u n i t y r e c e n t l y , a t t h o 
h o m e ot M r e . M. E . T V y ' l e . - f S s h e 
w a s p a s s i n g In g o i n g l o t h e Pa t -
r i ck w e d d i n g t h i s w e e k . MI 'S B r o w n 
t e n c h e s I n t h e O a f f n e y a c h o o ' s t h ' s 
y e a r . 
U n i o n T h a n k s g i v i n g s e r v i c e f e r 
P l e a s a n t G r o v e a n d H o p e w e ' l con-
g r e g a t i o n a t H o p e w e l l c h u r c h . 
T h a n k s g i v i n g Day , 11 o ' c ' o c k S p e c -
ial o f f e r i n g fo r O r p h a n a g e s . 
' R . Roy B r o w n . 
MYSTERY OF LEO DETACHED 
IS MADE CLEAR BY SURGEON 
A t l a n t a , N o v . 1 f t—The p o ' l e e I t -
v e e t l g n t i o n f i n d i n g a w o m a n ' s l e g in 
t h e c i t y c lumping g r o u d wa» c l e s r e d 
w-hen a s u r g e o n i d e n t i f i e d t t o m e m -
b e r . N o v e m b e r 1 2 a w o m a n w a s r u n 
clown b y a t r o l l e y . H e r l e g w a s m a t j -
g l ed a n d a m p u t a t i o n WPS n e t t e e i a r y . 
T h e l e g w a s g i v e n t o t h o w i i m a n ' s 
h u s b a n d t o b u r y Mid f c u u d i t s rfay 
t o t h e d u m p i n g g r o u n d . 
PATRICK-GRIER, 
B e a u t i f u l W e d d i n g At W h f ' e O-'k 
W e d n a s d s y E v e n i n g — B r . d e i 
G r e a t F a v o r i t e in Ch s tec 
( W r i t t e n f o r t h e N e w s ) 
A p r e t t y w e d d i n g t eas i l ia t " • ! 
Miss G l a d y s P a t r i c k , of \V I e Oa'c. 
a n d Rev. H C ( t r i e r of U i u * l i e . 
K y . , w h i c h waa sole«iij lzeil W t d - e s -
dny e v e n i i ^ m s ix o' lo k at ' h e 
lovely h o m e of t h e l.r -le a f a h t r 
BALKAN SITIATI N 
BECOMES CRITICAL. 
e e m to H a v e Good Chr .nce i. 
Forc ing S e r b s a n d F r a r . o - B r i t -
Ish E x p e d i t i o n a r y T r o c s B?ek 
A c r o s s F r o n t i e r of H s • 
t a n t G r e e c e 
•o II l ion . N c 
•v a n d dii>l< 
Rev. W . 1- d r i e r , of t ' k 
"f t h e g r o o m , b e i n g I' 
m i n i s t e r , a g i s t e d by H e 
a l l i e s In t h e l i a l k a 
ng . if n o t c r i t i c a l , 
d o u b t l e s x l t d t o t i ie 
• KII p r i m e moil is ler , 
l>avid l . l o y d - t l r o r g e 
f o u r l o P ^ r l s fo r A 
i h e F r e n . ii , . i bmet 
Mr Mofta t 
ML-S l^i-.rc 
B a r b a r a d r i e r , si 
« a n g "All f t * Yc 
t-r of 
d e r s . of M o n r c e . N. ( ' plcivel > 
d e l s s h o n ' s a n d lx>he lg r n ' s we.li 
m a r o h e s p r e c e d i n g a n d l i u r l n ; 
c e r e j n o n y. 
shor t rece»i o n t h e b 
a d g room b o a r d e d t ' e S c u h e r n f- r 
t r i p t o p o i n t s S o j t h . a f t e r w b 
t h e y w l l l ^ b e at h o m e In C o u ' s v l 
Ky. . w h e r e t h e g room Is p ; s t r 
t h e A R. P . c h u r c h . 
Miss G l a d y s P a ' r U k t h e b r ' d e 
h a s b e e n o n e of W h i t e O a k ' s m o s ' 
p o p u l a r y o u n g l ad le s , a n d n l 'O liat 
h o s t s of f r i e n d s In C h e ° t e r . where 
s h e h a s f r e i ( u e n t l y v l s i ' e d . S h e ' s a 
g r a d u a t e of t h e W o m a n ' s O o l ' e g e .if 
Due W e s t a n d is a n a t t r j e t ' v e a n d 
a c c o m p l i s h e d y o u n g w o m a n I'.e . 
Mr . Q r i c r Is a s o n of Pro.", n - d M r ' . 
P. L. G r l e r , of Due W e s t , a d Is a 
b r igh t a n d p r o m i s i n g y o u n g minis -
t e r . 
Among t h e o u t - ^ f - ' o w n g u e s s 
p r e s e n t fo r t h e cerern-»iy w e r e t h e 
fo l lowing . 
P r o f , a n d Mrs P a u l d r c»> Sir J r o 
d r i e r . .Mies B a r b a r a d r ' e r , of Duo 
W e s t ; R e v . - k n d Mre B o y . e G r l e r . 
of C a m d e n , Ala . . Mr. a ' d Mrs Wal -
k e r , l . ou l sv l l l e Ky . . Rev . r n d Mr« 
W. P . d r i e r , of C l o v e r ; Mr. a n d 
Mrs . ,loe. M a t t h e w s , ot C h a r nl c: 
J t ^ 8 e s S a u n d e r s , of Mon-o ' - ; 
IvoV Brown , .of G a f f u e y ; Kl z-
i b e t h ( ' n l h o u r . o f * Ctreen w o o d : 
l l n r i w r , of P a t t e r s o n . N C ; I s i " 
bel Good la g of W . r s ' o r o ; D.-. 
d . B. W h i t e . M. H . W h l ©. To<ii 
W h i t e . Mr a n d M r s J . K. H e n r v 
a n d f a m i l y , Dr . a n d M r s 11. E Me 
( , 'onnet j . M i s s B e r n l c e Ba 
G. i^iUUjui. a d M i s s . I h l l i |H. 
" T H E T R A I L O F T H E L O N E S O M E 
P I N E . " 
O n e of t h e g r e a t s r e n e s i n K u g e n o 
W a l t e r ' s d r a m a t i z a t i o n of " T h e 
T r a i l of t h e L o n e s o m e P i n e " i s ' l a i d 
t n J u d d T o l l l v e r ' s c a b ' n . Y o u n g 
P a v e , J u n e ' s o w n c o v s h . w h o Is In 
love w i t h h e r . Is a f u g l t ' v e a c c u s e d 
of s h o o t i n g B e r k l e y , J a c k ' s c h u m a n d 
p a r t n e r . J u n e h i d e s h i m in h e r t««l-
r o o m , . H e r f a t h e r c a r r i e s In li r 
l o v e r ' s WToiimled c o m r . de. w h "e Jacl : ,1 
who fo l lows h i m , d e m a n d s f r o m J u n e 
t h e s u r r e n d e r of t h e f u g i t i v e . J u n o 
r e f u s e s , a n d Mr. W a l ' e r h ' S d e v soil 
% h e a r t - g r i p p i n g s c e n e b e t w e e n * V 
p r i m i t i v e m o u n t a i n g ' r l a d t h e 
e d u c a t e d m a n , w h e r e ' « love a r i l 
d«Uy b a t t l e . . T h e Wi l l E C u l h a - e 
.Vmiisement C o m p a n y h a v e coid 
spec i a l a t t e n t i o n t o h e c o s uuiSS. 
p r o p e r t i e s a n d s c e n i c e u v l r o . ' m e ^ ,. 
a n d e a c h a c t Is a g e m of s f g e por-
t r a i t u r e . ' I t eo i i .es t o t h e C h ' S e r 
r h e p t e r . S a t u r d a y n i g h t . N o e m b e r 
20 w i t h c l e v e r E l l y O ' C o t i n c r i n I t e 
¥ole of J u n e T o l t l v e r . 
t Ing fo r l j i e v e r y t i f o r : an.! 
ricuiably i b i s n. , i :>-r In t . ' 
n w « d in P a r i s by t h e Br 
j-VeiKih m i n i s t e r . 
T h e B r i t i s h ^ o v e r u n . e n t 
en f u r t h e r a c t i o n by t h " i s 
ep i i h o w l o a d e d o r loi.illr g , s ay 
p r o c e e d t o i t s d e s - l r u ' I o ^ . w h i l e 
. D e n y s C o c h i n , m e m b e r o' t h e F r e m b 
c n b i n e l . w h o w a s g i v e n » n en hus lue-
t i c r e c e p t i o n a t At h e ; a b y t h e mu-
n ic ipa l a u t h o r i t i e s a V l t h e ' people*, 
Is e x p e c t e d t o e x p r e s s f i r m l y . h e 
F r e n c h v i ew of w h a : Is c i s l d e r e d 
t h e u n s a t i s f a c t o r y r ep ly of G r e c c s o 
t h e e n t e n t e p o w e r s ' r e ues i fi r t h i 
s a f e c o n d u c t of b o t h S e r v ' s n s n d 
aJMed f o r c e s s h o u l d t h e y h e ' o m p e ! l -
ed t o r e t i r e In to G r e e c e . 
Ix>rd g l t c h e n e r , t h e T r i l s h w a r 
s e r r e t a r y r * » h o . It h a d b e e n s t a t e d , 
w a s t o b a c k M. Coch n . Is r e p o r ed 
in Gal l lpo l l . a l t h o u g h a < c o " d l ' g t o 
r u m o r . K i n g C o n s t a n t i n o e x p r e s s e d a 
wish t o s e e h im. 
L ike I t a ly a n d F r a n c e , l> :g l a d 
now d e m a n d s t h a t G r e e c e e i t h e r 
s h a l l Join t h e a l l i e s o r t r< ine 'u 'e h e r 
b e n e v o l e n t n e u f r a U t y t o w a r d t h e 
en tca i te In to a c l e a r dec l ; r a ' on ' h i t 
s h e wil l a t t e m p t t o d ' s a n n o e ^ h e r 
t h e S e r v i a n s n o r t h e a l l i e s s ' o u l d 
t h e y be f o r c e d buck o e r h e r f r o n -
t i e r ar .d t h a t s h e w l 1 a f f o r d "Ur h e r 
f a c i l i t i e s f o r t h e l a n d i n g a m i t r a n s -
por t or t h e a l l i ed t r o o | e . 
T h e r e a r e n o c l i a n g e s o n ' h e 
F r e n c h , I t a l i a n o r Ru s'-<n t r o n t s , 
I'Ut t h e p r e s e n c e of R' s e l an war -
s l i i l « on t h e coast of C o u r ' a n d , 
w h e r e t hey h a v e b e e n b o - r b r d i n g . 
Ihe G&tivan p p s l t l o u s . s u r g e s - h a t 
" l e n . Ru ' / skv l i a s not ' oil l u d « I t h e 
o f f e n s i v e w h i c h h e u n d e r t o o k w e t 
of R iga . 
T h e loss of t h e B r t i . ' h h o s p i t a l 
s h i p Ang l l a in t i l e Ki.«ltoh ul a n n u l 
e n d a n o t h e r s t e a m e r w h i c h w e n t l o 
h e r a s s i s t a n c e Is b e ' i o ed t s h a v e 
been d u e t o m i n e s w h l - h b r o k e f r o m 
t h e i r m o o r i n g s In t h e r e - e . i t s t o n n . 
Of l e s s t h a n 400 p e r s o - s a i w i r d t h o 
A n g l l a 300 w e r e save*! by a p a t r o l 
E X C U S E U 8 . 
A n y m a n w h o w i s h e s t h a t h e wa« 
a w o m a n s h o u l d t r y It fO.' a **a f . 
F a s t e n a c o u n t e r p a n e a n d a b l a n k * 
a r o u n d y o u r l e g s ; b u c k l e a s t r a p 
a r o u n d y o u r wa i s t so t l t h t you c i n ' t 
d r a w a fu l l b r e a t h or e a t a h e n r t y 
m e a l ; h a v e y o u r h a r a l l l o s s e a n d 
f l u f f y s o t h a t It k e e p s t i c k l i n g y o u r 
e a r s a n d g e t t l n s In to y o u r e y e s ; 
w e a r h i g h - h e e l e d s h o e s a n d g l o v e s a 
s i ze t o o s m a l l f o r y o u ; c o v e r youx 
f a c e w i t h a ve i l f u l l o ~ s p o t s t h a t 
m a k e you s q u i n t ; f i x a h d & e ' h a l o n 
p i n s s o t h a t e v e r y t i m e t h e w i n d 
b l o w s It p u l l s y o u r h a i r o u t Vy t h e 
r o o t s ; a h d t h e n w i t h o u t a n y p o c k e U 
a n d . With a' t h r e e - I n c h square , of ' s e a 
t o b l o w y o u r n o s s T w l ' h , a r # s S b r C " 
s l e e v e s a n d o p e n w o r k i to . -h l r g s , f t 
f o r a w a l k V a c o j d d a y a n d e s j o y 
y o u r s e l f . O h , ye» , y o u ' d I k s It a l l 
r i g h t . — S o u t h G e o r g i a P r o g r e s s . 
1 
GOOD ROADS 
AND FARMERS 
Town and Country Should Work 
For Beter Highways. 
SCIENCE AND RURAL LIFE. 
With tho Improvement of Road Sy»-
t tma tho Monotony of Farm Life Wi l l 
Dieappear and « New and Better Day 
Wi l l Dawn For the Farmer. 
W i t h t h e a d v e n t o f t h e a u t o a n d o t h -
e r m o t o r d r t v e u v e h i c l e s h a s c o m e t h e 
n e c e s s i t y b p t l i f o r t h e r e s t o r a t i o n o f 
k b a n d o n e d t o w n s n n d , w a y s i d e l n u a 
• n d n e g l e c t e d r o o d s a n d f o r t b e - * e a -
H o n o f n e w t o w n s a n d h o t e l s u n d h i g h -
w a y s , s a y s E d w i n B o o n e C r n l g b e u d I n 
t h e N e w N o r t h w e s t . 
F r o m e v e r y c o n s i d e r a t i o n ' o r t h e 
p u b l i c W e l f a r e , b o t h t h e n a t i o n a n d 
t h e s t a t e , t h e f a r m e r a n d t h e t o w n s -
8 t r u c U " i i o f a g r e a t s i s l e m o f n a t i o n -
INFORMATION 
ON MILEAGE 
Facts Being Colected by the 
of Agriculture. 
COST OF OUR HIGHWAYS. 
Reeulta of the Canvaaa Wi l l Serve as a 
Basis For Eatimatinfl the Relative 
Valuea of 'h,0 Different Kinds of 
Highways Throughout tho Country. 
T h e U n i t e d S t a t e s d e p a r t m e n t o f a g -
riculture I s n o w g a t h e r i n g I n f o r m a t i o n 
w h i c h , w h e n c o m p l e t e , s h o u l d Tfc>t o n l y 
g l v o t h o t o t a l m i l e a g e o f p u b l i c reads 
i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e l y c o s t , 
h u t - sbo><!d s e r v e a s a l " " 1 ' 1 * 0 " « s t ' " 
m a t i n g t h e r e l a t i v e v a l u e o f t j ) e d i f f e r -
e n t k i n d s o f . h i g h w a y s . S j j m e 1 5 , 0 0 0 
s e t s o f l n « j i / i r y b l a n k s h £ o . u l r e a d y 
r f l . u t e d 
SHORTENS T H E HAUL. 
B y e s t a b l i s h i n g g o o d r o a d * t h e 
h i g h w a y b e c o m e s a n I n d u c e m e n t 
t o t h e f a r m e r t o t r a n s p o r t f a r m 
p r o d u c e I n m o t o r t r u c k B , w h i c h 
m a k e p o s s i b l e m o r e t r i p s t o m a r -
k e t e a c h d a y w h o u t h e d i s t a n c e 
Is n o t . t o o g r e a t . I t a l s o h a s t h e 
e c o n o m i c e f f e c t o f e x p a n d i n g t h e 
f a r m i n g a r e a f r o m w h i c h a c i t y 
m a y d r a w I t s p r o d u c e . B y t h u B . 
d r t r w l n g m o r e l a n d s I n t o I t s g a r -
d e n a r e a I t I n c r e a s e s t h e v a l u e o f 
t h o s e l a n d s a n d e n l a r g e * t h e s u p -
p l y o f p r o d u c o I n t h e m a r k e t . 
T h i s e x e r t * a t w o f o l d I n f l u e n c e — 
11 ret, b y I n c r e a s i n g t h e s u p p l y 
o f p r o d u c o I n t h e m a r k e t , a n d , 
s e c o n d , b y r e d u c i n g t h e t r a n s p o r -
t a t i o n c o s t T h o l o g i c m a y b e 
e x p l a i n e d a s f o l l o w s : T o m a k e a 
r o u g h n n d s o f t r o a d s m o o t h a n d 
h a r d Is t h e e q u i v a l e n t t o r e d u c -
i n g a r a i l r o a d c u r v e t o a s t r a i g h t 
l i n o — I t s h o r t e n s t h e . h a u l — f o r 
d l s t a n c o m a y l i e s h o r t e n e d a s 
w e l l b y h o u r s a n d m l u u t e s a s b y 
m i l e s . — R A . J o n e s , P e n n s y l v a 
1 - t i l * -
Chtstw Opera House 
CASSELS & WILLIAMSON, Lessees 
SATURDAY, NOVEMBER 20th 
AVOID GRADES IN ROADS. t h r o u g » e « i d u n 
h i g h w a y 
w b e g i n n i n g t o c o u i o b a c k 
t c o n s i s t s 
Old-High By R sweating 
Coat of H 
A c c o r d i n g 
l i f e o f 
Can Br'Reduced 
fcs f o r l n f o r m a 
r d i f f e r e n t f l o s s e s 
i . n v h l c i i - i t I s 
l u d e . 
d t o w n s 
m l k - n g 
r o p o i i ' l i m i t i n g r e d i i i - e t l b y r e l o c a t i n g m a 
.. .1 t l i c m o r e s e f e n t l l 
i n g o u t of t i 
a l i k e I 
s t r a i g h t 
g o e s o v e r s t e e p g r a d < 
w e a r a n d 
. t r a i n e d , I T h o l i i l cU ' lL 
u - I t h a t t h e l o n f - i 
h f i t h e « h n r t e c o n o m i c a g a i n 
mm: 
L-lv l i i n c 
m i l e a g e 
V* 38*V'; 
EUGENE WALTER S MASTERPIECE 
A ! S c e n i < / P r o d u c t i o n 
"The Trail 
OF THE 
Lonesome Pine" 
A MAGNIFICENT CAST 
A MAMMOTH PRODUCTION 
D r a m a t i z e d f r o m J o h n F o x s, J r . N o v e l of t h e S a m e 
N a m e w i t h M i s s E i l y O C o n n e r as " J u n e 
THE ADVENT OP T U B AUTO. 
t h e t i d e . T h e m o v e m e n t ^ c o m f u r m t o 
t o w n d e p e n d s u p o n c a u s e s a e e j i s e a t e d 
a s t h e l o n g i n g s a n d a s p i r a t i o n s o f m e n . 
c a u s e s b e y o n d t h e r e a c h o f t h e p r e a c h -
e r o r t h e o r a t o r . A s l o n g a s m e n l o v e 
t h e c o m p a n i o n s h i p o f t h e i r f e l l o w m e n . 
BO l o n g w i l l t h e y a n d t h e i r c h i l d r e n 
t u r n f r o m t h e ' l o n e l i n e s s - a n t f d e s o l a -
t i o n o f t h e I s o l a t e d * f a r m t o l i n d f e l -
l o w s h i p I n C i t i e s . A s l o n g u s t h e y 
id l a u g h ! 
c l i a i 
c o m i n g o f 
" J e s s . T h e 
f o u n d ( t h e 
t i l l 
fr jeud 
l i f e I n t h e c o u u t r ; 
B l o w , m o v e d t o t o w n , r e n t i n g t h e i r 
l a n d s a n i l l e a v i n g i n s i l l l g i 
l l n e s s t h e i r 
b o r a . B u t 
I O I I W s e c t i o n s h a s b e e n t u r n i n g , a n d 
t h e - m o v e m e n t b m - k t " . t h e c o u n t r y I s 
a n d h a s b e e n g a i n i n g g r o u n d . W i l l i 
t h e c o n s t r u c t i o n o f g i n « 1 r o a d s , t h e d e -
v e l o p m e n t a n d e x t e n s i o n o f t h e t e l e -
p h o n e . t h e r e d u c t i o n I n s e l l i n g c o s t o f 
v u t o s a n d t r u c k s u u d m o t o r p r o f i l e d 
j r o h l c l o s o f o v e r I n c r e a s i n g " v a r i e t y a n d 
a d a p t a b i l i t y t o h u m a n n e e d s ; w i t h t h o 
I m p r o v e m e n t o f f a r m 
t h e a p p l i c n t l i 
l e m s o f r u r a l 
h a l f a 
m i l e o f p u l d i c r o a d t o e v e r y s q u a r e 
m i l e o f t e r r i t o r y l a r a r e , w h l l o I n t h o 
m o s t t h i c k l y „ p o p u l a t e d r u r a l s e c f l o u s 
t i l e m a x i m u m Is 
o n e - h a l f o r t h r e e m i l e s . T h u s I n 
f r a n c o t h e r e i n a n a v e r a g e f o r t h e e n -
t i r e c o u n t r y o f l .T t l t o a s q u a r e 
I n I t a l y , h o w e v e r , t h i s h a s f a l l e n t o 
0 . 8 0 , i K i s s l b l y o n a c c o u n t o f t h e * m o u n -
t a i n o u s c h a r a c t e r o f m u c h o f t h e p e n -
i n s u l a a n d o f S i c i l y a n d S a r d i n i a . 
I n A m e r i c a t h e a v e r a g o I s a p p r o x i -
m a t e l y 0 . 8 0 m i l e , w h i c h I n v i e w o f t h e 
f a c t t h a t m u c h o f t h e c o u n t r y I s s p a r s e -
l y s e t t l e d s e e m s u n d u l y h i g h . A n e x -
p l a n a t i o n . h o w e v e r . I s t o b o f o u n d i n 
t h e f a c t t h a t I n m a n y s t a t e s t h e l a w 
p r o v i d e s t h a t e a c h e e c t l o n l i n o s h a l l b e 
i p u b l i c r o a d . T h u s , f o r o x a m p i e , t h e r e 
a r e I n t h o s t a t e o f l o w n a l o n e m o r e 
t h a n 104.1X10 m i l e s o f l e g a l h i g h w a y s , 
m a n i f e s t l y a m u c h l a r g e r m i l e a g e t h a n 
I s r e q u i r e d b y t r a f f i c . 
W h e n t h e I n f o r m a t i o n l | i r e g a r d t o 
t h e e x i s t i n g r o a d s w h i c h t h o d e p a r t -
m e n t I s n o w s e e k i n g I s c o m p l e t e I t I s 
t h e I n t e n t i o n t o c o n t i n u e t h e I n q u i r y 
y e a r a f t e r y e a r I n o r d e r t o a s c e r t a i n 
t h e d e s i r a b i l i t y a n d e c o n o m y o f t h e 
v a r i o u s h i g h w a y s . T h e d a t a t h u s c o l -
l e c t e d s h o u l d b e u s e f u l t o r o a d e n g l -
n r e M a l l o v e r - t h e c o u n t r y , a n d I t U 
h o p e d t h a t c o u n t y a g e n t s a n d o t h e r s 
I n t e r e s t e d i n I m p r o v e m e n t o f a g f l c u l - j 
t u r e w i l l d o t h e i r b e s t t o f a c i l i t a t e t h e j 
c o l l e c t i o n o f t h e d e s i r e i j I n f o r m a t i o n . 
CONCRETE ROADS DURABLE. 
C o - i t o f m a i n t a i n i n g a l l t h e h i g h w a y s 
i n W a y n u - r o i i m y . M i h . . o u t a h l e o f t h e 
c i t y o f D e t r o i t , w a s r i d u i e d t o $ 2 3 , -
3 0 3 l a s t y e a r , r e p r e s e n t i n g a s a v i n g o f 
# 7 , 1 4 0 o v e r t h e p r e v i o u s " y e a r , a c c o r d -
i n g t o t h e e i g h t h a n n u a l r e p o r t o f t h e 
b o a r d o f c o u n t y c o m m i s s i o n e r s . T h i s 
r e d u c t i o n , i s c r e d i t e d t o t h e r o p l a c e - -
m e n t o f c e r t a i n i n a c u d a t u r o a d s w i t h 
c q m c u t c o n c r e t e p a v e m e n t . 
A m p l e J u s t i f i c a t i o n f o r t h e a d o p t i o n 
o f t h e c o n c r e t e r o a d a s t h e s t a n d a r d 
t y p o o f c o n s t r u c t i o n " la f o u f i d b y t h o 
c o m m i s s i o n e r s I n t h e f a c t t h a t t h e r e 
a r c o t e r 1 0 0 m i l e s o f c o n c r e t e r o a d i n 
W a y n e c o u n t y , s o m e o f I t I n I t s s i x t h 
y e a r o f s e r v i c e , w i t h o u t t h o s e m b l a n c e 
o f a r u t a n d w i t h o u t a s i n g l e t w e n t y -
flve f o o t s e c t l o u h a y i n g b e e n t a k e n u p 
l e t v e e t o t h e p r o b - J a n d r e p l a c e d s i n c e t h e c o u n t y h a s b o o n 
l a y o f u n l m a g l n c d I b u i l d i n g a n d d e v e l o p i n g t h i s t y p o o f 
a n d 
t u r n f r o 
s o u l d e y 
l i i t h u r c o 
T i c k e t s cn Sa le W e d n e s d a y a t C h e s t e r D r u g S t o r e 
50c . 75c and $1 .00 
O u t - o f - T o w n P a t r o n s M a y S e c u r e T i c k e t s Ly M a i l 
w a y h o m e n n d t h a t f r e q u e n t l y b y 
b u i l d i n g a h i g h w a y n r o u n d a b i l l o r 
• g r a d e b u t l i t t l e a p p r e c i a b l e d b i f t m c e Is 
a d d e d , a n d t h i s I s m o r e t h a i i o f f s e t b y 
t h e r e d u c e d s t r a i n o f h a u l i n g . 
T h e c h i e f d r a w b a c k f r o m t h o f a r m 
o w n e r ' s p o i n t o f v i e w I s t h a t t h e l a y -
l u g o u t o f r o a d s o n t h i s p r i n c i p l e o f . 
a v o i d i n g g r a d e s n e c e s s i t a t e s I n s o m f r * 
^ a s e s r u n n i n g t h e r o a d t h r o u g h g o o d 
" T a r t u l a n d o r o r c h a r d s o r p a s t u r e s 
s t e a d o f g o i n g m o u m l - r f e f a r m l i n e 
a " n d b u i l d i n g t h e r o a d t h r o u g h o l d , 
w o r n o u t fields a n d o v e r ro> k y k n o l l s . 
T h e i n d i v i d u a l l a n d o w n e r w i l l n a t u r a l -
l y r a i s e a q u e s t i o n a s l o w h e t h e r t h e 
c u t t i n g u p fit h i s p r o p e r t y b y a r o a d 
w i l l y i e l d I n d i v i d u a l a d v a n t a g e s 
s o b e n e f i t I l l s c o m m u n i t y a s t o o l 
t l i o u s e o f s u c h l a u d f o r a r o a d . 
I n t h i s c o n n e c t i o n H i e g o v e r n h 
p o i n t s o u t t h a t t h e r o u n d i n g a r o a d 
n i u r t l i e r e s u l t i n g t r a f f i c t h r o u g h a f 
f a r m , w h e r e t h e r e a r e g o o d a ' i c e p . 
H e . h o r s e s , g r a i n , f r u i t o r v e g e t a l 
Stake thz road to the top! 
read to the bottom of tiu slope Uods also to the top. Ipu co*. 
fahc th« dmOti grade tttthoul effort, bul jjou'tt haVc to v?ork 
bach to tht 
Q J&atxks Axcoard in Ilito Scmb, AarltA 
ttfllh a dollar, puts you on Ihe road to the top. I t 
mabetf the a*C4ttt y and the » cyjod. 
Which end oj the road are .you 
S t a r t the 
aJ.lt 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $1GO.CCO.CO SIPPLUS & I MiVIMD PROFITS $54,000.00 
Li 
HBr-
ADMINISTRATORS NOTICE 
I n o i l i e r 
of I 
g l o r y w i l l j-
o f t h e s o i l 
O f t h e n e w 
«1 colleges, n 
s t a t e s 
« r n m c t i t . 
l a w n u p o n a l l t i l l e r s 
e n o u g h t o m a k e u s e 
' l e d g e n o w s o g o n e r -
a d b y t h f c a g r i c u l l u r -
r? p x p c r l m e n t s t a t i o n s 
o f t h e n a t i o i i ^ l ^ o v -
l ^ a d Builc ing In Florida. ' 
A scheme Is . n fo.n 111 Florida to 
build a brick joii 1 over lie foergliidcH 
a n d so coiuic ' t 1 l i e iyst_ nnd wwt 
coasts. *Witliin >e liex 
t w n r H " i - » » i l mfles of -brh"k 
Wgliwavs now.i, i f i . T CO list ruction will 
l>e comfilele'l. . I.6i)t t veiity' counties 
I n 'Florida have •nnded themselves to-
Kcther anil will expt^id from SIO.OOO.-
OOO to $12.00O,iXX! for gi CMI roads.. Tills 
w i l l g ive ' to the tourist the advantage 
yat e ice l lcnt uioto r trips n tho winter. 
r o a d . I t I s c o m p a r a t i v e l y l o w I n first 
c o s t ; I t I s f r e e f r o m d u s t ; It f u r n i s h e s 
g o o d t r a c t i o n f o r a l l t y p < » o f v e h i c l e s ; 
I t I s n o t s l i p p e r y : I t I s d a r a t r t e : If d o c s 
n o t r e q u i r e e x c e s s i v e j e a r l y m a i n t e -
n a n c e c h a r g e s ; I f I* u s a b l e 3 0 5 d a y s T i i 
t h e y e a r l r r e s p i j f t l v o o f " w e a t h e r . 
A s a r e s u l t o f t b f c s t f e e e i t s o f t h o 
W a y n e c o u n t y r o a d s I l i a c i t y o f D e t r o i t 
b u i l t o r l e t C o n t r a c t s f o r 1 3 0 . 1 0 7 s q u a r e 
y a r d s o f c o n c r e t e s t r e e t s p r e v i o u s t o 
1 9 1 3 a n d l f l l i l e i g h t s i m i l a r - s t r e e t s I f f ' 
t h a t y e a r a g g r e g a t i n g 7 3 , 3 0 2 s q u a r e 
w i r d s . - ' — W y u s d u U e , - M i c h . : . O a k l a n d , 
c o u n t y ! a d j o i n i n g W a y n e , a n d W i n d s o r 
a n d W a i k c r f l H e . O n t n r l o . l r a v e a j l b u i l t 
o r c o n t r a c t e d f t j r n C o n s i d e r a b l e ' - y a r d -
a g e o f c o i S r e t e s t r e e t ? a n d r o a d t \ I t 
I s e s t i m a t e d t h a t CG.QO&.OOO w o r t h o f 
t h e t y i i e o f - ( m a t r u c t l o n ' w i l l b e / b u l l t 
t h i s y e a r I n t h l p c o u n t r y a n d C a n a d a . 
m u n i t y l a ^ s u g r e a t I t m i g h t w e l l r e p a y 
t h o s e u s i n g t h e r o a d U> g i v e t h e f a r m -
e r t h e e q u i v a l e n t I n J . i t v i e q u a l l y g o o d 
h i p l a c e o f w h a t h e h a s s a e r l i l c e d t o 
t h e c o m i u o u w e l f a r e . 
A t a n y rate, t h e g o v e r n m e n t I s n o w 
t a l c i n g s p e c i a l p a T n s t o m a k e c l e a r t h e 
e c o u o m l c a d v a n t a g e o f a v o i d i n g s t e e p 
g r a d e s I n r o n d s , e v e n a t s o m e s a c r i f i c e 
o f b e t t o r l a n d . I n v e s t i g a t i o n s h o w s 
t h a t t h o l a y i n g o u t o f s u c h r o a d s o v e r 
h i l l s h a s r e s u l t e d m o r e f r o m a t t e n t i o n 
t o t h e p r e s e r v a t i o n o f f a r m l i n e s t h a n 
f r o m s c i e n t i f i c a t t e n t i o n t o t h e p r o b -
l e m o f r o a d b u i l d i n g . 
A c c o r d i n g ? t o t h o t e s t i m o n y o f f a r m -
e r s c o n s u l t e d , w j i e r e a l i o r s o m i g h t b o 
a b l e t o p u l l 4,COO r o u n d s o n A" l e v e l 
r o a d I t w o u l d h a v < 5 d i f f i c u l t y h i p u l l i n g 
3 , 0 0 0 | i o u n d s u p a s t e e p h i l l . T h o s i z e 
o f t l i e l o a d , t h e r e f o r e . , tends t o b e m e a s -
u r e d , b y t h e g r a d e o f t h e l a r g e s t h i l l o n 
t h e / r o a d t o m a r k e t I n m a n y c a s e s 
a c t u a l e x p e r i m e n t s h o w s t h a t t h o r e -
l o c a t i n g o f r o a d s n r o u n d h i l l s h a s b e e n 
a c c o m p l i s h e d c i t h e r w i t h n o a d d i t i o n 
I d r o a d l e n g t h I n s o n i o I n s t a n c e s o r 
w i t h t h o a d d i n g o f o n l y a f e w f e e t t o 
t h e h i g h w a y I n o t h e r s . 
STATE OF SOUTH CAOLINA, 
COUNTY OF CHESTER. 
B y A i W . W i s e , E s q u i r e , 1 ' r o ' i a ' e 
J u d g e : 
W h e r e a s , M r s . A d j l i e I t o b i n s - . u 
m a d e s u i t t o m e t o g r a n t h e r L e t -
t e r s o f A d m i n i s t r a t i o n o f t h o K s a t e 
o f a n d e f f e c t s o f J e s s e R , R o b i n s o n , 
d e c e a s e d . 
T h e s e a r 6 t h e r e f o r e t o c l t o a r . d 
a d m o n i s h a l l a n d s i n g u l a r t h o I t l t ' -
d r e i l a n d c r e d i t o r s o f t h o « a l d J e s s e 
R o b i n s o n , d e c e a s e d , t h a t t h e y b e 
a n d a p p e a r b e f o r e m e , I n t h e C o u r t 
P T o b a t e , t o b e h e l d a t C h e s t e r . £ . I 
C . o n 2 0 N o v e m b e r n e x t , a f t e r p u b l i -
c a t i o n h e r e o f a t 1 1 o ' c l o c k I n - . ^ h e 
f o r e n o o n , t o s h o w c a u s e , i f ' a a y 
t h e y h a v e , w h y t h e s a i d A d m l n l s t r a -
l i o n s h o u l d n o t t o g r a n t e d . 
G i v e n u n d e r m y h a n d , t h i s 4 d a y 
o f N o # » m b e r A . D . 1 9 1 5 . 
A . W . W I S E . J u d g e o f P r o b a t e . 
P u b l i s h e d c n t h e 5 t h ( J a y o f N o v . 
15 I n t h o S c m l - W e e k ' y N e w s . 
Mains Prison--- Work on Read 
I ' o r t h e O r e ; - i n t h e — h i s t o r y o f 
N-eW fingtanYr i r ' ^ n e n f h n v e b o o n p u t 
t o w o r k o u t h o r o a d s . M a i n e ' h a s t a k e n 
t h e I n i t i a t i v e I n t h e m o v e m e n t , a n d r e -
c e n t l y t w e n t y p r i s o n e r s f r o m t h e C u m -
b e r l a n d c o u n t y J a i l w e r e p u t t o w o r k 
o n t h e h i g h w a y s . S o f a r t h o e x p e r i -
m e n t a p p e a r s t o b e 
METAL SHINGLES 
Have lasted Z8years. Stormproof 
and Fireproof all the while 
— and s till in good condition 
Thats the kind of roof you want: 
Use them and do away with 
Roof repair 
bills" -
- -FOR-3AI,K—The Plnc'ifr'ck p'a&g 
t h o P l o c k n e y r o a d r . e a r p u m p i n g 
s t a t i o n . . a n d W y l l o M i l l . W i l l b e 
c u t I n t o 1 0 a n d 2 5 a c r e t r a c t s a n d 
s o l d o n e a s y t e r m s a t a u c t - ' o n i n 
t h e . c i t y o f C h e s t e r c n M o n d a y , D e c . 
6 „ J 9 1 5 . W i l l b e s o l d b y S i m s a n d 
C a r t e r a n d R . R - H a f c . e r , J . H e n r y 
G l a d d e n a u c t i o n e e r . 
THE DURABLE 
ForSala byr 
W. H. MURR. Chester, S. C. 
HOW IS YOUR STOCK OF j 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
• OFFICE STATIONERY,. ^ ^ ; -
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
r i:' 
1/ie S e m i - W e e k l y N e w s 
LOOK! 
< In order to make room for a few 
new cars we are expecting to arrive 
we are in position to offer you at a 
i * -
Real Bargain 
f One Second Hand Maxwell Touring Car 
One Second Hand Baby Maxwell 
One New Carnation Roadster 
One Used Carnation Roadster 
We carry a complete stock of the best that can 
be had in the Auto Accessory line. 
Service Station for the Goodyear Tires. All 
Sizes Carried in Stock, 
Look Ds Up When In Need Of Repair Work. 
Jones Motor Co. 
DRAUGHON'S 
Is ttte largest Business College in South Carolina. Places over three times 
as many young people in positions every year, as any other Business College 
in the State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has superior Course of Study, most modern equipment and the best 
instructors at the head of our Departments, that money can procure. 
With th3 national reputation of Dtaughon Training and the-unexcelled 
fa.cilftie3 afforded for assisting graduates to positions, endeavors to give more 
in paint of training and sfervice to its students than other institutions. 
Note.—Over 75 per cent, of tfce official reporters in the United States 
use the Systenvof Shorthand which wfc-tgach and endorse it as BEST. A 
practicing Certified Public Accountant is head instructor in our Bookkeeping 
and Banking Dspartment and-teaches our students daily. 
Write for Free Catalogue—If Interested. 
Draughon's Business College 
1626 Main Street. 
" L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
Columbia, S. C. 
Proved J>y~ 
Broadsides 
The most severe test of an incandescent 
lamp is the shock of firing a broadside on a man 
pf war. 
\ BUCKEYE 
1 National Mazda Lamps 
have stood this test repeatedly—the same^kind of 
lamps you may buy here for your home. 
Fill every socket today ^rfth these current-saving, shock-resisting lamps. 
PRESENT MAZDA PRICES 
10 W a t t 25o. 
tS W » t t 25c. 
25 W a t t 25o 
40 W a t t 25o. 
60 W a t t 30c. 
100 W * t t . T y p e C OOo. 
200 W a t t . T y p e C 7 . . $ 2 . 0 0 
300 Wa, t t . T y p e C . . . . . . $3,C<J 
Southern .Public Utilities Co. 
131 Gadsden Street. Phone 50' 
v WOMEN'S ROAD CREED. 
fcwa Federation of Women'* Clubs For 
Improved Highways. 
I t « no t l e f t to m a n u lono t o cha tn -
p l o n l l i c c a u s e of Rood roails, tills be-
ing i nd i ca t ed b y tlie i n t e r e s t t a k e n In 
t b e s u b j e c t o i a r e c e n t m e e t i n g of t b e 
I o w a F e d e r a t i o n of W o m e n ' s . c lubs . 
T h i s f e d e r a t i o n of w o m e n ban adop t ed 
a f o o d r o a d s c reed de s igned to a d v a n c e 
t h e c a u s e of Improved h i g h w a y s . Fol-
l o w i n g Is tbe c o m p l e t e t e x t of th is 
c r eed : 
I be l ieve In good roads . 
I be l ieve in s y s t e m a t i c road work . 
I be l ieve good r o a d s will m a k e bet-
t e r schools . 
I be l ieve good r o a d s wil l m a k e be t t e r 
l iv ing cond i t ions in t h e t o w n a n d In 
t h e c o u n t r y . 
I be l ieve the w o m e n of I o w a shou ld 
enl is t in the l ight fo r b e t t e r r o a d s 
wh i l e w e a r e her. ; to u s e t h e m . 
I be l ieve tluyt t h e las t $50 spent upon 
t h e pro|>er finishing of a road will do 
m o r e good t h k n a n y $100 t h a t preced-
ed It J 
I I'H- -ve Hutt no r o a d should IM> bui l t 
a n d a l l o w e d ; to t a k e ca r e of Itself. 
T h e r e shou ld b e a s y s t e m of road pa 
troL 
I be l ieve t h a t the weeds shou ld be 
c u t a long t h y r o a d s i d e a n d will 
eve ry e f fo r t in m y p o w e r to see. t h a t 
t h e pro|MT road officials have t h i s d o n e 
If t h e l a n d o w n e r n e g l e c t s t o do It. 
I be l ieve no n a d w o r k shou ld b e 
commenced t h a t c a n n o t b e finished in 
b e t t e r s h a p e t h a n It w a s w h e n it w a s 
s t a r t e d . 
I bel ieve in b u i l d i n g roads , no t w o r k 
Ing t hem. 
I be l ieve in r o a d s f o r w o m e n . 
I j¥lll work fo r b e t t e r r o a d s fo r Iowa: 
T o o m u c h e n t h u s i a s m c a n n o t lie work-
ed Op on t h e s u b j e c t of good r o a d s 
I load I m p r o v e m e n t is genera l ly n d v o 
c a t e d as an economic necess i ty be 
i c a u s e It i m p r o v e s m a r k e t i n g fac i l i t i e s 
' T h a t It Is a socia l necess i ty Is lud l 
c a t e d by the In t e re s t t a k e n by t h i s 
b o d y of women . I t will be no ted t h a t 
t h e " road pa t ro l " s y s t e m is r e c o m m e n d 
ed . T h i s plan of r oad I m p r o v e m e n t Is 
r ap id ly co in ing Into f a v o r . • I t m e a n s 
t h e plneliig of o n e ind iv idua l in c h a r g e 
of a g iven mi leage of road , f u r n i s h i n g 
h im w i t h d r a g lu id o t h e r r oad wea|">ns. 
W h a t w e a r e n o w s p e n d i n g on r o a d s in 
a h i t or mis s f a s h i o n would pay the 
cos t of t h e patrol , a m i u n q u e s t i o n a b l y 
If t h e n e w p lan Were t r i ed ou t i t would 
be a s t ep In a d v a n c e . 
T h e s e w o m e n s h o w the i r p r a c t i c a l in 
s i g h t in p r e p a r i n g the i r c r e e d w h e n 
they refer to t h e weed ques t ion o n t h e 
roads ides . T h e i r Ins t inc t f o r orderl i -
n e s s U s h o w n h e r e , a n d off icers HhoUld 
be s h r e w d enough (o pay the f a i r s ex 
the c o m p l i m e n t of g iv ing heed to the i r 
w i se s u g g e s t i o n s . — l o w a H o m e s t e a d . 
WAGON HAULS FOR 
FARM PRODUCTS 
Great'Benefits Accrue to Farm-
ers From Better 
RAIbflOADS GUT DISTANCES. 
See Me and See Bejst r: 
jl adviseand furnish glasses only when they aid or im-
prove vision, holding your Eyes and my profession above 
8e$?ish interest. """*~7: " - ' T 
i DR. Hi W. LEWIS, Optometrist' 
W a l k e r - H e n r y B u i l d i n g . G a d s d e n . S t . C h e s t e r , S . C . . 
COLOS DO N O T L E A V E W I L L I N G -
coVJ , la S tubborn |« n o 
r e a s o n w h y y o u s h o u l d be . I n s ' o a d of 
" w e a r i n g " It o u t , g e t *5rre r e l i e f b y 
t a l c ing D r . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y . 
D . i n g e r o u s b r o n c h i a l a n d l u n g ai l -
m e n t s o f t e n f o l i o * & co ld 
w h i c h h f t s b e e n n e g l e c t e d a t t h e be-
g i n n i n g . Aa y o u r b o d y f a i t h f u l l y b i t -
M r . R . A . F u l p o f P o r t H i l l , w h o l l 
w e l l k n o w n l a C h e s t e r , w a s m a r r i e d 
o n T u e s d a y a f t e r n o o n t o U l s a E r -
m l n o B r u n s o n , o l O r a n g e b u r g . . 
F O R SAUD—100 a c r e s l a n d , o n e 
m i l e of A r m e n i a c h u r c h a n d g r a d e d 
schoo l . P r i c e f l , 2 0 0 . S e e 81ms & C a r 
NEW YORK HIGHWAYS. 
8tate Now 8tande F i rs t In Good Roadi 
Construction. 
I t s s y s t e m of Improved , concre ted 
h i g h w a y s Is N e w York s t a t e ' s g r e a t e s t 
a s s e t t oday , a s s e r t s e x - S t a t e H i g h w a y 
C o m m i s s i o n e r J o h n X. Car l i s le in bis 
a n n u a l report f o r 11114, Ju s t Issued. 
Bes ides t h e d i r ec t va lue of the road 
s y s t e m to r e s iden t s , t h e Improved high-
w a y s a t t r a c t e d n o n r e s i d e n t au tomo- , 
bile t o u r i s t s in g r e a t n u m b e r t , con-
se rva t ive ly e s t i m a t e d a t m o r e t h a n 
250,01*) ca r s , d u r i n g the year , a n d mil-
lions of do l l a r s w e r e l e f t In t h e s t a t e 
by t he se tou r i s t s . 
T h e s t a t e n o w s t a u d s first in high-
w a y cons t ruc t i on , h a v i n g comple ted 
a n d accep ted 803 miles of road last 
y e a r a n d c o n t r a c t e d fo r 1.148 miles, a 
l a rge a m o u n t of w h i c h Is n o w open to 
traffic. F u l l y half of t h o w h o l e s y s t e m 
of nea r ly 12.0)10 miles of s t a t e ittwl 
coun ty h i g h w a y s laid o y l f p r improve-
men t u n d e r t h e $100,0110,000 bond is 
st ies h a s tieen comple t ed If e x t e n d e d 
In a s ingle l ine t h e finished r o a d s 
would reach f r o m N e w Vork to San 
Franc isco , 
T h e policy of t h e d e p a r t m e n t lias 
b?en to c o n s t r u c t only h e a v y s u b s t a n -
tial r o a d s In t h e v ic in i ty of l a rge clt-
i e s - e i t h e r of br ick o r conc re t e o r 
a conc re t e b a s e a n d w h e r e s t o n e r o a d s 
a r e des igned to bui ld t h e m w i t h very 
h e a v y base . Near ly , n i n e t y - f o u r mi les 
of conc re t e a n d m o r e t h a n e igh ty-one 
miles of b r i ck r o a d s w e r e bui l t l as t 
yea r . J u s t half of the to t a l of K«i8 
miles Improved w e r e of b i t u m i n o u s 
cons t ruc t ion a n d 258 miles w e r e 
t e r b o u n d m a c a d a m . T h e m a i n t e n a n c e 
of Uie g r e a t s y s t e m of M a c a d a m a n d 
b i t u m i n o u s r o a d s Is n o w cons ide red t h e 
m o s t I n t r i c a t e p rob lem connec ted w i t h 
t h e s t a t e h i g h w a y w o r k . 
Cotton 8 t a t e a Have the Longest H e u l e 
to Marke t • id N e w York S t a t e H a s 
t ho S h o r t o i —Genera l Improvemen t 
M a r k s Rocon t Yea r s . 
I t would req nlre a b o u t <1,358,000 d a y s 
fo r o n e n, or t h a t n u m b e r of 
w a g o n s fo r on e day , to h a u l f r o m t h e 
fnruiH of t h e «• j u u t r y t h e por t ion of the 
corn c rop t h a t Is m a r k e t e d In a u a v w -
a g e yea r . I t oulil r equ i r e one w a g o n 
1357.000 days to h a u l the a v e r a g e 
w b e a t c rop to the m a r k e t or to shlp-
p lug po in t s ar 1 2.532,two d a y s to h a u l 
the co t fon c ro 
T h e s e f igures a r e c o n t a i n e d In a f a r m 
bullet in Jus t is sued by the d e p a r t m e n t 
of a g r i c u l t u r e w h i c h d e a l s wi th t h e 
s u b j e c t of wafc on h a u l s fo r f a r m prod-
nets . Accord ing to th is bul le t in , the 
a v e r a g e d i s t a n c e of t h e f a r m s of t h e 
1 'nl ted S t a t e s f r o m m a r k e t is over s ix 
miles, wh i l e those f a r t h e s t a w a y f r o m 
m a r k e t a v e r a g e m o r e t h u n e igh t miles. 
T h e a v e r a g e - d i s t a n c e of f a rmB In 
New York s l a t e f r o m t h e m a r k e t Is 
five miles, whi le t h e avt*rage f o r ' t h e 
more r e m o t e f a r m s Is seven miles. 
T h i s m e a n s t h a t fo r the g e n e r a l aver -
ago N e w York f a r m e r s a r e one a n d 
one-half miles a n d t h o s e m o r e remote-
ly loca ted 1-Xji i i les n e a r e r m a r k e t t h a n 
f a r m e r s geuera l iy t h r o u g h o u t t h e coun-
f a r m w a g o n 
by t b e bu of c rop 
H A U L I N G COTTON TO UAI1KET. 
es t ima te s . T h e s e r e p o r t s s h o w t l j a t 
t h e longer h a u l s to m a r k e t genera l ly 
a r e In co t ton s t a t e s o r In t l ie Rocky 
m o u n t a i n region. T h e s m a l l e r loads 
a l so a r e in t h e co t ton s t a t e s . T h e aver -
a wagon load of co t ton Is a g e sine o 
t h r e e ba l e 
8tete Control of Local Roads. 
T h o rea l i za t ion h a s become q u i t e gen-
e r a l t h a t in o r d e r to r ende r m a x i m u m 
serv ice s t a t e h i g h w a y d e p a r t m e n t s 
should b e g iven s o m e m e a s u r e of con-
trol ove r t h e c o n s t r u c t i o n a n d main-
t e n a n c e of local r o a d s . F o r t h i s c l a s s 
of r o a d s a n a m o u n t exceed ing $100,-
000,000 Is e x p e n d e d a n n u a l l y , w i t h 
c o m p a r a t i v e l y l i t t l e r e su l t t o s h o w In 
t h o f o r m of I m p r o v e d road m i l e a g e 
f o r th is g r e a t ou t l ay . T h e s t a t e of 
I owa h a s m e t th is s l tnn t lon b y p l a c i n g 
a l l t b e r o a d w o r k In t h e s t a t e u n d e r t h e 
d i rec t ion of t b e s t a t e h i g h w a y depar t -
m e n t 
Traff ic Is Inc reas ing so r ap id ly aa t o 
causc excess ive w e a r u p o n t h e roads , 
especia l ly in t h e v ic in i ty of conges ted 
c e n t e r s of popu la t ion . T h i s r e su l t s In 
a h e a v y a n n u a l m a i n t e n a n c e cost , 
a v e r a g i n g In t h e l a rge e a s t e r n s t a t e s 
no t l ess t h a n $750 p e r mi le per a n n u m . 
M a n y e x p e r i m e n t s h a r e been m a d e in 
t h e e f fo r t to d e v i s e t y p e s of r oad w h i c h 
c a n b e m a i n t a i n e d a t r e la t ive ly l o w 
c o s t T h u s f a r , a s ide f r o m t h e c h e a p e r 
f o r m s of cons t ruc t i on , t h e s t a t e* a r e 
d e p e n d i n g ' u p o n t h e v a r i o u s f o r m a of . •_ . 
b i t u m i n o u s m a c a d a m , c o n c r e t e a n d u 1 8 r f , | ' o r " K ' , h r f t n o oppos i t ion t o 
vl tr if led b r i ck road—Tear Book, O n i t - ' l , h e a ( , o p t l o n o f . t b ® a m e n d m e n t Is ex-
ed S t a t e s D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . P e c t c < 1 -
7e of t h e co t ton 
linn t h a t of the 
' t h e f o r m e r is 
-lien t l ie l as t s imi la r i nqu i ry w a s 
" I t a i l road bu i ld ing . " It Is s t a t e d , 
l u r ing the ; past n i n e y e a r s 
b r o u g h t s o m c f a r i n s n e a r e r t o sh ipp ing 
pfiliils anif m a r k e t s a n d h a s he lped t o 
s h o r t e n t h e a v e r a g e d i s t a n c e h a u l e d 
a n d to Inc rease t h e a v e r a g e n u m b e r of 
t r i p s p e r d a y . 
" D u r i n g t ho seven y e a r s fo l l owing 
1000 m o r e t h a n 32.000 mi les of n e w 
railroad w e r e bui l t , a n d s eve ra l thou-
sand m o r e mi les h a v e been added s ince 
1013, so t h a t t h e r e a r e a t l eas t 15 p e r 
cen t m o r e mi les o f s t e a m r a i l r o a d s In 
t h e Un i t ed S t a t e s n o w t h a n In 1000. 
" I n add i t i on to t h i s n e w m i l e a g e of 
s t e a m railroads t h e h a u l s of s o m o 
f a r m e r s - h a v e no d o u b t been s h o r t e n e d 
l>y n e w f r e i g h t c a r r y i n g e lec t r i c rail-
r o a d s . " 
T h o figures Ind ica te a c o n s i d e r a b l e 
r l so In t h e a v e r a g e cos t p e r d a y t o t h e 
f a r m e r In h a u l i n g h i s p r o d u c t s . ITow-
eve r . t h i s h ighe r cos t p e r d a y Is offse t 
p a r t l y o r w h o l l y b y t h e l a r g e r quan t i -
t ies h a u l e d p e r d a y In 1015 compared 
w i t h 1906. 
Highway Legislation In Arkansas. 
A m o n g t h e e n a c t m e n t s a f f e c t i n g 
road w o r k m a d e by t b e l eg i s l a tu re of 
A r k a n s a s . Is a p roposed a m e n d m e n t to 
t b e c o n s t i t u t i o n w h i c h wil l h a v e a 
v e r y m a r k e d ef fec t upon road woj-k of 
t h e s t a t e , a c c o r d i n g to r e p o r t s . 
T h e a m e n d m e n t h a s been a d o p t e d by 
b o t h b r a n c h e s of the leg is la ture a n d 
h a s been app roved by t h e governor , 
b u t m u s t b e vo ted n p o n . b y t h e peo-
p le of t h e s t a t e a t t h e n e x t genera l 
e lec t ion . I t p e r m i t s coun t i e s to Issue 
b o n d s f o r t h e c o n s t r u c t i o n of roads u p 
t o a n a m o u n t t ha t c a n b e ca r ed f o r b y 
a t h r e e mil l levy «n ail t a x a b l e - p r o p -
e r t y w t t h l t r t h e s e v e r a l count ies , t h e 
l i f e of t h e b o n d s uo t to exceed t h i r t y 
NEW ENGLAND VERY ACTIVE: 
Rural Sectione In Many 84at*e Opened 
Up by Highway Comtruot ion. 
N e w E n g l a n d Is t a k i n g « p w i t h act* 
t lv l ly a p rog ram of h i g h w a y i m p r o v e -
m e n t which will g ive Co t h a t s ec t ion a 
g r e a t l y improved s y s t e m of r o a d a . 
W i t h tlio e x e s p t k n of R h o d e I s l a n d , 
w h e r e IJw leg is la ture m a d e DO p r o v i -
s ions fo r rout la th is y e a r , a 0 t ho New: 
E n g l a n d s t a tue will m a k e g r e e t a d -
vances d u r i n g Uw yea r . M a a s a c h n a e t t a 
l ead ing With a total s cpec id l tu re f o r 
t h e twe lve m o u t h s of a p p r o x i m a t e l y 
$3.00(1,000. Of tills s u n $2,000,000 o b -
ta ined by bund lasuo will be e x p e n d -
ed o n poor roada In the f a r w e s t e r n 
I" i r t of Uie s ta te , w b r s e t r a n s p o r t a t i o n 
faci l i t ies long have boen I n a d e q u a t e . 
In add i t i on Maasa«hnse<ta will s p e n d 
tills y e a r u n d e r t h e di rect ion of h e r 
h i g h w a y • o inmlss lou a n d In co-opera-
t ion w i t h the count ies , about $700,000 
on s t a t e h i g h w a y s . $150,000 on t h e 
smal l t o w n s , a n d a p p r o x i m a t e l y $73,-
000 u n d e r varyrae special Mils passed 
by the leg is la ture . 
N e w H a m p s h i r e is w t t n e e s l n g a re-
vival of publ ic r o a d w a y i m p r o v e m e n t 
which will Inc rease t b e r u r a l t r a n s p o r -
ta t ion fac i l i t i e s of t ho s t a t e , under s e v -
era l ac t s of t h e las t leg is la ture . 
In Vermot i t the mos t I n t e r e s t i n g o u t -
g r o w t h of h i g h w a y I m p r o v e m e n t n n d ^ r 
a s y s t e m of s t s t e aid, e n c o u r a g e d b y 
G o v e r n o r G a t e s . Is tbe real taat loi i of • 
d r e a m of twen ty - f l ve y e a r s fo r c ro s* 
s t a t e t r a n s p o r t a t i o n f acu l t i e s . T b e "Ji t -
n e y " Idea h a s lieen a d a p t e d to a pecu-
l iar need, a n d recen t ly t h e r e h a s been 
I n a u g u r a t e d a f a s t a u t o m o b i l e t ine be-
t w e e n R u t l a n d a n d Bethel c o n n e c t i n g 
on s c h e d u l e wi th t h e r a i l roads a t b o t h 
t e rmina l s , w h i c h now l inks t b e e a s t e r n 
a n d w e s t e r n s lopes of t h e G r e e n Moun-
t a i n s a n d p laces a h e r e t o f o r e I so la ted 
r u r a l popu la t ion w i t h i n s h o p p i n g dis-
t a n c e of t b e co inmer . ial (-enters . 
T b e a u t o l ine c u t s f o u r h o u r s off 
t h e t i m e b e t w e e n R u t l a n d a n d Ran-
do lph o n d Bethel a n d r e d u c e s t h e f a r e 
by m o r e t h a n S2. V e r m o n t e x p e c t s 
t h a t n f r e i g h t a n d e x p r e s s line s l m r t l y 
will fo l low a f t e r t b e I n a u g u r a t i o n o f 
t h e p a s s e n g e r line. 
"GOOD ROADS DAY." 
E x t e n d s Knowledge a n d C r e a t e s E n -
thusiaem f o r Construction. 
Not m u c h c a n h e d o n e in s r s t e m a t i e 
scient i f ic r oad bu i ld ing lu one d a y e v e n 
If every u l i l ebodled . m a n In t h e s t a t e 
s h o u l d e n g a g e In It. s a y s t h e Ph i l ade l -
phia P res s . T h e g r a d i n g , t f le d r a i n i n g , 
t h o f o u n d a t i o n lay ing a n d t h e g r a d a -
t ion of l a rge s t o n e s anil s m a l l o n e s 
w i t h c a r e f u l ro l l ing c a n n o t be accom-
pl ished by auddeu s p a s m o d i c e f f e c t . 
W h a t c a n be d o n e on good roads" d a y 
la e x t e n d i n g t h e k n o w l e d g e of w h a t 
good r o a d s mean fo r t b e people w h o 
dwel l n e a r t h e m a n d c r e a t i n g a n en-
t h u s i a s m f o r good roads c o n s t r u c t i o n 
e v e r y w h e r e t h a t wil l fix pub l ic opin-
leu so s t r o n g l y e g a l n s t - t h e u n i m p r o v e d 
r o a d s t h a t t h e i r r e t e n t i o n aa the h lgb-
wonKBit OK GOOD 
w a y s be tween a n y t w o c o n s i d e r a b l e 
t o w n s In t h e s t n t e wil l become Impos-
sible. 
A r b o r d a y h a s I ts usee. W o h a v e 
t h r e e of t h e m In t h i s state, ' t w o a p -
pointed by l a w t h r o u g h tho g o v e r n o r ' s 
p roc l ama t ion a n d o n e n a m e d by t h e 
s u p e r i n t e n d e n t of publ ic schools. T h e y 
s e r v e t o k ind le a n d s p r e a d a n i n t e r e s t 
In t r e e g r o w i n g , t h o u g h tho reforesta-
t ion o f t h e s t a t e would n o t proceed a p -
p rec iab ly In a m i l l e n n i u m If t h e In-
c r e a s e In t r e e s w a s l i m i t e d , to t h o s e 
p lan tod on A r b o r d a y . Good r o a d s d a y 
In t h e s a m e w a y c a n bes t s e r v e I ts p u r -
poeo by b e i n g u s e d to Inc rease the a p -
prec ia t ion a n d d e m a n d f o r good roads . 
T h e a c t u a l w o r k ' o f c o n s t r u c t i n g good 
r o a d s m u s t be d o n e by e x p e r i e n c e d 
road bu i lde r s u n d e r t h e d i r ec t ion o f 
skil led e n g i n e e r s w o r k i n g all t h r o u g h 
t h e "yea r w h e n w e a t h e r c o n d i t i o n s 
m a k e road c o n s t r u c t i o n possible. 
An Economio Ques t ion . 
T h e r o a d ques t ion Is a n e c o n o m i o 
o n e a n d not one pure ly of s e n t i m e n t . 
I t Is a q u e s t i o n of real benef i t , p leas -
tire, ' profi t a n d p rogress . T h e r e m a y 
b e p l en ty of e x p l a n a t i o n t o t h e f a c t , 
b u t It Is neve r the le s s , t r u e , t h a t In t h a 
I m p r o v e m e n t of o u r pub l ic r o a d s t h a 
Un i t ed Sta tes - h a s l agged b e h i n d l a 
t h e p rog re s s of c iv i l iza t ion to s u c h a n 
e x t e n t t h a t e v e r y o t h e r g r e a t p o w e r l a 
t!)e wor ld Is In a d v a n c e of u s In t h a 
g e n e r a l a v e r a g e f o n d l t t o n . of pub l t a 
ffltt Semi-fflrchlu Netua 
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GOOD TIDINGS. 
The Board o^ Hea'.th h a s p u t s - d 
" i f " r e s o l u t i o n Hiking ihe ci ty coun-
uS t o p a s s an o rd i i : anc«r 'p ov id lng 
f o r t h e ref r i s t ra t lon of w a a ' i e r w o c i f n 
arrtt placing t h e m u n d e r t h e Jurla-
(UcUon of t h e h e a l h o f f ice rs . *o 
t o speak . 
This ts a s t e p in l ine with t h e 
moat p rogress ive c i t ' ee of the S t v e 
and t h e e n t i r e coun t ry , for th-«t 
m a t t e r T h e News h - s ment ioned 
th i s n a t t e r severa l t njc* nd l ias 
copied a r t i c les f r o m var ious - o u r - x s 
wi th t h e view oI s h o e i n g our r ad-
e m ju«* what Is being d o a e in u h r 
loo&Utks. 
Any m e p tak«n for :he p - e ' e n t i r m 
of d i sease is a fo rwvrd u n e a"d 
t i ie people of Ches t e r s l . u ' d feel 
t a s t e f u l !«J I heir board of hea l th f or 
t h e r e c o m m e n d a t i o n -he* h a v e m i ' l e . 
T h e i d t a of t h e cour,. .1 fa l l inc • • 
pass the o n l i n a n c o 1- i.o: enter -
ta ined * 
reason , e v e n IT cot ton goes t o twen - . 
ty cen t s . It 18 no th ing m o r e thi»n 
good bus ines s s e n s e ' to p lan t a big 
a c r e a g e In oa ts th i s fal l , wi th a 
cover crop of oa ts , rye . cfc>v<r c r 
vetch cm every poss ib le a c r e 
W h a t good does your c a t t c o won-
ey do you If you a l r e a d y o w e tt lor 
corn , m e a t , hay a~d fer .J l lzer«? 
Don't e v e r aga in b e fooled lcy> n.n 
all-coUon p r o g m j i , r -gard leers of 
•how high p r i ces may go .—The Pro-
g ress ive F a r a e r . 
N E X T YEAR'8 CROP. 
T h i s yea r ' s cotton t o p is going 
*o be a r o u n d 12,000,000 bales with 
the pr ice , so (W r a n g ng orour:d 10 
ga theced we begin to s t e c u l a t e a s to 
t h e c rcp ot next y e r . 
It i s genera l ly a d m i t t e d t h a t a 
12.u00,000 bale crop next y e a r will 
demand a b e t t e r p r i ce then ih s 
yea r ' s crop s i nce In all probabi l i ty 
the s u r p l u s to b e ca r r i ed o v e r Inlo 
next yea r ' s c rop will not be a s l a rge 
a s Uie su rp lus c a r r ed i n to th i s 
y e a r . However , t h i s la a m a t t e r of 
a pecula t ion . . 
W© d o not be l ieve r e t t y e a r ' s 
crop will be a s l a rge a s this y e a r s 
even if t h e a c r e a g e is i " c r ea sed 20 
p e r cent for th i s r e a s o n : Commerc ia l 
fer t i l izer will b e h ighe r next sp r ing 
than fo r many y e a r s I ' o a s h will 
l>e very scarce , s ince German shlp-
UNCLE CY INTERESTED 
I N 8PEED LAWS. 
Uncle Cy says , "We l l . I l l . be 
d u m e d U th i s h e r e coun t ry a i n ' t l a 
& h u r r y . T h e f a s t e s t peop le a n d t h e 
f a s t e s t eve ry th ing 1 e v e r d id a t e . 
Moat every t o w a to t h e coun t ry h a s 
wha t t h e y ' cal l speed laws. Automo-
biles, h o r s e s a n d ouch m u s t k e e p lo 
r igh t , Dot over fou r mi lea an hour 
a n d a top a t corners . But I aee out 
In Ca l i fo rn ia they dono pu t . o n e over 
t h e s e h e r e E a s t e r n fei lowe. S o m e of 
them high socie ty fo lks d o n e took 
to d r iv ing os t r i ches h i t c h e d to l i t t le 
l i gh t whee l ca r t s , s o r t e r l ike a raca 
car t , a n d they do r u n ' em some O n e 
of t h e m guys d r o v e an os-rich! 
t h rough t h e s t r e e t s -of P a s a d e n a , 
Cal i fornia , a t a speed e s t ima ted at 
forty mile an hour, p u t t h e b o r s : a 
lo f l ight a n d bowled o v e r a b ' g fa t 
and wi th t h e l a rge r pa r t ^ r o m a n . A mee t ing of t h e town ccam. 
ell w a s held immedia te ly a n d a n or-
d i n a n c e passed ag in s u c h " s t u n t s " . 
The reasons s t a t e d fo r t h e o rd inance 
was l ike tfils - T h e b i rd s v lo ' a ' o t h e 
speed laws. They a r e d a n g e r o u s and 
likely t o k ick in a n y d i rec t ion . They 
can a n d d o swipe o r a n g e s . They a r e 
a m e n a c e to t r a f f i c being l iable, w i th , 
t h e i r well knowli f o n d n e s s fo r hard-
ware, to eat au tomobi le accessor ies , 
l icenses, tall l ights , e t c . a n d a r e con-
t r a ry to t h e peace, qu ie t a n d d ign i ty 
of t h e people. I s u r e would h a v e 
liked to seen t h a t guy " b u a a " tha t 
town open with t h a t os t r i ch . 
Unc le Cy. 
A Musical. 
A Sacred Musical will b e h e l d In 
t h e F i r s t P r e s b y t e r i a n c h u r c h 
Thanksg iv ing night . A sp 'ondk l pro-
been cut u f f . Acid phus- j K r a m cons i s t ing of a p p r o p r a ' e An 
t h e i r s . Solos, Due ' s , a r d Violin 
n u m b e r s will be r e n d e r e d T h » pub-
lic Is cordial ly l a w o l t o a t t e n d , 
•he ex t r ao rd ina ry d e c * nd f c r sul-[ and a f r e e will o f f e r i n g will bo t aken 
.i.'iurlc ac id on the pa r t of m-inufac- Miss Adel ine Hood Is In e t a r . e i f 
• t t rers of explosives . N t r e e of s o d a i t h i 8 -Musical, a n d a s p ' 
| intr 
•ati a Wo advanced , one of t b e caiiSr 
| •« being t h e closing of Ttte P a n a m a j 
' ana ! on account of tfcs s :d<» 
ha s inc reased In p r i - e almosi 
r c e r t which s a t i r i b u e d It 
o n t e r t a i x j n e n t Is a a s u i e d 
ORGANIZED LABOR. 
- U is only a m a i l e r of t'm<; un-
t i l t h e people of th u Stat-- w II 
h a v e to f a c e or , -an ize i labor 10 
U>e cotton mill* . 
T h e r ight o f l a b o w r a to n r A O e 
Is conceded. T h e r e <an be no rea-
son why a mar. shou 'd no', p ' a c e a 
va lue on hL- labor , h weie-r. If h e 
employe r does not aee fit to ac-
cept his se rv ices at t k e ;>ri-e a s k e d 
t h e laborer hns n o rlgb o des t roy 
t h e p roper ty of t h e e ; p 'oyer . 
T h e labor ing people may t o n t 
on t h e suppor t of most of the peo-
p le e v e r y w h e r e , of any • r e j S s n a b l e 
d t m a n d but t h e m o m e n t ' h a t dis-
o rde r s become r a m p a n t ' s the t i r o 
when public s e n timer, t will t u rn a-
gainst t i iem. and pub ic s e n t i m e n t s 
a s t r o n g en&iny lo any c a t s -. Gli d-
ed by wis*.' l e a ^ e r s h ' p . It be o m e s 
t h e locomi-'.lvc of civi l izat ion. B- ' t 
wi thout t in s t a y i n g hand ot re>8 n 
uj>on tho t l i ro t t le . the t r a in of prOi-
r<«s IS d e r a i l e d and t ' e p ge3 of 111 
hist o r ; d r ip with b l o ' d . 
DON'T LET HIGH PRICED 
COTTON FOCL YOU 
As t ' j i s Is w r l t t e o o t t o n 'a h r l ' i s -
i n g over e leven c c o ' e a pou d all 
over th. South, and -the p r i ce s en.0 
t o be t. ill going up. T h i s of t ou r s? , 
w h e r e a m a n b a s I I ' od r t ho-i« 
Keeping Road* In Ord*r. 
Uneadaiu . concrete a n d o the r strong-
("ulcbrn cut . Many ca rgoes of nl-1 iy su r f aced h ighways for t h e present 
a re pr imar i ly fo r tbe main roads, s ays 
the IJIporte l lera ld . T h e thousands of 
side roads, which a r e l i t t le t raveled. 
r a t e f rom Chile will ha*\) to be 
ent ac roes t h e I s h t h n u s by rail fvr 
e n t a r o u n d t b e cape a t a g r e t t l y 
•creased expense . 
Doubt less o o s Is aa f9 in f igur ing 
n inc rease of 33 p e r cent In com-
lerc la l f e r t i l i ze r s a ' d t h e being 
t h e case t h e r e will not b e m u c h fer-
IWzer used nea t yea r . 
T H E MAN W H O QUIT8 
r i te m a n w h o qu i t s has a b r a m and 
b a n d ; 
As good a a t h e n e x t ; but h e l a c k s 
t h e sand 
T h a t would m a k e him stl<k with a 
c o u r a g e s tou t 
To w h o t e v e r be t a c k l e s and f igh t it 
ou t . 
He s t a r t s wi th a r u s h a n d 
bo s h o w i n g t h e o ' 
w-lli b a r e to get a long wi thou t expen-
sive p a v e m e n t s fo r many years . 
But even these need pot bo in bad 
shape or Impassable, a s some of tbeio-
a re In ra iny wea ther . 
The ' modern c h e a p mach ine or grad-
er . when used In tbe spring, Is a g r e a t 
th ing for roads and t h e tempers of 
those who h a v e to use them. 
More t h a n this, tbe road d rag can b e 
used a f t e r each ra in ; the resul ts a re 
sa t i s fac to ry wherever used. This , of. 
course, applies to e a r t h or gravel roads . 
A d r a g keeps them In fine shape 
th roughout the year. 
Wha t al ls somo of our d i r t roads Is 
not t h a t they a r e Inherent ly bad, but 
T h a t h e l l 
Jjow; 
tha t nobody takes ca re of them. If 
they a r e properly looked a f t e r wi th 
d rags they won't be the but t of so 
many Jokes. 
T h o u s a n d s of miles of them a r e go-
i Ing to l>o with us for a g rea t m a n y 
, I years ; Wight a s well see Hint tlie.v ore sotnran ^ g g goo<J a s ( l r a R s e a n m ! l k e „ l e m 
Even a macadam road doesn ' t 
a m o u n t to much, in n few years If It 
Isn't t aken ca re of. 
Then someth ing new s r i k c a h i s rov-
ing eye . 
And his t a sk is iTft f o r tl»e b y e -ind 
bye 
I t ' s up to each m a c w h ' t become* o j 
h t m ; 
H e mus t f ind i n h imself t ho gTlt a n d 
vim 
That br^irfes s u c c e s s ; ho can p e t 
t h e ""skill. 
If h e br ings to t h e t a sk a s t e a d f a s t 
will . 
N'o I r a n Is bea t en t i l l h o g ives In ( ; 
H a r d luck can ' t s t a n d f a r a c h e c r f u l 
g r in ; 
T h e man who f a i l s n e e d s a b e t e r ex 
c u s e 
Sail Old Hon* O f " I f f t " T H " * • « f Q r < 
T h * v Eat The i r He*d» O f f . 
N o n t h a t t h e o ld b e n s h a v e cea»ed 
t o be produc t ive t h e f a n n e r shou ld 
beg in a syatemaWc ca l l ing of h i s 
pou l t ry f lock. All h e n s n o t t o b e h e ' d 
o v e r fo r n e x t y e a r should b e sold. 
W h i l e t b e cost of k e e p i n g h e r e la 
seldom rea l ized , they a r e eat n g val-
uab le food. T h l » e x p e n s e wi th n o 
product ion is c u t t i n g down t h e prof-
Its. H e n s a r e r a r e ly p r o f l t a b ' e pro-
d u w * a f t e r t h e y a r e ""twd ye» :« 
old accord ing to H . L K e t n r s e r of 
t h e Univers i ty of Ml/*-)url Col lege 
of Agr icu l tu re . All old h e r a. e pec al-
ly t h o s e which b a g down or "crop'" 
behind , shou ld b e s e n t lo m a r k e t . 
T h i s yea r ' s young s tock shou ld be 
m a r k e d wi th leg hands , toe m s r k s or 
o t h e r w i s e so t h a t n e x t y e a r t h e a * e 
of t h e h e n will b e toown. 
H e n s in l a y i n g co j&i t lon will h a v e 
b r igh t red combs a n t will show the i r 
pin bones well sprfcad a p a r t . Thl» 
tes t Is a sure l n d l / a t l o n . T h e pin 
b o n e s a r e loca ted vjuat a b o v e t b e 
r e n t . If t h r e e or f o u r Inches a p a r t 
t h e hen Is p robably laying. , T h e s e 
poin ts will a ss i s t m a t e i l a l l y In cull-
ing out t h e unp ro f i t ab l e p roduce - s .— 
Missour i College of Agr icu l tu re . 
Toldo, N o r . 18—Aa fo r a e can b e 
•cer ta lned n o i n f o r m a l ' o n bas b e n 
rece ived in off led a l c l r c l i s h e r e to 
b e a r out t h e r ecen t , d s p a t e ! e i from 
A m e r i c a r e p o r t i n g r e v o ' u M o n i r y 
t roub les l a India. Advices t o Amer-
ica from. Ca lcu t t a , a n d J a p a r e f l e rd -
vicee from consu ls In Ind ia give n o 
indica t ion of such d f c t i r b a n r e . | 
. . ' . 
& \ 
GET YOUR U 
N E W F A L L SUIT 
N O W ^ - v 
DON'T WAIT TO BUY YOUR NEW FALL SUIT. 
GET IT NOW A N D HAVE JUST THAT MUCH 
LONGER TO USE AND ENJOY YOUR NEW 
CLOTHES. THIS IS THE BEST WAY TO OWN 
YOUR CLOTHES CHEAPLY. 
WE MAKE THE PRICES ON YOUR GARMENTS 
LOW WHEN WE FIRST MARK THEM SO THAT 
THEY WILL SELL FAST AND BRING YOU BAGK TO 
US ALL YOUR LIFE. * 
RODMAN-BROWN COMPANY 
y e a r l is b e - s h c a d . acod T h a n t h e q u i t t e r ' s w. ir.lr.g. " W h a t ' a 
t i m e s ; but t h e r e is a d a n g e r h i t 
h igh-pr iced cotton wl 1 i r a k e us for-
get al l a b o u t tho war , low p r i e s , 
and all our b r a v e r<so 'u t o : » , a n d 
lead us in to our old- i ibe a 1 co t ton 
f o U k s . . 
Lot ' s look at t h i s t h ing s<|uere!y. 
f r i e n d : i sn ' t Uie n u m b e r of b a k e of 
cot ton we m a k o t h a t counts , but o a r 
n e t p ro f i t s whea t h e yea r ' * work a 
done. Nor In f igur ing our t e prof-
i t s mus t f o r a n i o m e i t fo rge t 
t h a t w e a r e apll-buildlng r a t h r 
t h a n soil-robbing f a r m e r s , w e r r e 
not fo l lowing t h e mos t l a ' l o n a i prof-
i tab le sys tem. In o t h e r worJk, r e ; a r d 
less of how m u c h cot ton we may 
tnako. It I* as ce r t a in na .death :• ad 
t axc* t h a t , unless wo r i l s c p l i n ' y 
ot corn, m e a t and hay , a lon; : w?tb 
c lovers , peas and b e a r s t o m a k e 
o u r l ands r ich , w e a r e on t h e down-
' g r a d e A a t ends in fa i lu re . 
We a r e sound ing th i s warn ing be-
c a u s e now 1* t h o t ime to p'e® next 
yea r ' s work, a n d any p lans a r e t au ' -
t y t h a t do not Inc 'ude l iv ing a t 
h o m e , soil-building, a- d r l g d erone-
m y ID all expend i tu r e s . F o r <h!s 
t h e u se 
For t h e rc»n w h o q u ' t s le^e Ibis 
chances sl ip. 
Ju»t because h e ' s t c o l a zy to k e e p 
. h i s gr ip . 
T h e m a n who s t i cks goes a h e a d wi th 
a s h o u t , k 
W h i l e the. m a n w h o quit* Joins tho 
'down a n d o u t . " 
LOVE AND ARITHMETIC. 
He was t each l tng E l ' z a a r i t h m e t i c ; 
He sa id t h a t waa h s m l ' s l o n . 
He k i s sed h e r once, h e kUreed h e r 
twice , 
• And sa id : " N o w , t h a t Is a d d i t i o n " 
And s o "ho a d d e d s m a c k to s m a c k 
WMh Joyful s a t l s f a i ' l o n ; * 
And soon h e took a f a » f r o m h e r . 
And s a i d : " T h a t is sub 'Tact ion. ' 
Th* Oiled Earth Ro*d. 
T h e oiled e a r t h ruud tins p r o v e ^ g e n -
erally sa t i s fac tory in Kansas . Accord-
ing to W. S. G e a r b a r t . s t a te engineer 
of t h a t s ta te . In tbe construction of 
such a road the enr tb f rom a s t r i p In 
the cen te r of the roadway f rom s l i -
e rowncd aud rolled. Oil a t a tempera-
tu r e of 250 degrees F. Is then applied 
a t tbe r a t e of f r o m one and one-quar ter ] 
to one and o n ^ i a l f gallons per square 
yard, and enough e a r t h to abso rb the 
oil (usually a layer about four Inches 
deep) Is graded back on to the road. 
The roadway i* then thoroughly sprin-
kled and the ea r th , oil and water mix-
ed by means of a disk har row anil a 
drag. TIM; roadway ts then compacted . 
by a t a m p i n g roller, "after whlch a sec- : 
ond application of hot oil la made a t 
the r a t e of about one and one-half gal-
lons per s q u a r e yard. Another l ayer of 
abont four Inches of One e a r t h ' l s grad-
ed on to the road and the mixing a n d 
tamping repeated. On completion the 
wearing s u r f n e e la f r o m Ova to six 
Inches thick. 
And still t h e y sa t t h e r o s d e b y s i ce 
-• i n mu tua l a d m i r a t i o n , 
l i e sa id , whi le paying b i c k tenfo ld 
"Tha t - to. mul t ip l i ca t ion . " 
Congras* and Good Road*. 
"Congress will have the good roads 
quest ion to a n s w e r at Its for thcoming 
session, and the accumula t ing d e m a n d 
f rom all sections of tlfe count ry m a k e s 
clear t h a t the Issue m u s t be met," 
ser ts Pres iden t John A. Wl l sep of the 
American Automobile associat ion. 
" W i t h over 2,000,000 automobi les In 
use ^ h e motor i s t s now m a k e u p an 
a r m y of r o a d / u s e r s enti t led to equnl 
considerat ion, w i t h all o ther ci t izens," 
says Mr, Wl)son. " B u t vtc h a v e Anally 
obta ined near ly all those rights which 
. belong to the a v e r a g e cit izen. I t Is 
my belief t h a t comprehensive h ighways 
. , 1 Improvement h a s only begun, fo r I t Is 
" * now receiving deserved a t tent ion f r o m 
a g rowing number of men "who h a v e 
most to do with the a f fa i r s of t h e na-
tion." i 
JOS. WYLIE & COMPANY 
Copyr igh t , 1915 , M i e h i e h , S t t r n m Co* 
To Business Men 
You gentlemen who know how great a busi-
ness asset it is to be well dressed, realy owe your-f 
selves a visit to this Store of ours. 
Don't let the itlea that you cannot be fitted with ready-to-wear 
clothes deter you. 
Come and see. 
Unless you are very abnormal, we can fit you every bit as well as 
the average custom tailor. 
Whit ' s more—no matter what yohr age or figure, we will show 
you clothes that will be becoming and suitable. 
MICHAELS-STERN 
• made these suits and overcoats-there's a whole world of meaning to that 
statement to men who know our clothes. • 
To those who do not, we say—"Comp in akd see if you ever be-
fore saw such values at $10.00 $15.00 $18.50, *nd uft, as you can here." 
JOS. WYLIE & COMPANY 
But f a t h e r c ame and ra i sed h is foot . 
And s n o r t e d ta d e r ' s on . , 
T h e c h a p s t r u c k e a r ; h " th : ea mi les 
a w a y ; . 
. P a s a i d : " T h a t Is h v g d l * l d o n : ' 
— E d g a r C. Btaber , in t h o P a t h -
f inde r . 
EMEDYFOR 
All Kinds Of 
Doll 
Furniture 
v Clark Furniture Co. 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES,-STATEMENTS AND ANY KIND OF 
% 
o' OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
> \ •' V v ^ 
The S e m i - W e e k l y N e w s 
•BUS ' 
.7 
r: 
BLANKETS 
and . * 
COMFORTS 
Have you bought your supply of Bed Covering 
yet? If you haven't, now is the time to buy; 
the nights are getting colder and you will nee^I 
more cover. / 
We have got a complete stock of Blankets 
specially priced from 75c to $7.50 a pair, and 
Comforts from $1.00 to $10.00 each. 
Call and See Them. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
NEW SUNDAY SCHOOL 
BUILDING ASSURED. 
Pur i ty Pre»b t e r l j j i Church to Build 
Excel lent Sunday School BulldlnSI 
—Meet ing of Comm tlees. 
A* a joint mooting of t he bul'd-
Ing and f inance commi t tee cf 1'ur ty 
Prcabytcr tan cliuroh. whi /h » n s well* 
a t t ended by m a n y o ' t jess , Ins; ni*h« 
a s found that about two-third" 
of the $20,000 s u b S T i t e d f c r t he 
creoUc*) of a now SuitOay a h ol 
building hiid been paid In. T h e !*> 
Ing t h e oa»K3 H was d e e d e d lo have 
Mir. Robinson. t he ar. b i e c , of Rl-h-
mond Va.', tnake his t e n t a t i v e p 'ana 
penr-aneiH and t he building commit 
t ee was Ins t ructed to get In touch 
wiUi Mr. itobinson a t o n c e 
T h e exact plane of t h e new bu lil-
Ing l a a not yet been exact ly de-
cided upon but t he new building 
will bo one ' of t he meet modern 
Sunday School rooms In t he S ta te . 
T h e plnns a r e expected 10 be com-
pleted by t he f t rw of J o n u a r y ko 
tha t bide from contra<tors con 1 -o 
received. It waa positively decided 
to begin breaking dint by t h e first 
of March with the expecta t ion 
hav ing t he building comple'.ed by 
ear ly tali. 
Real iz ing t he u rgen t n e t d of the 
building tho member s of Pur i ty Pre* 
byter lan church have cheerful ly s u b 
scribed tlio nocessary f u n d s and 
be very gra t i fy ing lo Chea 
people in genera l lo know tha t t 
new building is now in s ight . 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
11 1-16 c*nt». 
la veiy s ick at his h e m e In t h a t 
c i ty . 
N E C K W E A R — T h e m o a s ty l i sh 
and up-to-the-minute neckwea r In 
t he d*y a t t h e Rodman-Brown Co. 
Mr. Sam W. Klu t t z is In Colum-
51 cents- b l a l o d B t f 0,1 business . 
OCAL and PERSONAL 
HATS—Let (is f i t you u p In a 
ha t . You shou ld eee ou r fal l a n d 
w j p t e r l ine of latcet colors and 
shapes . Rodman-Brown Co. 
ATTEND tho Bankruj i t sale 
Wise ' s s tock of Jewo'ry. GooJs 
your own prices . H. K. l lounh. 
Mrs. I. Cla rence Cross enter! ' 
ed a t a most enjoyajble t h e j t e r par-
ty Tuesday a f t e rnoon complimentary 
t o Mrs. Authjir Evans . Af te r 
JoO'ing t he pdoturcs at Dro i in laud the 
gues ts were served- a a I ce course 
at one of t h e popular Drug s to res . 
Mr. W. F . Caldwell of Columbia is 
visiting f r iends In C i e i t o r today. 
.ARRIVED TO-DAT—A car 
brood marea Call 
s e e t h a n . Wyl le &Co. 
Mrs. B. D. WittltunB, of Sal isbury, 
who 1MS been t h e gues t of h e r bi«-
a n d ter . Mrs. R . C. Love r e t u r n e d lo he r 
I home Tuesday evening . 
Rev. A. T . Lindsay, pres ident of S E E " J a n e " to Tra i l of t h o Lone-
L i n wood Oollego, Oostonia, spen t M l l l . p | n „ a l IIH, Ope ra House Sat-
yeatort lay In tho city. jureiay n i g h t . 
^ • T h e r egu la r fal l t e r m of cour t will | Mfes Adelyne Hood has r e tu rned 
c o n v e n e in York next Mo day morn- t o h e r a f t e r v : s : t l "g Mt». W. 
tag with Judge H. F . Rice presiding!. | E T h a y e r 
Miss H a t t l e M c l « a n of Rock Hill, T h i s la t he season of t h e yea 
rtsl t ing r e l a t ives In t h e ci ty . tha t t he meII ordor houses a r e pu 
t ing In t he i r beet stroke® W h a t j n i e May P ryor . Thou. 
" J ! r r about t he local m e r c h a n t »<ho Is « t were Mesdames 
r C C ^ T,. a W | s i t t ing down wi th h e hands f o l d e d ' H. B. Malone a n d I 
and say ing nothing. 
Mr. Har r i son St r ieker , who 
t ie is improving j a p i d ' y . 
Mrs.. Robert Gage en le ta - ined t he 
For ty- two chih W e d n p d a y a f t e rnoon 
in a most de l igh t fu l d i n n e r . T h e at-
t r ac t ive home was throfen en - iu l t e 
and ten tables a w a n g e d f o r the 
games. By m e a n s of Thanksg iv ing 
score ca rds t he guest's found ' h e i r 
places a t t he tables . Af t e r an hour 
s p e n t In t h e in te res t ing g o m e the 
hos tess wos ass i s ted in s e r v i n g a 
salad course a n d oof fce by Me d a m e s 
A. G. Smith and George W. Gage 
and Misses Mary D u n o i a M and An-
•rlng h'.-h,-
S t r ange , 
Hill and M 
If bus ine s s is nlc Hard in . 
One of the lovely p a r t i e s of ihe 
au tumn season Was given Tuesday^ 
morning. when Nflss Lois Sample 
en te r ta ined in honor of he r gui st. 
Mre. i tu thur Exams of Wayi eal oro. 
Ga.. ar.U Mrs. U. D. Wil l iams of 
Sal isbury. N. C. T h e s p a c ' o u s ha'l , 
living room a n d dlnln« rot»m who e 
t ab les were a r r anged for i he e v t r 
en joyab le giuue of For ty two were 
conver ted Into a v.-x'm h'.e bower 
with quant i t ies of y e ' l o w ^ ' h / y s a s t h e -
m u m s an.l terns . TOe ta l i s on 
which ihe morn ing ' s scores » e r e 
k<i>t were a l so In yo 'ow tx ' i r tig tho 
Thanksgiv ing emblems Af te r places 
had .been found a t five tabW 8. I ho 
absorbing guioo of For ty - fwo w.-ts en-
t e red I n t o wltli keenes t In t . r e s t , the 
f i rs t c r l spness of t he Kail In the 
a i r l e t ; addi t ional zet t to t ' o game. 
At t he conclusion of a s e r ' o - of live-
ly games and dominoes had boon 
laid a s ide and t he t ab es s p r i a d w ih 
luncheon cloths. Mrs I. Cla rence 
(Jrots ass i s ted the hcwtiss In c rv lng 
Iv-lous hot luncheon. 
" T O W N T A L K " FTour, i he best 
for c a k e baking, jus t r e c e d e d , a t 
i t l chardsco ' s . 
A heavy wind and rain s torm 
struck Ches te r a n d vtc 'nlty last 
•light p laying havoc w ih t he elec-
t r ic wires. T h e town w t s without 
t ights p r a d i c d U y ail a i t h t and the 
Southern Public UUUtlts force was 
Kept on t he move repai r ing broken 
wires. t 
ATTEND the Bankrupt s a l e of 
Wise 's s tock of Jewelry . Ocod* — » t 
your own prices. H. K. Horn h. 
Hco. D. E. Flnley, of York, spen t 
yes te rday In Chester . 
Trail of t h e l o n e s o m e F ' l r e " ' J 
the Opera House Saturd<i> i.lght 
MEDICO'S MEETING. 
Dot. J n o I Barron a n d M. J. Wi l -
ker aUCJKled a m e e t i r g of U o r ' t f 'h 
I t e t r l c t Medicaj asso<latlon h«!d in 
Gaffney yes terdax . Membere of tho 
medical profession were p re sen t for 
the occasion front York, Ches te r . 
I .an cast ex. a n d Kernhaw, and ll .e 
mee t ing was a moat success fu l or.e 
In every respect . A p le i sa t t social 
f ea tu re of the mee t ing was tho en-
te r ta inment of all t h e v s i t ing phy-
s ic ians a t an e labora te luncheon by 
Dr. R. T . Ferguson . T h e following 
W e r e s t i n g p rogram w a s car r ied ou t ; 
M d r e e s of welcome, by S. B. Sher-
ard, GaffBey; ileply by E. W. I ' res i -
ly.-iClover: " T h e Care of t he Chi ld ." 
I. W. Kelson, Char lot te , N . C.; paper 
by Dr R. H. Mc^'adden, O ' tes te r ; 
In te res t ing teases O c i u r r i n g a t 
Camden Hospi ta l ," J . W. Curbet t , 
C a n n o n ; paper by Dr Aabury Cow 
ard , Columl>la: "Resul t s of Nln< 
Months of Vital Sta t is t ic* ." Dr. J 
l iayne , Columbia; " P l e a to th; 
Il(*-torF t o be More (careful ni T h e r j 
Dlugnoela a n d More Sc-entlf lc in 
Thei r T r e a t m e n t , ' ' Jno. 1 BUT n. | 
York; "iJlaganoslfl a n d T r a lmoin t.f , 
CholecystHis.". C. 11 Ear l . i r r?e ' i - | 
ville. O t h e r - Y o r k <ounty dc t r o r s ^ 
who ntl<s/led the mee li g were K. 
\V. ITcss ly and J . W. Campbel l of j 
Clover. By special l n v i a t l c n the 
next meeting of t he a s v c a t lon will J 
be held In I^vncaater s i n i e l ime dur 
ing next May.—York News. 
Mr. Sam Alexander unde rwen t an wor th hav ing—it ' s wor th going af-
ope ra t i on f o r appendic i t i s ^ Wednos- t C T 
j Mrs. Clarence Brock, of Aitder o«. 
M U L E S AND M A R E 3 - - W o will r e tu rned h o m e Monday a f t e r v s i t ing 
h a v e a c a r of Jnules and m a r e s o - | M r a a d M r e ; c l a r e n c e Cro s . 
d a y . Wylie & Co. 
I J U S T RECEIVED big let Lad ies ' 
Misses Rebecca W a ' k e r »nd Wilma 8 1 , k W a l a t 8 spec i a l value *1.00 Red-
White . who a r e a t t end ing Lin wood ^ 
College, a r o spending a f e w d a y s t 
tn t he city wi t lv ' the i r p a r e n t s . I Mess re J . K. Johns ton a^d W. C. 
Whi te h a v e r e tu rned from At lanta , 
Miss Sad ie McKee h a s r e urnod ^ where they wen t to p u r . h t s o 
t o tho c i ty a f t e r visi t ing r e l a t ives x h o fo rmer b«;-lng for Jos . 
in - Char lo t te . . ^ | \VyUo a n d Co. and tho iat te* f o r 
Miss Jo seph ine Winn Is very .111 ^ 8 ® f a i T O n o r , h o f Oheater . 
a t t h o Oh es te r Sana to r ium. MH« p o R R E N T o r SALE—House aad 
Wlnia wna t aken suddenly HI while ] o t o n Hemphill Avenue . All modern 
a t t e n d i n g tho W. M. U. oonvontlon, conveniences. See J . W. Wylle. t f . 
I- A f i r e In Charlotte- l as t n ight 
Mrs. S . C. C a r t e r a t t e n d e d a des t royed the e n t i r e s tock of gro-
m e e t h i v of t h o -D. A. R- in Green- eer ier & w . j . Henderson , a w^iole-
vlllo, th is week . I sa le grocer , a n d t h e f u r n i t u r e s :o k 
Mrs. F . M. Hickl ta and daughte r . A. W 8m^- T h e to ta l l o « was" 
Miss F rances , a r e visl t log In Oreem- a b o u t , 2 7 ' ° ° 0 ' 
*1116. "Tra i l of t he L o n e a o n o P ino" a t 
T H E RODMAN-BROWN Co <• t h e ° P i r a Sa tu rday night , 
h e a d q u a r t e r s for t h o beet in m e n ' s KNOX'S Spark l ing Gellatkie, all 
a n d boys' c lo thmg. L e t u s show f l a v o r f l a t Richardson 's , 
you. » ' 
I KNOX'S Spark l ing GoltaUae, all 
Mr. a n d Mrs . O. C. Barbor of Un- n a ; v o r B a t Richardson ' s^ — 
ioa_ spen t severa l days h e r e I h ' s 
W G e k _ | A T T E N D the Bankrup t 
' Wise ' s s tock of Jewe-'ry. Goods a t 
Mrs. Be rna rd Cr*lg a n d baby w. n t y o u r o w n H. K . Hough , 
down t o C h e s t - r Wednesday a f t e r - • N „ \ 
« W t o r a visit t o rela.Jvos.—Rock Couser p roper ty , wMch was 
HUI i ®° ]d Wednesday moiTilng, was ,pur-
» chased by.Meiff l*. R / E., T . A. J'ohn 
FOR G E N E R A L utf l ! ty you igen a . a n d John W. Couear. 
should t ry a pa i r of ou r work >hoci. ; ' ^ / E „ R o d d e y . of R o c k Hill, 
They ' l l give you t h e wear . Rodman- ^ ^ W g i n ^ ^ 
Browtn <^o. Wednesday night . Ho w a s a n a t i v e 
A g«yd m a n y t u r k e y s h a v e been of Fa i r f ie ld county a n d for a num-
brotight in to t h e c i ty th's- week a n d be r of years w a s P r e s i d e n t of i h e 
In m o s t cases wore 4 lspcs»d of with- Roddey-Poe Mer t an t l l e Co. 
o u t a n y t rouble . T h e preva i l ing p r i ce ^ # e r v l r e a M 
i«oem« t o bo f r o m 12 1-2 t o 15 c e n t s ^ p r e e b r ; r ' e r l a n r h w c h 
Xper pound. even ing a t 7:'30 o'clock. Mr. J o h n 
T h e Rock" HlU Rocord of Te» '« f - H&fBer -wm, i » v o - cha t ao of t h e » c r 
ttay s t a t e s t h a t Mr. T. M. W h ' e o n a n t vices , , . i i i , 
F R E S H GRAHAM FLOUR t Rich 
"TOWN T A L K " - F ! o u r , t h e best 
f o r coke baking. Just received^ a t 
Riohardeon 's . 
An Execut ivo mee t i ng of t he 
Woman ' s Auxiliary Union Auxl l l i ry 
to t he Choetor Bapt i s t Association 
will be held In' t h e Annex of tho 
Fi rs t Bapt i s t church on nex t Thurs-
day morn ing , eleven A. M. Nov. 23. d 
All o f f i ce r s oompofll-g Exo-jutlvo 
Board a r e urged to be p re sen t , <i 
s end a subs t i tu te . I m p o r t a r t busi-
nes s lo bo t r ansac t ed . Mrs J . H. 
Moore, Supt . 
F o r t he benef i t of those who m?y 
be in te res ted , we wish t o s t a ' e tha t 
t h o F inanc ia l s t a t e m e n t of t h e Na-
t ional Exchange Bank, of Chester , 
which apt>ears in th is issue, d-jeo 
oat inc lude any bus ine s s which may 
havo been t r a n s f e r r e d !tam 
Citizens National Bank . ' Th% s ta te -
ment cal ls for bus iness w i t h 
closing of November 10th. a w l 
t r a n s f e r of t h e Ci t izens Na t iona l 
Bank was no t m a d e un t i l Nov. 11th 
. F R E S H GRAHAM F L O U R a t Rich-
° ' Krdson 's . ' , 
h a s Mas te r J e n n i n g s Refo, who 
befcn a t t he .PryOr Hcspl ta l , Is 
p roving a n d h a s been t aken t o 
home of his p a r e n t s on H&nphUl t v s 
"TRAIL O F T H E LONESOME 
P l f t E " a t t he Opora house. Sa tu rday 
CASTOR IA 
For Infants and Children 
In Use For Over 30 Years 
Always bears 
the. 
Signature of 
DREAMLAND 
TO-DAY 
Lillian Lorrain and Wm. 
•' Courtleigh In 
"NEAL 
of the 
Navy"; 
E P I S O D E NO. 5 
SGHULZ 
Pianos 
and 
Organs 
Terms to Suit Purchaser* 
Clark Furniture Co. 
AT THE 
PEARL 
THEATRE 
Every Monday 
The most famous characters 
of modern fiction have come 
to life in the new advent-
ures of 
J. Rufus Wallingford 
You will miss a wonderful 
picture if you fail to see 
this. 
Our Dramas and Come-
dies each day will interest 
you. 
DonJt fail to see "The Man 
from the Desert," here Sat-
urday, in 3 parts. 
"Leaving of Lawrance," 1 
Part Comedy. 
VISIT OUR SHOWS 
i GOOD ROAD MANAGEMENT. 
Summarized briefly, the esuen-
tlitis lo successful s ta te highway" 
administration, as demonstrated 
by the experience of the various 
highway depar tments , are 
follows: T h e elimination of 
i a fnctor In s la te high-
vsy work: the control by the 
s ta te highway depar tment of all 
work on wbieh s ta te funds are 
exi>endcd: adequate appropria-
tions lor continuous maintenance 
of h ighways under e l d e n t su-
pervision from tile day the hlgh-
rtplet su-
vey> 
Mentions of roads n n T I ^ 
instructed under bond 
1 supervision of such 
I and bridge work us 
insldemlile cash outlay 
xerclse of engineering 
X skll 
J r u t t e d Sta tes De| 
2 riculture. 
dge—Y< Book. 
Of Ag 
How to Treat 
Croup Externally 
Rub Tick's "Y*p-0-Rub" Salve well 
over the throat ami cbcst for a few min. 
-FOR A LIMITED TIME the Shel ' lcr utes—then cover with a warm flannel cloth. 
Drug Co. will sell a: JLQ0 Ax>!t c of L e t t T 0 the oovering looeo around tho neck 
Cherokee U v e r and KUi , y T o n „ i % 
for 45 conts. This is to in t roduce ; ease the difficult breathing. Ono i 
this wonderful romedy. Mono)* cheon Ion at bodtlme insures against . 
fully r e f u n d e d If not sat 'ef led. 
PENNY COLUMN 
FOR-SALE o r RENT-—8 room resi-
dence, a l l m o d e m Improvements , on 
Columbia S t ree t . Apply t o W. F . 
McCullough. Tf . 
"FOR A SQUARE DEAL, a n d t h e 
protect ion of all h o n a t buye-s and 
se l l e r s—The Blue Lis t . Subscrib-
e r s p ro tec ted aga ins t Beats . We 
i wont a young man t o r ep re sen t 
us "in t h i s locality. Wl'l pay Lim 
well f o r hi* s p a r e t ime. Address : 
T h e BlOe .Hat, Cr'.sfleld, Md." 19-
23-26-30-3-7. 
T H E S T E E L P R O P E R T Y a t Low-
ryvil le h a s been cu t Into e ight 
t rac ts , conta in ing f rom th i r teen to 
twenty-nine a c r e s each , loca ted In 
f ront ot. t he g r aded School f ron t ing 
ra i l road—tho best" located propev y 
in t h e town—will be sold a t Auction 
to t h e highest bidder Wednesday , 
Nor . 24th, a t 11 o'clock, o n . t he 
ground. Will b e sold on good t e rms . 
Sold by S ims a n d C a r t e r a n d R. R. 
H a f n e r . 
FOR SALE—On# Rera.'mf^oa Type-
wr i te r ta good order . Cheap. W. F . 
attack. 25o, GOc, $1.00. At druggists. 
VICK5VA«.®SALVE 
A n o t h e r M a n ! 
V*/c h a v e r e c e n t l y a d d e d 
a n o t h e r m a n t o o u r f o r c e . 
Y o u d o n t h a v e t o m a k e 
l o n g s t o p s i n o u r B a r h e r 
Shop. 
T h e s e r v i c e w e r e n d e r is 
u n e x c e l l e d . 
A t r i a l w i l l c o n v i n c e y o u . 
A t k i n s o n 
T o n s o r i a l 
P a r l o r 
ON THE HILL 
Auto 
T ransfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICES 
JOHN WALKER 1« 
G o o d Th ings t o E a t 
100 Lis. Stone's Fruit Cake 
Cheaper Than You Can Make It. 
Only 30 Cents Per Pound 
Mince Meat, Cranberries, Celery, Asparagus 
•^ips, French Peas, Mushroom, Olives, Olive 
Sandwich, Plum Pudding, Shelled Pecans, Wal-
nuts, Almonds, Raisins, Currants, Citron, Self-
Rising Buckwheat Flour, Graham Flour—Any-
thing for the table. 
CALL AT THE RELIABLE 
Jos. A. Walker 
IEMEDYFORMEN. 
t o w n s a n d t i l led C 
h t h i s n e t w o r k of 
sec t ion of t h e s t n t e 
.'ltb every oilier s<* 
For Infants and Children. 
The Kind You Hays, 
Always Bought 
Bears th^ / y \ 
Signature /AM 
ALCOHOL 3 PER C E N T 
AwfttoMfftrpaniionla-At. 
Promoles DigestionOtaW 
ness and Bratromaluaifcr 
Opiuni.Morphine norMiaeraL 
NOT NARCOTIC. 
Apetfcct Remedy forCwttap-
lion. Sour Stonadi.DUntota 
Worms fonvulskias Jpwrisk 
ness and LOSS OPSEEEP. 
TtcSuA SijMlnrt of 
&0&U-
NEW YOHK. 
GOOD ROADS 
FOR EVERYBODY 
Farmers Depend On Item to 
Get Produce to Market, 
AdoquaU Highway* A r% of Highoot 
Importance to Both Country Pro-
ducer* and City Consumers — How 
Ohio Hat 8olved Ita Road ProMew. 
NOTICE OF SALE OF UN-
CLAIMED FREIGHT 
• O U T H C A R O L I N A . 
N o t i c e Is h e r e b y g i v e n t h a t p u r -
s u a n t t o l a w t h e SOB b o a r d Ai r L i n e 
R a i l w a y wil l se l l a t P u b l i c a u c t i o n 
on t h e 23rd , d a y of N o v e m b e f , 1916 
a t 12 o ' c l o c k n o o n , a t t h e f r e i g h t 
Bta t lon of s a i d c o m p a n y on W y l l e 
S t r e e t In C i ty of C h e s t e r S . C.. . 
* j TWO FARM WAGONS * 
NECESSARY TO THE CITIES. jfald ^ 
I f r o m J o h n D e e r P l o w Co. of A t l a n t a , 
« | Ga. S e p t . , 2, 1914 c o n s i g n e d t o W. 
L. A b o r n a t h y , " a n d a r r i v o d a t F o r t 
L a w n . S. C. o n o r a b o u t S e p t . 6 t h . . 
1914, n o t i c e In w r i t i n g h a v i n g b e e n 
m a i l e d t o c o n s i g n o r a n d c o n s i g n e e 
. , h , . , , | r e q u i r e d b y l a w a n d s a i d s h i p m e n t In t h e ea r ly d a y s good r o a d s w w e . . . . 
. s. . w - i , h a v i n g o e e u o n h a c d t h e l e n g t h n o t a l t oge the r ueccssa ry becaiiee ftiin- . . . , 6 
I I , w a n t s wV-re suppl ied by f aml .y ° 'h ^ T" 
work , s a y s Wi l l i am A. H i t * * t h e . T ^ p r o c ^ i « of " a l e a r e t o b e 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r i s t T h i n * . a re r P P l ° ® p a y m e D t o t t r s n s p o r . 
d i f f e r e n t t o d a y . T h e f a r m e r d e t w i d s U t l o n c h a r « e s 1 n d d e m u r r a g e ae-
o n roads , a n d upon good road., to ge t I c r u e d o n 8 a m a a n d a " e x p e n s e s of 
lila p roduc t s to m a r k e t , a n d ci t ies de-
l-end uj>on good r o a d s to g e t tbHr prod-
u c t s t o the coun t ry . T h e road, there-
fore . whi le of mos t In te res t to the 
o w n e r of x d j o l n l n g premises , is of J u a t 
n s vital In te res t to b i s ne ighbors . 
W h e r e r o a d s a r e b a d the f a r m e r mar-
k e t s h i s p roduc t s b e f o r e the roads 
b r e a k u p by f r eez ing a n d t h a w i n g . l o o 
set'. It Is imposs ib le to ge t c rops to 
t h e r a i l roads t h rough mud . Hush ing 
to m a r k e t a t the e n d of t h e h a r v n t 
d e s t r o y s n a t u 
O B T RID O F T ^ 0 8 * P O I S O N S 
IN Y O U R 8 Y 8 T E M 1 
T o n wi l l f i n d D r . K i n g ' s N e w L i f e 
P i l l s % m o s t s a t i s f a c t o r y l a x a t i v e 
In r e l e a s i n g t h e p o i s o n s f r o m y e n r 
s y s t e m . A c c u m u l a t e d w a s t e a n d 
po i sons c a u s e m a n i f o l d a i l m e n t s un-
less r e l e a s e d . Dlxxlne s a n d a ro'aer-
a b l e f e e l i n g g e n e r a l l y a r e i nd i ca -
t i o n s t h a t y o u n e e d D r . K i n g ' s N e w 
U f e P i l l s . T a k e a d o s e t o n i g h t a n d 
you wi l l e x p e r i e n c e g r a t e r u l . reil«T b , 
m o r n i n g . 25c. 
s a i d s a l e , a n d t h e s u r p l u s , if a n y , 
to" b e he ld f o r t h e p a r t y e n t i t l e d 
t h e r e t o . 
8 e a b o a r d Ai r L i n e R a i l w a y , 
- ' - B y J . C . . C O R N W E L L , A g e n t . 
R H E U M A T I S M A N D A L L ' E D P A I N S 
T H E Y M U S T GO! ! 
T h e c o n g e s t i o n of t h e blood ir. 
ba lance by a l l o w i n g ! " ® f l o w c a u s e s p a i n . S l o a n s L ' n l -
to d e p r e s s p r ives in t h e f u l l , n l e n t p e n e t r a t e s t o t h e c o n g s Ion 
; of excess ive offer ings . nnd of | a n d s t a r t s t h e b lood l o f l o w f r e e ' y . 
B pr ices In w i n t e r l» .-nuse t h e , T h a b o d y ' s w a r m t h :« r e n e w e d ; Lbe 
can lie control led. Til ls la a i P a i n Is gone . T h e " m a n o r - ^ o t n n ' i 
iei.ir. s h o w i n g tha t good r o a d s * b o h a s r h e u m a t i s m , n e v r a l g a t i 
tli n m i i t r y p roduce r s ami city ( o t h e r p a i n a n d f a i l s t o k e e p S l o a n s 
ers . r a r m e r s h a v e d e m a n d e d j L i n i m e n t in t h e i r h o m e is 1 k e a 
a d s so a s to c e t t h e i r ch i ld ren ' d r o w n i n g m a n r e f u s n g a r j p o . " 
>1, to i h u r e h . r a n d fo r t hemse lve s W h y s u f f e r . Get a b o t t l e of S l o a n ' s 
•Ir f unt i les to e n j o y w h a t mod- 25c. a n d 50c. If.OO b a t t l e I o ld s i x 
, l ? l " " " ' " , s ' b ' a l t ou t t o t l iem. I t i m e s a s m u c h a s 25c s i o . 
L-. lat i . 
L o w R o u n d - t r i p r a t e s f o r eve ry -
body o f f e r e d by t h e 
8 E A B O A R D A I R L I N E R A I L W A Y , 
" T h e P r o g r e s s i v e R a i l w a y of t h e 
T O A T L A N T A , GA. 
G e o r g i a H a r v e s t F e s ' l v a l , Ho 
ber 15th t o 20 th , 1916. ) 
T O C H A R L E S T O N , 8 . 
S o u t h e r n C o m m e r c i a l Congre3S, 
D e c e m b e r 13th-17th, 1915. 
C H R I 8 T M A 8 H O L I D A Y EXCUR-
SION F A R E S . 
F o r s p e c i f i c r a t e , s c h e d u l e s • 
o t h e r I n f o r m a t i o n , cal l o n S e a h p a r d 
A g e n t s o r w r i t e 
. C. S . C O M P T O N , 
T . P . A. , S . A. L Rwy. , 
A t l a n t a . Ga . 
F R E D G E 1 S S E E R . 
Ass t . G e n ' l P a s s e n g e r A g e n t , 
A t l a n t a , Ga . 
Auto 
Transfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN; WALKER 
CASTOR IA 
For Infants and Children 
lu Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
I n n s e v e r y c i ty a n d v i l lage of a n y size j 
In t h e s t a t e Is r eached a n d every ] 
t o w n s h i p is crossed. T h e cos t o f b u i l d - ' 
l ug t he se roads w a s d iv ided e q u a l l y ' 
b e t w e e n t h e s t a t e a n d t h e coun ty In j 
w h i c h t h e road w a s b u i l t Of t h e ! 
c o u n t y ' s ha l f 10 p e r c e u t Is pa id by t h e I 
Adjo in ing p r o p e r t y o w n e r s a u d 15 p e r ] 
cen t /by t h e t o w n s h i p In which the road I 
ts s i t ua t ed . A levy of one-half mill j 
on all t h e t a x a b l e p rope r ty of t h e i 
s t a t e p roduces a p p r o x i m a t e l y $3.500.. I 
000 a yea r . Th i s p l an avo ids t h e ob-
j e c t i o n s u rged by m a n y a g a i n s t a s t a t e I 
bond issue. I t Is the policy of the | 
' s t a t e to p a y a s It goes. A bond Issue 
Is e x t r a v a g a n t T h i s plan s t a n d s for 
economy. T h e a p p r o p r i a t i o n la stifB-
clent t o c o n v e r t a t l eas t 700 miles of 
s u m m e r r u t s a n d w i n t e r holes Into-
sp lend id all y e a r round t h o r o u g h f a r e s . 
T h e r e Is a lso in Ohio n s y s t e m of 
l n t e r c o u e t y roads . T h r e e - f o u r t h s of 
t h e m o n e y ra i sed is d iv ided equa l ly 
j j tnong t h e e igh ty -e igh t count ies , g i v i n g 
t o each c o u n t y a b o u t $30/DO of s t a t e 
a id eaeii yea r . Iu - a d d i t i o n t J th is . 
the cou. i ty raises $<>>,000 fo r t h e s a m e 
k i n d of road . T h e s t a t e a l so p rov ides 
f o r m a i n m a r k e t roads , t w e l v e In n u n - ' 
be r . t h a t run ac ross t h e s t a l e f r o m 
eas t to w e s t a n d f r o m n o r t h to south , 
a n d one d iagona l ly f r o m n o r t h e a s t to [ 
s o u t h w e s t . T h e s e r o a d s connec t a l l ' 
t h e p r inc ipa l c i t ies o f / t h e s t a t e . About j 
i'.OtXi lulles o f ' m a i n ma 
Included lit t h e Ohio sy s 
m a y b e employed on roads , t hus bring- ] sUjep a n d h a d w> a p p e t i t e , 
l ug Into use a s t n t e c h a r g e tha t coil 
t r i b u t e s t o s t a t e i m p r o v e m e n t a n d t h u s 
a voids compet i t ion \ 
o t h e r p u r s u i t s . 
1 be l ieve t h a t Ohio h a s e n t e r e d t jpon 
a u e r a of road bui ld ing t h a t will not 
s l op unt i l eve ry mile ot_ I he In t e r coun 
ty s y s t e m lias been Improved a n d not 
only will t he se t r u n k l ines be Im 
proved , bu t I nnumerab l e f e a t u r e s will 
l>e bui l t to t hem. E v e r y mi le of .Im-
proved road bege t s a n o t h e r mile, a n d 
when t h e m o v e m e n t Is s t a r t e d I t Is 
s u r e to con t luuo b e c a u s e Improved 
r o a d s a re their o w n p r e s s a g e n t s . 
TEACHER 
W a r d * of f N e r v o u s B r e a k D o w n 
A l b u r t i s , P a . — " I a m a t e a c h e r in t h e 
roads a re publ ic schools and 1 g o t in to 
iu7d 
as t i r ed 
lets • vous r u n - d o w n condi t ion. 1 coi 
' l e n o r w t 
all t l ie t ime. My s i s t e r a sked m e t o t r y 
VtnoL I did so . and w i t h i n a w e e k m y ap-
. l w > , . p e t i t e i m p r o v e d a n d I could s l e ep all 
f r e e l abor In , a n d n o w I f e e l wel l and s t r o n g . — 
ROSA M. KELLER, A l b u r t i s , Pa . 
Invitations Sent Out 
„To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have ever been 
shown on the rharket. 
Smaller prices than ever 
before. A misfit is not 
known in our trade. "S dis-
satisfied customer of ours is 
not known. Ask any person 
about 
THE 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
Walker & Henry Building 
J. A. BARRON 
Undertaker and Embalmer. 
Successor to CiLilda^ -& Barron 
Phone' 119. Chester, S. C 
STOMACH 
Out 01 Fix? 
' P h o n o a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
t a i n i n C h e s t e r f o r o n e d o z e n 
pints of Sh ivar Ginger Ale . Drinlc r n o 
pint with e a c h m e a l a n d if no t p rompt ly 
Monsy Well Spen t . 
E v e r y do l la r e x p e n d e d In i n c r e a s i n g 
road b u i l d i n g nnd every do l l a r employ 
ed lo c a r r y exj ier l adv ice a n d re l iable 
I n f o r m a t i o n on road c o n s t r u c t i o n Into 
t h e va r ious sec t ions of o u r c o u n t r y Is 
a d i s t i n c t con t r ibu t ion to t h e we l fo re 
a n d h a p p i n e s s of Ihe people. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
0 GOOD ROAD8. O 
o o 
9 o 
9 Good r o a d s - * v c m o n e y be- o 
6 c a u s e : 0 
o T h e y cheapen t r a n s p o r t a t i o n to o 
fi t h e m a r k e t s . f 0 
•2 T h e y r educe the d r a i n upon ° 
o c a p i t a l Inves ted In horses . • o 
g T h e y p r e v e n t w a s t e of t ime , g 
o a n d ' ' t i m e is money . " o 
x T h e y a d d to t h e Joy ( f t l iving. ° 
0 a n d Joy a d d s to t h e e f f ec t iveness o-
§ of l i fe . ° 
p Good r o a d s m a y b e h a d by o 
g d r a g g i n g . g 
g D s e t h e d r a g . o 
o o c o o o o o o o o ' o o o o o o o o o o o o o o o 
W e g u a r a n t e e Vinol , o u r del ic ious cod j relieved instruct your grocer to cKargo i t 
l i ve r a n d i ron tonic , f o r all w e a k e n e d . . . 
r e n - d o w n condi t ions and f o r ch ron ic 
cougbs , colds a n d b ronch i t i s . -
. L e l t n e r , D r u g g l s ' , 
C h e s t e r , S . C . 
Don't Be Foolish 
and pay $10 and $12 fo r a 
pair of Glasses. 
R e m e m b e r w e fi t Glasses 
From $1,50 to $5.00 
for the .most up-to-date. 
Examination Free. 
Graduate Two l.aigest 
(Sptical Schools in U. S. 
We have the credentials 
to show. 20 yesrs at the 
business. 
. W. F. STACKER: 
| O P T O l f f i T R I S T 
O p p o s i t e C o m m e r c i a l B a n k . 
the- inanufacturer , a s authorized. 
SHIVAR GINGER ALE 
T o n i c — D i g e s t i v e — D c l l e l o n s 
Is p repared with the celebrated Shivar 
Mineral W a t e r a n d purest aromatics. A b -
solutely guaranteed to relieve any case of 
dyspepsia or indigestion, or your money 
r e f u n d e d . 
Bottled only b y 
S h i v a r S p r i n g s . S b e l t o n , S . C . 
If your dealer h a s none In stock tell M m 
to te lephone 
L A T H A N G R O C E R Y C O M P A N Y 
' .% 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. .cafeSjaj 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
R O U T * A N D L A N D V A L U M . 
T h e b u i l d i n g of a g r e a t dea l of 
wel l paved r o a d s In M a n a t e e 
e o r n t y , F la . , h a s s h o w n bow 
good r o a d s a f f e c t l and valnes . 
F r o m 1011 to 1312 l ynd a long 
t h e s e r o a d s Inc reased on t h e 
a v e r a g e $20 a n s e r e , wh i l e l a n d s 
a mi le f r o m t h e road Increased 
•Bly $10 a n a c r e 
D i n w i d d l e coun ty , Va., Is an-
o t h e r I n s t r u c t i v e case . T h e bul ld-
l n f of 126 mi les o l^ fNie roads 
e a m d l and a d j a c e n t to the 
?o«d* t o I n c r e a s e In v a l u e f r o m 
IMK t o $30 an acre , w h i l e 
l and* tan miles a w a y Inc reased 
a n a w r a g e of $16.82 an ac re . 
T h e s t a t e bu i lds t h e road , a n d 
t h e l a n d o w n e r sella It If b e sells 
t h e land.' T h a t would look q u e e r 
to a m a n f r o m a n o t h e r p l a n e t 
T h e m a n mi les a w a y Is t a x e d to 
b t i l d roads , nnd t h e people a long 
t h e p ike get t h e se l l ing v a l u e of 
t hem. R a t h e r quee r , too, w h e n 
one t h i n k s of I t f o r a f e w mln-
ntes . 
T h e figures a r e a p o w e r f u l a r g u -
m e n t f o r good r o a d s a n d a l so f o r 
a b e t t e r w a y of a p p o r t i o n i n g t h e 
b u r d e n s a n d b e n e f i t s . — F a r m a n d 
F i r e s ide . 
INCREASE OF CONVICT LABOR. 
Different Sys t em of Us ing Corwlots In 
T h i r t y S t a t e s . 
T h i r t y s t a t e s a t t h e b e g i n n i n g of t h e 
p r e s e n t j e a r h a d on the i r s t a t u t e books 
l a w s p rov id ing fo r The e m p l o y m e n t of 
s t a t e p r i s o n e r s In road bu i ld ing . Ari-
zona , A r k a n s a s , Idaho , Lou i s i ana , 
M a r y l a n d , M o n t a n a . N e v a d a , N e w J e r -
sey , N e w Mexico, Ohio, Oregon, Vir-
ginia a n d W a s h i n g t o n fo l low pract ical -
ly the s a m e sys t em, p rov id ing t h a t t h e 
cont ro l of t h i s w o r k shal l b e ves ted In 
t h e s t a t e h i g h w a y commiss ion . T h e 
h i g h w a y c o m m i s s i o n i r s t a t e e n g i n e e r 
m a k e s re<]ulsHIon t o t h e s t a t e pr i son 
a u t h o r i t i e s f o r s u c h n u m b e r of pris-
o n e r s a s he c a n - u s e e f fec t ive ly , a n d t h e 
pr i son a u t h o r i t i e s t u r n ove r t o h i m 
s u c h p r i s o n e r s as a r e s u i t a b l e f o r t h e 
road work . 
T h e pr i son c o m m i s s i o n o r board of 
cont ro l of s t a t e In s t i t u t i ons Is he ld re-
s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t of t h e 
convic t r oad w o r k In s o m e n i n e s t a t e s 
—Colorado , I nd i ana , I o w a , K a n s a s , 
Michigan . Missour i . Nor th D a k o t a . 
O k l a h o m a n n d Wiscons in . S t a t e pris-
oners a r e t u r n e d o v e r t o t h e coun ty 
a u t h o r i t i e s to bo worked on t h e county-
r o a d s In F l o r i d a . Georg ia , N o r t h Caro-
l i n a a n d Sou th Caro l ina . T h i s s y s t e m 
Is no t a p p r o v e d by t h e n a t i o n a l com-
m i t t e e on p r i s o n s a n d pr i son labor , 
which holds t h a t t h e s t a t e n n d e r no 
c i r c u m s t a n c e s Is Jus t i f i ed In d e l e g a t i n g 
t h e respons ib i l i ty f o r I ts conv ic t w a r d s 
to c o u n t y au tho r i t i e s . 
T h e s y s t e m In N e w York s t a t e di-
v ides t h e respons ib i l i ty fo r t h e con-
s t r u c t i o n w o r k a n d m a i n t e n a n c e of the 
b e t w e e n t h e s t a t e h i g h w a y de-
p a r t m e n t a n d t h e c o m m i s s i o n e r s of t h e 
coun t i e s In w h i c h t h e r o a d s a r e to b e 
bui l t , w i t h t h e s M t e s u p e r i n t e n d e n t of 
p r i s o n s In final a u t h o r i t y . I n U t h b . 
W e s t Virg in ia a n d W y o m i n g t h e high-
w a y d e p a r t m e n t a n d t h e p r i son d e p a r t 
m e n t co -opera te in t h e con t ro l o f th is 
w o r k . T h e pr i son d e p a r t m e n t Is f u l l y 
r e spons ib l e f o r t ho c a r e n n d discipl ine 
of t h e p r i sone r s , w h i l e t h e road depar t -
m ^ n t Is ca l led u p o n t o d o t ho work 
w h i c h It is e q u i p p e d t o do. t h e bui ld-
ing of roads . 
Tl ie c o m m i t t e e h a s f o u n d t h i s l a t t e r 
• s tem essen t i a l t o t h e s u c c e s s f u l de-
v e l o p m e n t of convic t r oad w o r k . T h e 
pr i son d e p o r t m e n t Is In a posi t ion t o 
ca r e f o r t h e p r i s o n e r s a n d to h a n d l e 
such m a t t e r s a s food, c lothing, hous-
ing . med ica l a t t e n t i o n , t h e A f f o r d i n g 
of educa t i ona l f ac i l i t i e s a n d r W r . n t l»n 
DIXIE HIGHWAY MOVEMENT. 
Inf luence Bids F a i r t o Br ing About Bet-
te r Condi t ions In tha South . 
T h o lu l luence ot t h e Dix ie h i g h w a y j 
con t i nues . to s p r e a d unt i l i 
It b ids f u l r to b r i ng a b o u t n m a r k 
ed I m p r o v e m e n t In road cond i t i ons all i 
bo s o n t b . F o u r n e w h i g h w a y s 
t r i b u t a r y to t h e Ch lcsgo-Mlnmi road 
a l r e a d y a r e u n d e r cons ide ra t ion . 
I m m e d i a t e l y a f t e r t h e Dix ie h i g h w a y 
plan w a s e s t ab l i shed a s a c e r t a i n t y a 
m o v e m e n t w a s s e t on f o o t f o r a south-
e r n h i g h w a y , f r o m C h a t t a n o o g a to 
N e w Or leans . Since t h e n t h r e e m o r e 
r o a d s h a v e b e e n p roposed . 
A h i g h w a y which is looked upon a s 
be ing a l r e a d y a s good a s bu i l t is f r o m 
M l s m l w e s t w a r d ac ross t h e s t a t e of 
F l o r i d a t o t ho gulf c o a s t A bond i s sue 
of $1,000,000 soon wil l b e vo ted , t o In-
c l u d e t h e c o s t of t ho p a r t of t h e Dix ie 
h i g h w a y n e a r MlamL 
A second h i g h w a y Is p roposed t o r u n 
f r o m M i a m i t o C a p e Sable, F la . , t h e 
s o u t h e r n m o s t po in t of t h e A t l an t i c sea-
board . B o n d s a l r e a d y h a v e been voted. 
T h i s w i l l c a r r y t ho Dix ie h i g h w a y f r o m 
t h e g r e a t l ake s to the gulf of Mexico. 
I n N o r t h C a r o l i n a - b o r e h a s been a 
r ev iva l of a p l an M a d e s eve ra l y o o r s 
a g o a n d p a r t i a l l y execu ted t o bui ld a 
r o a d p rac t i ca l ly ac ross t ho s t a t e of 
N o r t h Caro l ina a n d In to Tennes see . 
S ince t h e Dix ie h i g h w a y Idea h a s c o m e 
Into be ing t h e g e n e r a l a s s e m b l y of 
N o r t h Caro l ina h a s memor i a l i z ed the 
genera l a s s e m b l y of T e n n e s s e e npon 
t h i s p lan , a n d the T e n n e s s e e legisla-
t u r e h a s a n s w e r e d t h a t I t Is r e a d y to 
co -opera te n t s n y t ime . 
I n add i t i on t h e Dix ie h i g h w a y -will 
c a u s e t h e c o n s t r u c t i o n of m a n y moro 
m i l e s of good road, l iecnuse half a 
dozen o r m o r e c o n t e s t i n g sec t ions wil l 
p u t t h e i r r o a d s In t h e bes t poss ib le 
cond i t ion a s a n I n d n c e m e n t f o r ob ta in -
i n g t h e r o u t e of t h e h l g h w n y . Sec t ions 
a d j a c e n t t o t h e c o n t e s t i n g t e r r i t o r i e s 
a r e o f f e r i n g to bnl ld s m a l l t r i b u t a r i e s 
If t h e Dix ie h i g h w a y w i n c o m e wi th in 
60 o r 100 mi les of t hem. 
Exact Copy of Wrapper . 
i In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, S. C. 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
DECEMBER 13th to 17th,M915 
T h e S o u t h e r n C o m m e r c i a l C o n g r e s s 
will b e ho ld a t C h a r l e s t o n D e c e m b e r 
13th t o 17th , 1915. T h i s Is a n As-
s o c i a t i o n of p r o m i n e n t b u s i n t s s m e n 4 
f r o m a l l ove r t h o S o u ' h a n d m e o t i n g t 
a r e h e l d e a c h y e a r fo r t h e p u r p o s e 
of d i s c u s s i n g b u s i n e s s w e l f a r e , both 
of m a n u f a n d of t h o f a r m e r . 
I ^ s > o C o n g r e s s w a s h e l d a t 
Okl. .. n C i ty a n d t h e y e a r b e f o r e 
a t Mobi le . T h i s y e a r t h o m e e t i n g Is 
t o b e he ld at C h a r l e s t o n a n d veryg 
m a n y m e n of p r o m i n e n t b u s i n e - s . so-' 
c la i a n d p u b l i c l i fe h ive a l r e a d y ac-
c e p t c d I n v i t a t i o n s t o b e p r e s t n t 
At l e a s t f o u r m e m b e r s of t h e Cabi-
n e t of t h e P r e s i d e n t of t h e U n i t e d 
S t a t e s wi l l b e p r e s e n t a t t h e rjf 
-tng.e 
j A s q u a d r o n of t h o A t l a n t i c F l e e t . q 
T o r p e d o B o a t s , S u b m a r i n e s a n d T o r - -
p e d o B o a t D e s t r o y e r s , a s w e l l 
D r e n d n a u g h t s , wi l l b e i n t h e C h a r -
l e s t o n H a r b o r , o p e n f o r I n s p e c t i o n 
of t h e pub l i c , D e c e m b e r 14th a n d 15tl 
a n d v i s i t o r s a t t h i s t i m e wi l l a l s o 
h a v e t h e p l e a s u r e of s e e i n g a m a g -
n i f i c e n t c a r n i v a l . 
S o u t h e r n R a i l w a y is a r r a n g i n g 
c l a l f a r e t i c k e t s a n d e x c u r s i o n t r a i n s . 
U . S . B a t t l e s h i p " S o o t h C a r o l i n a " 
BIG DOINGS AT CHARLESTON 
Prepayment Saved T h i s 
Policy 
M r . C l a u d e W e s t f a l l , of C l a r k s b u r g . W . Va . s i g n e d a n app l i -
c a t i o n f o r M u t u a l B e n e f i t i n s u r a n c e o n J u l y 17, 11)15, a n d p a i d t h e 
f i r s t q u a r t e r l y p r e m i u m o t $6.10 to t h e a g e n t , t a k i n g in ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n a p -
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e f o l l o w i n g d a y , b u t h i s w i f e , f o r 
w h o s e b e n e f i t t h e I n s u r a n c e w a s t o b e t a k e n , t r i e d t o d i s s u a d e 
h i m f r o m a d d i n g t o h i s I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d u p o n h i m t o b e e x a m i n e d 
a n d on J u l y 22nd e x a m i n a t i o n w a s m a d e . I t p r o v e d f a v o r a b l e 
e v e r y r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s f o r a L l f e^ -
E n d o w m e n t po l i cy , $1,000 a t a g o 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o m e 
O f f i c e J u l y 26th . I n a c c o r d a h c e w i t h t h e C o m p a n y ' s u s u a l c u s t o m 
In sufch c a s e s , h o w e v e r , a n l n s p e c t i o n w a s c a l l e d f o r w h i c h w a s 
r e c e i v e d A u g u s t 2 n d . T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n w a s 
a p p r o v e d b y t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d o n t o t h e po l i cy D e p 
a r t m e n t . P o l i c y w a s I s sued a n d m a l l - e d o n A u g u s t 8, 1915. 
•i I n t h e m e a n t i m e , o n J u l y 80 th , M r . W e e t f a l l w a s t a k e n s i c k 
a n d big t r o u b l e w a s d i a g n o s e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . O n A u g o s t 3 r d 
h e d i e d . I t wi l l b e n o t e d t h a t t h i s w a s t h e s a m e d a y t h a t h i s 
po l icy w a s m a i l e d f r o m N e w a r i b u t t h e f i r s t p r e m i u m h a v i n g b e e n 
p r e p a i d \ h e i n s u r a n c e w a s in f o r c e , a l t h o u g h t h e p o l i c y . I tself w a s 
n e v e r d e l i v e r e d t o t h e I n s u r e d . T h e p r o c e e d s w e r e p a i d t o t h o w i f e 
o n A u g u s t 10th . P r e p a y m e n t o f t h o q u a r t e r l y p r e m i u m s a v e d t h i s ^ 
I n s u r a n c e . —-
NOBILITY RAPIDLY V 
DYING IN BATTLE 
W H A T GOOD ROADS MCAN. 
T h e prolii*ui or lmprovlug our 
road* 1* practical and oaa be 
solved. What ' s more. It ought to 
be solved. I t Is of immediate 
a n d pressing Important*. Good 
roads m e a n . Increase of . popula-
t ion; Increase of wealth, increase 
In church and school a t tendance. 
You Need a Tonic 
• There are times in every woman's life when ahe 
"heeds a Ionic to help her over the hard places. 
When that time comes to you, you know what tonic 
to take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is com-
posed of purely vegetable Ingredients, which act 
gently, yet surety, on the weakened jyomanly organs, 
and nelps build them back io strength and health. 
It has benefited thousands and thousands of weak, 
ailing women irf its past half century of wonderful 
success, and it will do the same for you. 
You can't make a mistake in taking WHY COUNTY ROADS FAIL. 
The Woman's Tonic x 
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., 
says: "I think Cardui is the greatest medicine on earth, 
for women. Before I began to take Cardui, I was 
so weak and nervous, and had such awful dizzy 
spells and a poor appetite. Now I feel as. well and 
as strong as 1 ever did, and can eat most aoything." 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 
Has Helped Thousands. 
Clerks anil Car-iers Refus-
Work L .ngrr. 
NEGRESS OWNS 
<<rvRY feet each day keep the Doctor away." 
LP Coughs and colds are caused by wet feet, 
and often develop into serious illnesses. 
These well-fitting, light weight; long .wearing Hub-
Mark Rubbers coat very little. Buy a pair today. 
H u b - M a r k R u b b e r f o o t w e a r is m a d e in a wide var ie ty of k i n d s 
a n d s ty le i t o cover t h o s tor t f ty- w e a t h e r needs of m e n , w o m e n , 
boys a n d girls i n t o w n o r c o u n t r y . 
T h e H u b - M a r k is your value m a r k . 
HUB-Nf ARKRUBBERS 
TheWorld-s Standard Rubb»r'F&otw$ar 
The S. M. Jones[Company 
Cleanse The Blood 
Banish Rheumatism 
^ Rheumatism Due to Bad Blood. S. S.S. Your Remedy 
j-jfhoiJBftRdsHtutve been mado well. People In t h e poorest hea l th , suffer-
i n g f rom Rheumat i sm, with whom pain w a s cons tan t . W h o believed t h a t 
[ t he i r vi tal i ty was sapped beyond repair. I t w a s proven to t h e m t h a t t he 
cause o t t he i r t rouble w a s t he b lood; t h a t Ur ic Acid, t he most f a i t h f u l ally 
of Rheumat i sm, had gripped them. T h e poison In t he blood h a d sapped Its 
s t r eng th . T h e weakened blood h a d aUowed poison a n d Impuri t ies to accu-
mula te , a n d all energy w a s gone. T h e y fe l t "poor ly ," were listless, pain 
was^ever present , w i t h poor digest ion and dyspepsia. They tr ied S . S . S . , — 
na tu re ' s blood tonic. They gave u p drugs. T h i s compound of na tu re ' s 
remedies of roots a n d he rbs did w h a t drugs fa i led to. d o . _ , I t l i terally 
w a t t e d "the blood f r ee f r o m poison, and wi th tho flow of .pure blood c a m e 
hea l th , s t r eng th , vigor a n d happiness . Get S . S . S . f r o m your drug-
t. Ins i s t upon S . S . S . If yoara Is a long s t and ing case, wr i t e f o r 
special adv ice to S . S . S . Co., At lan ta , Ga., bu t begin t a k i n g S . S . S . 
a t once. 
ROAD PRO LEM AND FARMERS 
I Buffets, China Closets, Extension t 
a and Library Tables in all styles and sizes at prices S 
§ to suit everybody. Its worth your time to see our » 
* goods before buying elsewhere. » 
§ } ^ Lowrance Bros. 
ft 153 Gadsden Street. 
8 Phones Store 292 Residence 136 and 3E6 
% Undertakers and Licensed Embalmers. 
Fruit Cake 
35 Cents Pound 
War upon Pain! 5 R e a d y Baked C o n t a i n i n g Raisins, Cur ran t s , 
C i t ron , L e m o n Peel, O r a n g e Peel , AJnscnds, 
E n g l i s h W a l n u t s , Cherr ies , Eggs, But te r , 
Sugar and F lour . 
Psio U a viritor to every, homo and 
usually it comes quite unexpectedly. But 
you are prepared-for every emergency H 
you keep a (moll bottle of Sloan's f 
Liniment handy. It is the greatest 1 
pAt'n killer ever discovered. E 
Simply laid on the skin— ; 
no rubbing required1—It drives B i r 
the pain sway instantly. It is j f t 
really wonderful., . ©Before t he stork arrives thersj j t 'much to talk about. T h o comfort of tho expec-tant mother Is the chief topic. And there Is n r a to be someone who Cur used or knows of that splendid ex-ternal help. "Mother's 
Friend." It Is applied to tho abdominal mus-
cle*. gently nibbed In and has a moot pro-
nounced effect as n lubricant. It soothes tho 
network of nerves, enables the muscles to 
expand naturally, relieves strain on the ltpv-
meuts and thus sets at c a n any undue strain 
on tho organs;Involved. And It docs this-with 
perfcct safety. Expectant mother*' thus go 
through tho ordeal with comparative ease ahd 
comfort. Knowing mothers who have used 
"Mother's Friend" speak In slowing terms of 
tho absenco of morning sickness, absence of 
strain on tbo il.raments and a freedom from 
many other distresses. 
You can ret "Mother's Friend" at any drug 
store or they will gladly get It for you. Writo 
today to Brad Held Regulator Co., 441 Lamar 
Bid*., Atlanta, Ga„ for a highly Instructivo 
book of great value to nil expectant mothers. 
It contains a valuable'expectancy chart, rules 
on diet and Is brimful of fuggcsUoo* that all 
.women will appreciate, 
Sloan's 
Liniment Catawba Steam 
P h o n e 281 Gadsden St ree t 
Brick Roada Grow In Favor. 
Brick roads a r e growing lu fuvor . ln 
t he United Stages. They nro expensive 
. to construct, bu t they a r e durable, easy 
to repair and keep d e a n , a n d they af-
ford a moderately good foetholji ' f c r 
horses. 
Bel le fon ta ine , O h i o . — " I wish e v e r y 
t i r ed , w e a k , n e r v o u s w o m a n could b » v e 
Vinol, f o r I n e v e r s p e n t a n y m o n e y in 
m y l i fe t h a t did m e ao m u c h good aa 
t h a t I a p e n t f o r Vinol, I w a s w e a k , 
t i r ed , w o r n o a t a n d ne rvous , a n d Vinol 
m a d e m e s t r o n g , wel l a n d v igorous a f t e r 
e v e r y t h i n g e l se h a d f a i l ed t o h e l p m e , 
and 1 can n o w do m y housework w i t h 
p l ea su re . " — M r s . J . F . LA if BORN. 
W e g u a r a n t e e V iao l , o a r del ic ious cod 
l ive r a n d i ron tonic, f o r all w e a k , r u n -
dqwn, nervous , d e b i l i t a t e d condi t ions . 
T . 8 . L e l t n e r D r u g g i s t , 
Carload of 
H a s B e e n P r * » c r l t « d b / W e l l 
Kn&wn P h y W c l a n f o r 
M a n y Y e a r s . 
T h e i n f i r m i t i e s of a g e a r e e a p e c t i ) 
ly m w i t f e e t I s a t e n d e n c y t o cana l i -
p a t l o c , a u d c a l l f o r t r e a t m e n t t h a t 
wil l a f f o r d r e l i e f ta a n e a s y , n a t u r a l 
m a n n e r T h e r a p d d a o U o n of c a t h a r -
t i c i x t i e d l e a a n d p u r g a t i v e s t h a t 
shook t h e s y s t e m s h o u l d b e a v o i d e d 
m o r e e s p e c i a l l y a® t h e re l ie f i h e y 
o f f e r la o n l y t e m p o m r y a n d Is us-
u a l l y m o r e t h a n o f f s e t b y die ' .urb-
a n c o t o t h e v i t a l o r g a n s c a u s e d b y 
t h e i r v i o l e n t a c t i o n . 
N e a r l y t h l r r y***» * 8 ° E r - W ' 
B. C a l d w e l l , M o o t i c e l l o , I S . p r e s c r i b -
e d a c o m p o u n d of s i m p l e l a i s t l v a 
h e r b s t h a t h a s s i n c e b e c o m e t h e 
s t a n d a r d h o u s e h o l d r e m e d y ta thou-
be l l e f , a n d y o u r t r o u b l e c a ? b e r * 
l i e r e d — y o n c a n b e e n t i r e l y r f Q t o r e d 
t o h e a l t h . S . S . S . la a p u r e l y v e g e t a -
b l e t r e a t m e n t t h a t y o u c a n s e c u r e 
f r o m y o u r o w n d r u g g i s t — I t la a b lood 
t o n i c t h a t w i l l p u r i f y y o u r b l o o d a n d 
c i u s f r a m o s t dec ided a b a t e m e n t o f 
y o u r t r o g b i e , a n d Ana l ly - m a k e y o n 
e n t i r e l y wel l . F i f t y y e a r s a g o S . S . S . 
w a s d i s cove red a n d g i v e n t o s u f f e r i n g 
m a n k i n d . D u r i n g t h i s pe r i od i t h a s 
p r o v e n l t a r e m a r k a b l e c u r a t i v e p r o p -
e r t i e s a s a b lood p u r i f i e r a n d t o n i c , 
a n d h a s r e l i e v e d t h o u s a n d s o f c a s e s 
of d i s e a s e c a u s e d b y p o o r o r I m p u r e 
b lood , a n d c h r o n i c o r I n h e r i t e d b lood 
d i s e a s e s . You c m b e r e l i e v e d , b u t 
y o u m u s t t a k e S - S . S . T a k e i t i f o n l y 
p i m p l e s a p p e a r , f o r t h e y d e n o t e b a d 
blood, a n d m a y b o f o l l o w e d b y t h e 
s u f f e r i n g s f r o m t o r t u r i n g s k i n e r u p -
t i ons . - T h e r e f o r e b e s u r e . D o » ' t t a k e 
c h a n c e s , d o n ' t , u a e l o t i ons . G e t S . S . 
S . trop* y o u r d r u g g i s t . I f y o u r s Is a 
s p e c i a l c a s e , w r i t e f o r e x p e r t m e d l o a l 
a d f l c p t o )5, g . S . C o . . A t l a n t a , G * . 
Mr« . R a c h e l A l l e n 
t h a t s h e i n t e n d s t o k e e p I t i n t h e 
h o u s e a l w a y s . 
D r u g g i s t s se l l D r . C a l d w e l l ' s S y W j 
u p P e p e l n f o r f i f t y c e n t s a bo ' . t ie . 
It la a s p l e n d i d r e m e d y a n d s h o u l d 
b e i n e v e r y h o m e . A t £ a l bee t l e , 
f r e e of c h a r g e can, b e o b t a i n e d 1 b y 
w r i t i n g t o D r . W . B. C a l d w e l l , * 3 4 
W a s h i n g t o n s t , M o o t i c e l l o . I l l 
Clerk's Sale 
• T A T E O F S O U T H C A R O L I N A 
C o u n t y o f C h e a t e r 
B y v i r t u e - of fcindT d e r r t f a J .Or -
d e r s t o m e d i r e c t e d . I wil l s e j l be-
f o r e t h e C o u r t H o u s e d o o r In 
O U y of C h e s t e r , 8 . C . , 
M n ay , D e c e m b e r 6, 1915_ 
a t 11 o ' c l o c k A. M . t h e f o l l o w i n g d»-
a c r l b o d r e a l e s t a t e t o w t t : 
" A l l t h a t t r a c t o r , p l a n t a t i o n 
l a n d , l y i n g , b e i n g a n d s t a a t e d 
B a t o n R o u g e T a w n a h l p , s a i d C o u n t y 
a n d s t a t e , c o n t a i n i n g one— h u n d r e d 
s i x t y e i g h t a n d n i n e - t e n t h s (198. 
a c r e s , m o r e o r l e ss , b o u n d e d b y l a n d i 
of J . J . S t r t n g f e l l o w . S . E . Co rn well 
E s t a t e l a n d s of Jno . S a i f h . d e c e a s e d , 
a n d Mrs . S._ E. GUI, e l a l , a n d b e n g 
k n o w n a s t h e h o m e p l a c e of A. I> 
D a r b y . S r . d e c e a s e d , a n d b e l " g the 
I d e n t i c a l l a n d s c o n v e y e d t o W . Mar-
r y I .ucns b y A. L . G s t o n , E x e c u t o r 
o f A. D. D a r b y , S r . d e c e a s e d , e x c e p t 
a b o u t t w e l v e a c r e s cut o ' f a n d <on 
v e y e d t o O. D. S m i t h by W l l a r r y 
L u c a s . T e r m s of salt-, o n -half of 
t h e p u r c h a s e ' p r i c e in <a^h. .but t h e 
p u r c h a s e r s h a l l h a v e t h e p r i v i l e g e 
o f p a y i n g m o r e t h a n o n e h - I f o r 
a l l c a s h , a n d t h e b a l a - c e in o f e 
y e a r w i t h e i g h t p e r c e ~ t I n t e r e s t , 
r r o t n d a t e of s a l e u n t i l p s l d in full.-
Ba id^c redd t p o r t i o n t o h e =e.-ured l.y 
t h e n o t e o r b o n d of p u r e h s i r . w d a 
m o r t g a g e of t h e p r e m s- s so ld . A r d 
i f t h e p u r c h a s e r f a i l s t o c o m p ' y w i t h 
t h e t e r m s of s o l e w i t h i n f v e d a y s 
t h e C l e r k sha l l sel l s:-id p r e n t l S ' s 
a t h i s r i s k a n d h e s h a l l be l i a o ' e 
f o r a n y d e f i c i e n c y b e w e e n ' h e f r s t 
a n d s e c o n d s o l e . P u r h a t e r t o p i y 
f o r all n e c e s s a r y p a p e r s a n d r e v e n u e 
s t a m p s . 
Sold a t t h e sui t of .J . E l l a m i ' t o n 
v s . W . I l a r r y L u c a s a i d o . h e r s f a -
f o r e c l o s u r e . 
AL&O 
1 " A l l t h a t trac'tgfaf l>nd. l y i n g , 
b e i n g a n d - s i tua ted m s a d C o t n l v 
a n d S t a t e n e a r t h e * t h s e r a n d 
Y o r k ( C o u n t y ) l l n e . c o n t f i i v n g t ' i r e e 
h u n d r e d a n d s e v e n t e e n ( i lT) a rc-s 
m o r e o r l e s s , k n o w n a s "he T h n n s 
D r o w n o r P r u d e n c e B o « n 11a e . b>-
l n g t h e s a m e l a n d c o n « y e d ' o C, '-7. 
S p e n c e r l»y J o h n C. . \ h - I \ i dden . C l e r k 
©r C o u r t by d e e d , r e c o r d e d in Vo' 
71 . p a g e 724. a n d b e i n g t h e i d e n t i c a l 
l a n d s c o n v e y e d t o S . W . G u y , by C. 
E . S p e n c e r . 
2 . "Al l t h a t t r a c t of l a n d , lyln-r. 
b e i n g a n d s i t u a t e d in s a i d C o u n t y 
a n d S t a t e c o n t a i n i n g t w o h u n d r e d 
t h i r t e e n (213) a c r e s , m o e o r l e ss , 
k n o w n a s t h e G l e n n P l a c e a n d 
b o u n d e d by l a n d s o f H e n r y S a n d e r s . 
B. W . Guy 's , ' - S a n d e r s P l a c e , Co'e-
m a n Robb ins , A n n a I . a n d a r d t h e 
B r o w n P l a o e . 
T e r m s of s a l e , o n e ^ h l r d of t h q 
p u r c h a s e p r i c e In c a s h , b u t t h e p u r -
c h a s e r a h a l l h a v e t h e p r i v i l e g e 
p a y i n g m o r e t h a n o n e - t h i r d , o r 
c a s h , t h e b a l a n c e ' I f a n y , in t w e l v e 
m o n t h s w i t h I n t e r e s t f r o m d a y 
• a l e , t o b e s e c u r e d b y t h e n o t e or 
b o n d of t h e p u r c h e s e c a n d a m o r t 
e a s e of t h e p r e m i s e s ac id , w i t h s 
p r o v i s i o n t h e r e i n f o r t e n p e r c e n t 
a t t o r n e y ' s f e e s In t h e e v e n t of fo re -
c l o s u r e o r co l l ec t ion b y a n a t ' e m e y . 
' P u r c h a s e r t o p a y tor a l l n e c e a s - r y 
p a p e r s a n d r e v e n u e s t a m p s ; a n d 
' • o l d s u b j e c t to a n y e x i s t i n g l e a s e s 
f o r 1916 b u t p u r c h a s j t o r e r e i v o 
r e n t s a s m a y b e c o n t r a c t e d . Sold a t 
t h e s u i t of M a r t h a H M e t i s vs . Sam-
u e l W . Guy. e t a l . f o r f o r e c l o s u r e . 
ALSO 
" A l l t h a t t r e q t o r p l a n t a t ' o n of 
l a n d , l y i n g , b e i n g a" d s i t u a t e d on 
t h e P i s h D a m R o a d , a b o u t t h r - . e 
m i l e s s o u t h w e s t of t h e c i t y of Chen-
tier in »aW C o u n t y a n d S t a t e , con-
t a i n l e g ono h u n d r e d a n d a l x t ' e n (11', 
a c r e s , j f iore o r leas , b o u r d e d l y 
l a n d s of Mm. J . U W a l k e r . J o h n A. 
W a l k e r , T*. 3. C u n n i n g h a m , W , ^ v -
g t o k , ^ a n d t h « P i s h C a m R o a d , a n d 
b e i n g t h e i d e n t i c a l l - . n d s ( o n v e y o d 
t o m e b y fc. c , Ms t o y Q l e r k o f 
C o u r t b y d e e d d u l y r e c o r d e d i n Vol . 
W . W . p a g e 288 l a t h e C l e r k ' s of-
f i c e tor C h e s t e r C o u n t y . 8 - C. 
^ TeHnfe of sa l e , o n e - t h r d o t t h e 
p u r c h a s e p r i c e ® c a s h , b u t t h e pu~-
c h a s e r s h a l l h a v e t h e p r W H e g e c f 
p a y i n g m o r e t h a n o o o t h r d , o r a l l 
Cfcsb ; t h e b a l a n c e I n t w o e q u a l p a y -
m e n t s In o n e a n i l t w o y e a r s w i t h 
e i g h t p e r oeo t I n t e r e s t p e r a n n u m , 
p a y a b l e a n n u a l l y a t t h e e - m e r a ' e 
m a l l p a i d I n fu l l , f r o m t h e d a t e of 
• a l e , s a i d d e f e r r e d p a y m t m s ' o 
s e c u r e d b y n o t e s a n d m o r t g a g e 
t b e p u r c h a s e r u p o n t h e premk-ios 
•Old , a n d in t b e e v e n t t h e p u r J i i s - e r 
Balls t o c o m p l y w i t h h ' s Wd w i t h i n 
o n e h o u r a f t e r t h e s a l e t h e . C l e r k 
s h e l l r e s e l l s a i d p r e m i s e s a t s o m e 
s u b s e q u e n t s a l e s d a y , a n d s i l d f i r s t 
p u r c h a s e r s h a l l , b e b e d l i ab l e 
a n y d e f i c i e n c y b e t w e m ' h e p u r c h a s e 
p r i c e of t h e f i r s t a n d s e c o n d s a l e 
P u r c h a s e r ablaJl p a y f o r a l l t e e m a r y 
p a p e r s a n d r e v e n u e s ' a m p s . -
.Sold a t t h e s u i t of M r s M a r y 
Lov<i e t *1. vs . S o u t h e r n Co t ton 
Oi l Co e t a l In a i d of A s s e t s . 
ALSO 
' " A l l t h a t t r a c t o r p l a n t a t i o n 
l a n d , ly^ng, b e i n g a n d s ' t u a t o d 
t h e C o u n t y of C h e s t e r , S t a t e 
S o u t h C a r o l i n a , c o n t a i n i n g s e v e n t y 
e i g h t aAd f i f t y - f i v e o n e h u n d r e d ' h s 
(78.55) a c r e s , m o r e o r l e s s , b o u n d e d 
o n N o r t h b y S u s y B o ' e e C r e e k , E a s t 
by l a n d s t * G. W . G s g e , S o u t h b y 
l a n d s of O b e R o b e r t a a n d & b r a n c h 
a n d w e e t b y l a t i d s df _T. J . R o b b i n s 
tod. E . B. P a r i s ; Mr>s ' h e Ident i -
ca l l a n d s c o n v e y e d t o E o i s a r Su l l i -
v a n by T . J . . R o b b i n s a n d . E* 3 . 
Flarls, by d e e d r e c o r d e d I n -VW. 124 
p a g e 556. In t h e o f f i c e of C l e r k of 
C o u r t JOT C h e a t e r C o u n t y , S C. 
' T e r m s of s a l e a l T C a s h , p u r c h a s -
e r t o p a y f o r a l l n V e s s a r y p a p e r s 
a n d r e v e n u e s t a m p s . T h e f a i l u r e t o 
c o m p l y w i t h M d w i t h i n o n e w e e k 
will m a k e t h e p u r c h a s e r l i ab l e ' o r 
a n y d e f i c i e n c y w h i c h m a y o c c u r be-
t w e e n t h e p u r c h a s e p r i c e of f i r s t 
a n d s e c o n d s a l e . \ 
Sold a t t h e s u i t of M a r g a r e t C . 
E s t e s vs . E l e a z a r S u l i h a n . f o r fore-
Closure . ( T o b e so ld b y t h e t r a c t . ) 
ALSO 
All t h a t t r a c t o r p ' a n t a t i o n 
l and , ly ing , b e i n g a n d s l t u a ed in 
t h e C o u n t y of C h e a t e r a n d S t a t e of 
S o u t h C a r o l i n a , ( a s m a l l f r a - t l t n 
t h e r e o f m a y b e In P a ' r f e ' d C o u n t y ) 
c o n t a i n i n g t w o h u n d r e l t h i r t y t h " e e 
t233) a c r e s , m o r e o r l e s s , b o u n d e d | 
o n t h e N o r t h by l a n d s of t h e e s t a t e 
of J o h n Chap r r 
' H a s Gov. M a n n i n g L o s t G r o u n d ? 
, T h e r e a r e m a n y r u m o r s in c i r c u l a -
t i o n t o t b e e f f e c t t h a t G o v e r n o r M in-
n i n g h a s l o s t g r o u n d . P e r h a p s 
o n e h a a t r a v e l e d o v e r t h e 8 
m o r e t h o r o u g h l y t h a n b e s t h e w r i t e r 
at t h i s - e d i t o r i a l a n d h e h a s - i n q u i r e d , 
t h e r e a s o n • f o r t b a g o v e r n o r ' s 
of I n f l u e n c e , If t h e r e - h a s b e e n 
a p p r e c i a b l e lose of l n f u e r . e e . 
f o u n d s o m e d i a s a t l s t c o t ' o u In Ander-
s o n a n d U n i o n t h a t m a y c a u s e Mr . 
M a n n i n g s o m e c o n c e r n , b a t w e t h i c k 
t h a t h a s b e a n o f f s e t b y con r e s o n s 
of s o m e m e n w h o ' w s r s n o t h i s sup-
p o r t e r s l a s t y e a r . Mr . M a n n n g h -s 
l o s t s o m e v o t e s In e v e r y c o u n t y , 
p e r h a p s . B u t t h a t w a e t o b e e x p e c t -
e d N o m a n c a n h o l d s l l of b i s sup-
p o r t e r s in l i n e If h e t r i ed t o a c c o m -
p l i s h a n y t h i n g ; f o r t h : ' s > s u ^ p o r o r s 
r e p r e s e n t In t h e i r o c . u p a t l o n a , tas -
t e s a n d v i e w p o i n t s a g r e a t c o f c t r j r ' -
. e t y of s e n t i m e n t , h e n c e a c c f i l e t -jf 
, I n t e r e s t s . S i n c e e a c h m ; n f e e s m o r e 
t h a n h e t h i n k s , t h e r e is Inev t a b ' y 
s o m e dlsappointmen>*, h o w e v e r i-er-
n e s t iy a g o V t r n o r m a y a r i v e t o 
s e r v e t h e b e s t i n t e r e s t of i h e S t a t s . 
M r . M a n n i n g h a s m a d e s o r e mis -
t a k e s t h a t s h o w e d ex-: e e d i n g l y oad 
j u d g m e n t , a s h i s con r o v i r s y w i t h 
S o u t h by l a n d s a U o m e y e 6 n c r a l l n w h t h , h 
Bovenr-or i« w i l y i n t h e w r o n g ; 1 of W . H . Bankfl a n d J a r © T h o m p s o n . 
E a s , by tods of W . J . I . \ V e l r ' t h c a p « K , t o m e n t of Dr . W l l U n j s -o 
a n d W e s t by l a n d s of S a l l l e H a > U t h o u 8 y l u " 1 " a 8 4 : , r y ^ u " 
• nd J . K H e n r y a p d b e n g t h e ^ » l l o w e d b y 1 v • l n w h l c h 
d e n t l c a l l a n d s c o n v e y e d t o P . O s - 1 J M * . , h L ^ > V e r n ? r 
•ar R o b e r t s by D. T . W e r by d 
duly r e c o r d e d i n ClerVs ' f f l e e f o r 
h e a t e r C o u n t y . , S . C. 
T e r m s of s a l e , o n e i h ' n l of t ' e 
p u r c h a s e p r i c e in c a s h , i u ' ho 
u r c h a s e r s h a l l h a v e t ' e p r i ' 1 eTe of 
a y i n g m o r e t h a n o n e - ' h ' r d c s h o r 
all c a s h , t h e b a l a n c e t o b e p a i d in 
e<iunj a n n u a l i r s t a I m e i t^ , ; n 
;q id t w o y e a r s f r o m d a t e of s a l e 
wi th i n t e r e s t a t t h e r a - e of e ' j h t 
per c e n ( p e r a n n u m , p a v a b ' e r n n u 'I-
t t h e s a m e r a t e u n t 1 pa id In 
fu l l , t h e c r ed i t p o - t ' o . i . s h a l l ' e 
s e c u r e d by t h e n o t e ) o r V r d of t h e 
p u r c h a s e r a n d a m o r g . ' g e of tlve 
inlSPs so ld . S a i d m o r g a g e ha I 
p r o v i d e f o r f o r e c l c s u - e o n deTau ' t 
of f i r s t i n s t a l l m e n t c r i n ' e - e s t , a l s o 
fo r t e n p e r c e n t A t t o r r e y ' s -
n c a s e of f o r e c l o s u r e o r co l l ec t ion 
by A t t o r n e y 
I n t h e e v e n t p u r c h i s e r f a l l s 
t o comply w i t h t h e t e r n s of s a l e in 
f i v e d a y s , t h e sa id p r e m l o \ f h i l j l»e 
r e s o l d a t a n y s u b e e i u e m s a ftsday 
a t h i s r i s k . P u r c h a s i r t o p * y 
all n e c e s s a r y p a p e r s a n d r e v e n u e 
s t a m p s . 
S o l d a t t h e s u i t of J c h n K . J o b - -
s t o n vs . P . O s c a r R o b e r s fo r f o r e -
c l o s u r e , a t t h e r i s k of t h s pur-
c h a s e r a t s a l e s d a y Nov. 1, 1913 wl 
h a s f a i l e d t o c o m p l y w i t h h ' s b 
a n d t e r m s of s a l e . 
J. E . C O R N W E L L , 
C l e r k C. C . P l e s s . C h e s t e r Co . S . C. 
OHIO WOMAN'S WISH 
F o r T i r e d , . W e a k , H e r v o u i W o m e n 
S
C h e s t e r , 8 . C. 
/All Grades of 
Furniture 
Clark Furniture Co. 
No.666 j i r r 
This It s prMcrhraoa p f t ^ s r s d espsdao,* 
(or M A L A R I A « r C H I L L S A P C V E R . 
F ive or six d o w s will break s a y csss , s a d 
If taken then u a toaie the Fever will DOC 
return. I t seta o a the liver bet ter than 
Calomel s a d do«« not ( r i p e o r s icken. 25s 
s u c h a c o u r s e w o u l d b r i n g Uft-n h ' m . 
a n d d e s e r v e d l y t o o , t h e ( 6 s i e of 
t h o s e w h o r e g a r d e d h e • sa ' a ry of n n 
o f f i c i a l t h e p r o p e r c o n c e r n of t e 
l e g i s l a t u r e , n o t t h e g o v e r n o r . T h e n 
a g a i n , M r . M a n n i n g s h u ' d n t h a v e 
a s k e d f o r o r p e r m i t t e d t h e spe-.val 
c o u n s e l f e e . T h e a t t o r n e y g e n e r a l 'S 
Hie l a w o f f i c e r njnd w a e- :ec e J b y 
t h e p e o p l e . P u r t h e r n o r e t f ? g o - e r -
nor* g a v e , h i s s a n c t i o n t o a n . :n <iui 'y 
Ir. t i re g u i s e of l o c a l ^ e s ^ r s j j o n i e -
a t i v e t o C l a r e n d c n e o n t y tb-it w a s 
n o t c o n s o n a n t w i t h i h e j u s t i -xpeota-
t iOns of r i g h t t h t a k l - g p e o p l e m d 
h i s r e a s o n f o r a W i o v ' n g a w h o l l y 
i m p r o p e r a c t d id ^ f lo t ( O n t r o J , h l t n 
w h e n s o m e t h i n g aXrciqt i j^* '?he S u m -
t e r b u s i n e s s m e n c a m e b e f o r e h ui, . 
In t h a t i n s t a n c e . 
B u t w e h a v e s t a t e d t»"e e a s e 
a g a i n s t t h e governor . " Is t h e e no th-
i n g in h i s f a v o r ? T h e r e Is. H e h a s 
h o n e s t l y s t r i v e n t o o - f b r c e t h e l aw , 
a n d t h i s is t h e " ch ief f u n r t i o n in 
h i s o f f i c e . H e h a s b n k e d 'up ' h e of-
f i c e r s ' of t h e l a w a ' d h a s r e ; u l r e d 
t h e m t o t a k e t h e I n i t i a t i v e In b r i n g -
i n g o f f e n d e r s t o J u s Ice . H e a o t e d 
l ike a m a n In t h e C b a r i i stein t r o u b l e 
a n d p r o b a b l y p r e v e n t e d r io t a n d 
w h o l e s a l e s l a u g h t e r . W e h a v e 'n-
f o m m t l o n t h a t t h e a r r i v a l of t h e 
m i l i t i a p r e v e n t e d a c tosh t h a t need -
e d b u t t h e s i g n a l t o b e g ' n a s a t u r n a -
l ia . H e h a s d e v o t e d h ' s b e s t t h o u g h t 
a n d h i s p r i v a t e m e a n s t o t h e S t a t e . 
H e l i a s f o s t e r e d e v e r y I n s t i ' o ' l o n 
nnfl ftvprv 
w h o 
In t - e . f a i t h f u l pe r -
d u t y . H e Is a C h r ' s -
a f ' n e speolraO'i 
W e c a n c^nx tceud 
d e s e r v e s It. W e c a n 
f o r g e t t h e l i t t l e m i s t a k e s in t h e ' a r g -
e r a<rco inp l i shment f o r tl"e S t a - e . 
\ V h e A e r M r . M a n n i n g is r e - e l e c t e d 
o r w h e t h e r h e I s d e f e a t e d c 'c«s n o t 
a l t e r t h i s f a c t — h e h a s t r ' e d t o d o 
t h e r i g h t t h l n g ^ o r t h e wbefle of t h e 
S i a ' e . M a d e m i s t a k e s ? Oh y e s t 
W e too , m a k e t h e m s o m e t i m e s , d o n ' t 
y o u . — M a n n i n g H e r a l d -
Cut Glass 
and 
Cliina 
A n o t h e r b i g s h i p m e n t j u s t r e -
c e i v e d . 
D o n ' t b u y u n t i l y o u s e e o u t -
l i n e . 
P i t c h e r s , S u g a r B o w l s a n d 
C r e a m P i t c h e r s , S a l a d D i s h e s , 
a l l s i z e s a n d s h a p e s , 
O u r K a r n a c B r a s s i s s o m e -
t h i n g o u t o f t h e o r d i n a r y . 
W e e x t e n d 4 s p e c i a l i n v i t a -
t i o n t o c a l l a n d i n s p e c t t h i s , n e w 
a d d i t i o n tcr o u r l o u s i n e s s . 
'The 
Chester Drug 
Company 
THE RE.XALL STORE 
5,000. 
STOVES 
Lowest Prices 
Clark Furniture Co.„ 
Great Old Remedy 
S . S . S . C l e a r s S k i n o f E l r u p -
t i o m D r i v e s P o i s o n F r o m 
. t h e S y s t e m . 
' G e t I t fixed ln y o n r m i n d t h a t s k i n 
e r u p t i o n s , S c r p f u l a , E c z e m a , b u r n i n g 
i t c h i n g s k i n , a n d a l l s k i n d i s e a s e s 
a r e d u e e n t i r e l y t o I m p u r e Bod 
I n f e c t e d b lood . " I f t h e t r o j i b l e ' w a s 
o n t h e o u t s i d e o f " t h e s k l n i b y 
s i m p l y ' w a s h i n g a n d k e e p i n g l t j t i e 
y o u c o u l d o b t a i n r e l i e f — n o t e v e n 
o i n t m e n t s , lo t ions , a n d salves ' , Would 
b e n e c e s s a r y , A s r w j r l t h \j» I n ( h i s 
"00-y! My Gorn-n!" 
H-m, Use 'Gets-ii1 
T h e n Y o n l l H a v e N o C o r n s t o B u m p ! 
Y o u r C o r n s W i l l C o m e " C l e a n 
OfiT Q u i c k ! 
life I And you 
© " • I f E T * 
P u t a l l t t lo " O ^ t i - I f o n . t t dries a t onoo. 
T h e r e ' s n o t h i n g to s t i ck . Pu t shoes 
a n d s t o c k i n g s o n r i g h t o v e r It. No 
poln, nofOKS. 48 hours—corns gono. "Oeti-
I t " never h u r t s the t rue n « h . never mokes 
toes sore. If you have t r ied a lmost every-
t h i n g else for corns, you will b e m u c h 
more snrprUed t o see how quickly and 
easily your corns a n d calluses will corns 
r i gh t o(T wi th "Gets- I t . " Qui t l imping 
and wr inkl ing u p your face wi th corn-
wrinkles. Try " G e t s - I f t on igh t o n t h a t 
corn, callus, wa r t or bunion, and you'll 
be slad you read this . 
-c - — 
« c 
Itawrenco A Co, Chlcaao 
i C h e a t e r , a t C h e s t e r ' D r u ; ; 
r e c o m m e n d e d a s t h * w o r l d ' s 
c o r n r e m e d y , [ " • ; . , . ; , j 
R e p o r t o f t h e C o n d i t i o n J o f / ' 
The National Exchange Bank 
OF CHESTER, S. C. > 
N o . 8 , 4 7 1 
a t C h e s t e r , i n t h e S t a t e o f S o u t E C a r o l i n a , a t t h e c l o s e . o f 1 > n i -
i n e s s , N o v . 1 0 t h , 1 9 1 6 . 
R E S O U R C E S t H 
L o a n s a n d D i s c o u n t s » 3 9 l j ' S & 7 r J I | 
O v e r d r a f t s , s e c u r e d , n o n e ; u n s e c u r e d , $ 1 7 . 2 4 . . . . . . . 1 7 3 * 
U . 8 . b o n d s d e p o s i t e d t o s e c u r e c i r c u l a t i o n 
( p a r v a l u e ) $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
P r e m i u m o n U . S . b o n d s 6 0 0 . 0 0 
T o t a l U . S . B o n d s : $ 1 0 0 , 6 0 0 . 0 0 
S e c u r i t i e s o t h e r t h a n U . S . b o n d s ( n o t 
i n c l u d i n g s t o c k s ) o w n e d u n p l e d g e d . . 6 , 0 0 0 . 0 0 
S u b s c r i p t i o n t o s t o c k o f F e d e r a l 
R e s e r v e b a n k $ 8 , 4 0 0 . 0 0 
L e s s a m o u n t u n p a i d 4 , 2 0 0 . 0 0 4 , 2 0 0 . 0 0 4 , 2 0 0 . 0 0 
B a n k i n g h o u s e 6 , 7 0 0 . 0 0 
F u r n i t u r e a n d fixtures 1 $ 0 0 . 0 0 
N e t a m o u n t d u e f r o m F e d e r a l R e s e r v e B a n k 4 , 4 1 6 . 4 6 
N e t a m o u n t ' d u e f r o m a p p r o v e d r e s e r v e 
a g e n t s i n N e w Y o r k , C h i c a g o a n d S t . L o u i s 4 2 , 8 2 9 . 9 4 
N e t . . a m o u n t d u e f r o m a p p r o v e d r e s e r v e 
a g e n t s i n o t h e r r e s e r v e c i t i e s 4 , 4 8 0 . 0 4 4 7 , 8 0 9 . 9 8 
N e t a m o u n t d u e f r o m b a n k s a n d b a n k e r s 
( o t h e r t h a n i n c l u d e d i n 1 0 a n d 1 1 ) 9 3 , 5 8 3 . 8 1 
C h e c k s o n b a n k s i n t h e s a m e c i t y o r t o w n 
a s r e p o r t i n g b a n k 2 , 7 5 8 . 1 8 
O u t s i d e c h e c k s a n d o t h e r c a s h i t e m s $ 8 , 2 1 1 . 0 8 ; 
f r a c t i o n a l c u r r e n c y , n i c k e l s a n d c e n t s 8 8 6 . 9 9 8 . 5 9 7 . 0 7 
N o t e s o f o t h e r n a t i o n a l b a n k s 9 , 2 6 0 ^ 0 0 
F e d e r a l R e s e r v e n o t e s f . . 1 , 6 0 0 . 0 0 
O o i n a n d c e r t i f i c a t e s 2 8 , 8 8 1 . 5 0 
^ < e g a l t e n d e r n o t e s . . . . . . . . J . , 4 4 5 . 0 0 
R e d e m p t i o n f u n d w i t h U . S . T r e a s u r e r , n o t 
m o r e t h a n 6 p e r c e n t o n c i r c u l a t i o n . . . . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
- 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 4 , 9 8 2 . 8 8 
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 1 , 2 8 8 . 0 9 . 
7 0 . 0 0 
1 7 8 , 4 7 8 . 7 0 
8 5 9 . 8 2 
5 , 0 0 0 . 0 0 
T o t a l $ 7 0 4 , 6 6 0 . 4 2 
L I A B I L I T I E S 
C a p i t a l s t o c k p a i d i n . . 
S u r p l u s f u n d 
T o t a l c a p i t a l a n d s u r p l u s 
U n d i v i d e d p r o f i t s — 1 9 , 8 8 0 . 2 9 "•»-
R e s e r v e f o r t a x e s 2 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v e d f o r i n t e r e s t . . . . . 7 , 4 5 2 . 0 7 2 9 , 8 8 2 . 8 6 
L e s s c u r r e n t e x p e n s e s , i n t e r e s t a n d t a x e s 
p a i d . . ' 4 , 8 5 0 . 0 8 
C i r c u l a t i n g n o t e s w 
D u e t o h a n k s a n d b a n k e r s ( o t h e r t h a n 
i n c l u d e d i u 2 8 a n d 2 9 ) 
D i v i d e n d s * u n p a i d - *" -
D e m a n d d e p o s i t s : 
I n d i v i d u a l d e p o s i t s s u b j e c t t o c h e c k . . . . 
C a s h i e r ' s c h e c k s o u t s t a n d i n g . ' . 
T o t a l d e m a n d d e p o s i t s $ 1 7 4 , 4 0 8 ^ I 9 « — 
C e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t ( p a y a b l e a f t e r 8 0 
d a y s , o r s u b j e c t t o 8 0 d a y s o r m o r e 
n o t i c e ) 1 2 1 8 , 
T o t a l o f t i m e d e p o s i t s $ 2 1 8 , 2 5 9 . 9 9 s 
B i l l s p a y a b l e , i n c l u d i n g o b l i g a t i o n s r e p r e -
s e n t i n g m o n e y b o r r o w e d 30 , i 
T o t a l $ 7 0 4 , 6 6 0 . 4 2 
S t a t e o f S o u t h C a r o l i n a , \ 
C o u n t y o f C h e s t e r J" -8. s . 
I , J . R . D y e , C a s h i e r o f t h e a b o v e - n a m e d b a n k , d o s o l e m n l y 
s w e a r t h a t t h e a b o v e s t a t e m e n t i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l -
e d g e a n d b e l i e f . J . R . D Y E , C a s h i e r . 
S u b s c r i b e d a n d s w o r n t o b e f o r e m e t h i s 1 8 t h d a y o f N o v . 1 9 1 5 , 
A . G . T h o r n t o n , N o t a r y P u b l i c . 
C o r r e c t — A t t e s t : 4r ' * 
J . L . G l e n n , 
S . M . J o n e s , 
H . S a m u e l s , v « r " 
D i r e c t o r s . 
BEAUTIFYING DIXIE HIGHWAY. 
8 a u t h e r n W o m a n P l a n Conaerva t ion of 
N a t u r a l Q r e w t h . 
W i t h t h e D i x i e h i g h w a y , r u n n i n g 
f r o m C h i c a g o t o M i a m i , r e a d y t o be 
d e d i c a t e d a n d opened f o r p r a c t i c a l p u r -
poses o n n e x t T h a n k s g i v i n g : d a y , t h e 
c l u b w o m e n of t h e s t a t e s f r o m t h e gulf 
t o t h e g r e a t l a k e s a r o o r g a n i z i n g tot 
t h e p u r p o s e of p e r m a n e n t l y b e a u t i f y -
ing t h i s t r a n s n a t i o n a l h i g h w a y so t h a t 
i t s scen ic b e a u t y f r o m one « n d to t h e 
Other wil l b e a d e l i g h t to t b e t o u r i s t s . 
T h e Ini t ia l o r g a n i z a t i o n of t h e club-
w o m e n w a s p e r f e c t e d a f Q u y t o i J ^ d j L , 
w h e r e a b o u t f i f t y w o m e n b o n d e d theffi : I 
e e l y s j t o g e t h e r j[or t h e p u r p o s e o? as-
s i s t i ng in t b e Dixie h i g h w a y move-
m e n t "in E f f i n g h a m c o u n t y , O a . •The 
m o v e m e n t is s p r e a d i n g , a n d It is 
s o u g h t t o Inc lude Uie c l u b w o m e n a long 
t h e e n t i r e route" T h e p l an of t h e wo-
mgn ^ e l u d e s t i e co-operation^ a teg o l 
I h e ^ ^ s c o u t s , t h e schooTcl iUdren a n d 
t h e scbool teaTnere. 
T h e first w o r k w h i c h t h e w o m e n p l a n 
Is t h e c o n s e r v a t i o n a n d t h e p r e s e r v a -
t i o n of t h e n a t u r a l g r o w t h s , t r ees , 
ah rubs , flowers a n d g r a s s e s a long t h e 
route . T h e I m p o r t a n c e o f t h i s w o r k , 
t h e w o m e n say , c a n n o t b e o v e r e s t i m a t -
ed , a n d t h e y a r e s e e k i n g I m m e d i a t e ac-
t ion. . 
T o u s e t h e p r e s e n t g r o w t h a s a key-
n o t e a n d fill w i t h m a s s e s un t i l t be 
g r o u p i n g Is t h a t of M o t h e r N a t u r e her-
self l a t b e p l an a n d ca l l s f o r t h e util-
i za t ion of e v e r y n a t u r a l a d v a n t a g e o n 
t b e w a y f r o m C b l a g o t o M i a m i . 
. O n e e f f e c t i v e p l an b e i n g c a r r i e d ou t 
b y a w o m a n ' s c l u b is to s e c u r e t h e ac-
t i v e co-opera t ion of t h e v a r i o u s com-
p a n i e s of boy scon t s . -g lv lng e a c h com-
p a n y a sec t ion of t h e h i g h w a y t o beau-
t i f y b y c a r r y i n g a w a y rubb i sh , c u t t i n g 
d o w n w e e d s a n d p l a n t i n g t rees . B a c h 
trerf p l a n t e d a l o n g t h e sec t ion a lkp t ted j o f h o m e s . K a c t s e a s i l y a n d 
t o a p a r t i c u l a r boy scou t c o m p a n y K j e n t l y y e t p o s i t i v e e f f e c t , 
n a m e d a f t e r a m e m b e r of t b e c o m p a n y ' ripln„ ^ o t h e r p a i n o r 
T h e buy s c o u t s , - t h e school chlldrffl l! n t, , Alton Galas-
a n d t e a c h e r s aa wel l aa t h e c l u b w o m e n ! - W c o c i t o r t . M r . R a c W Q « l « 
wil l m a k e s u c h p l a n t i n g s . N o d i g g i n g b u r g , K a o s . , Is s e v e c t y ^ ^ y 
a n d n o t r a n s p l a n t i n g wUl b e d o n e ex ' I old. a n d a f t e r u a l n g a b o t t l e o i u r . 
c e p t u n d e r e x p e r t a n d sk i l l ed super-1 Ca ldweU'a 8 y r o p P e p s i n , xtote t h a t 
4 3 Years Without a n Equal 
la t h e R e c o r d of 
DR. MOZLEY'S LEMON ELIXIR 
T h e I d e a l L a x a t i v e . S t o m a c h a n d L i v e r T o n i c , a n WJ, 
I n f a l l i b l e R e m e d y f o r C o n s t i p a t i o n . T r y I t a t O u r 
E x p e n s e . I t t a k e s t h e p l a c e , o f C a l o m e l . I s b e t t e r 
f o r C h i l d r e n t h a n C a s t o r O i l D e l i g h t f u l i n t a s t e 
a n d p l e a s a n t i n e f f e c t . A b s o l u t e l y H a r m l e s s . W o r t h 
i t s w e i g h t i n G o l d . S o l d u n d e r p o s i t i v e G u a r a n t e e . 
5 0 C e n t s a n d $ 1 . 0 0 a B o t t l e 
O n e D o t e C o n v i n c e * . W o r t h i t s W e i g h t i n G o l d . 
F o r S a l e a n d R e c o m m e n d e d b y 
L E I T N E R ' S D R U G S T O R E , C h e s t e r , S . C . 
SPLENDID LAXATIVE 
FOR ELDERLY PE0PL& 
